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Martes 16 de septiembre de 1890.--San Cornelio,in Cipriano, san Rogelio y santa Edita. 
«wr 
APGTADERO DE L A 
Telegramas por el Cable. 
HERYICIO P A K T I C U L A B 
D E L 
D i a r i o d ® l a M a r i n a . 
T E L E ! G - H A M A S D E A 7 E H . 
Madr id , 15 ííe septiembre. 
E l g e n e r a l C h i n c h i l l a h a l l egado á 
S a n S e b a s t i á n , c o n objeto de ofre-
c e r s u s re spe tos á S. M . l a R e i n a . 
S e h a ce lebrado l a a n u n c i a d a r e u -
n i ó n de s o c i a l i s t a s , r e i n a n d o e n e l l a 
e l orden m á s completo , h a b i é n d o s e 
acordado t o m a r par te e n l a s p r ó x i -
m a s e l ecc iones de d iputados á C o r -
tes y r e t r a e r s e e n l a s de d i p u t a d o s 
p r o v i n c i a l e s . 
L o s p s r i ó d i c o s de a y e r se o c u p a n 
de u n b á r b a r o atropel lo comet ido e n 
u n pueblo de l a p r o v i n c i a de V a l e n -
c i a , obl igando á u n m é d i c o á v i v a 
fuerza á que t o m a s e l a m e d i c i n a 
que h a b í a rece tado á u n c o l é r i c o . E l 
vu lgo h a propa lado l a e s p e c i e de 
que l o s m é d i c o s e n v e n e n a n . 
D u r a n t e l a s ú l t i m a s v e i n t e y c u a -
tro h o r a s , h u b o e n V a l e n c i a t r e i n t a 
y dos i n v a d i d o s y q u i n c e m u e r t o s 
de l a e p i d e m i a c o l é r i c a . 
E n S e d e t a (?) h a h a b i d o n u e v a s 
i n v a s i o n e s . 
E n S u e c a y M a s a m a g r e l l , de l a 
p r o v i n c i a de V a l e n c i a , h a n v u e l t o á 
p r e s e n t a r s e c a s o s de e n f e r m e d a d 
s o s p e c h o s a . 
H a r e g r e s a d o á e s t a corte e l S r . 
M i n i s t r o de U l t r a m a r . 
Londres, 15 de septiembre. 
N o t i c i a s o f i c ia l e s , de o r i g e n a le -
m á n , r e c i b i d a s de Z a n z í b a r , c o m u -
n i c a n q u e s e h a p u b l i c a d o e n B a g a -
m o y o l a a u t o r i z a c i ó n á todos p a r a 
h a c e r e l l i b r e t r á f i c o de e s c l a v o s , c o n 
l a s o l a p r o h i b i c i ó n de e x p o r t a r l o s 
por m a r . 
A g r é g a s e q u e lo s m e r c a d e r e s á r a -
b e s h a n s ido a u t o r i z a d o s p a r a r e c u -
p e r a r á l o s e s c l a v o s p r ó f u g o s . 
D i c h o s m e r c a d e r e s s e m a n i f i e s t a n 
m u y s a t i s f e c h o s , r e a l i z a n d o s u s 
c o m p r a s e n r e m a t e p ú b l i c o e n l a s 
c a l l e s . 
E n B a g a m o y o s e e s p e r a u n a g r a n 
a f l u e n c i a de t r a f i c a n t e s á r a b e s . 
Nueva-York, 15 de septiembre. 
A y e r e n t r ó e n es te p u e r t o , proce-
dente d e l de l a H a b a n a , e l v a p o r e s -
p a ñ o l V i z c a y a . 
Londres, 15 de septiembre. 
L o s h u e l g u i s t a s de S o u t h a m p t o n 
no s e h a n c o n f o r m a d o c o n l o s t é r -
m i n o s de a r r e g l o que l e s p r o p u s i e -
r o n s u s j e f e s y c a p a t a c e s , p o r c u y o 
mot ivo l a h u e l g a s e h a g e n e r a l i z a d o 
de n u e v o , q u e d a n d o e n t e r a m e n t e 
p a r a l i z a d o s todos l o s t r a b a j o s e n e l 
puer to . 
Berna, 15 de septiembre. 
L a s i t u a c i ó n d e l T e s s i n o h a v u e l -
to á a s u m i r u n c a r á c t e r a m e n a z a -
dor. 
E l gob ierno p r o v i s i o n a l , que s e h a -
b í a r e t i r a d o p r o t e s t a n d o , é h i zo l a 
e n t r e g a f o r m a l a l C o m a n d a n t e m i l i -
t a r d e l c a n t ó n , e l C o r o n e l K u e n z l i , 
s e e s t á reorgazxizanao KLTievameub» 
L a s t r o p a s d e l Gf-obierno fedei-r>.J 
o c u p a n l o s p r i n c i p a l e s p u n t o s , h a -
b i e n d o d i s p e r s a d o v a r i o s meefings 
r e v o l u c i o n a r i o s . 
Nueva-York, 15 de septiembre. 
H a l l egado á e s te puer to , p r o c e . 
dente d e l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
Ci ty of Washington. 
' - • m W ^ M A S COMERCIALES. 
Soleva-Yorkf septiemhre 1 3 , d las 
S i de la, tarde. 
Onzas cspafioias, 1315.70. 
Contene», á $4.83* 
Dcscueuto uapel coiuerc ía l , <J0 diT., 7 4 9 
por 100. 
Cambios sobre Londres, « 0 div (banqueros), 
fi 84.81. 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros), ft 6 
Traucos 26i cts. 
Idem sobre tlambnrgo. 60 dir. (banqneros), 
Jíonos registrados de lora Estados-Unidos, 4 
por 100, á ex-ciapdn. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, 6. 6 l i l 6 . 
Centrífugas, costo y flete, á 8 í , 
Iteguiar á buen refino, de 5 7il6 á 5 Í)l l6. 
&2t!car de miel, de 5 á 5 If lO. 
Mieles, nominal. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
VENDIDOS: 5,000 sacos de azficar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 6.55. 
Harina patent Minnesota. 86. 
L o n d r e s , septiemhre 1 3 , 
Azdcar de remolacha, A 14i0f. 
kzúc&r centrífuga, pol. í>6, & 15i3. 
Idem regnlar r«Hno, & 13i3. 
Consolidados, á 95i ex - in terés . 
Cuatro por 100 español, ft 78i e.x-iuterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100, 
P a r t s , septiembre 1 3 , 
Eenta, 3 por 100, 4 90 francos 47 i cts. ex-
divi-dendo» 
N u e v a - Y o r k , septiembre 1 3 , 
Existencias en manos hoy en Nueva» York: 
1,200 bocoyes; 195,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1889: 
3,920 bocoyes; 287,000 sacos. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o á ' u e d ñ n 
de los te legramas que antecede n, con 
arreglo ai. ar t i cu lo S I de 1-a l<ev d* 
M E R C A D O D E A Z U C A R A S . 
Septiembre 15 de 18901 
E l mercado ha abierto con firmeza y .hay 
tendencia del mismo favorable á los vende-
dores. Existe buena demanda por azróca-
res, aunque las preteosiones nn tanto eleva-
das han impedido la realización do partidlas 
que ae solicitan. 
Ingenio Conchita: 
4.590 B I n0 10, pol. 96^, á 7 h 
" C W Z A C I O N E S 
B E L 
C O L B G I O D E C O Ü R B D O R - B B . 
C a m b i o s . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Eduardo Gallego, auxiliar de 
Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Calixto Rodríguez , auxiliar de 
Corredor, y D . J u a n A . Ramírez , auxiliar do C o r r e -
dor. 
E a copia.—Habana, 15 de septiembre de 1890.—El 
Sími lco Presidente interino, José Ma de Montalván. 
E l Colegial D . Pablo R o q u é y Aguilar ha nombrado 
dependiente auxiliar suyo á D . Eduardo Gallego y 
Ni s ta l .—Y aprobado dicho nombramiento por la Junta 
Sindical de esta Corporación, de orden de la P r e s i -
dencia se hace públ ico para general conocimiento. 
Habana, 10 de septiembre de 1890.—P. Q. López, 
Secretario. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O 
DHL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
AbrW á 248 por 100 y 
cierra de 247i á 2á7f 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la I s l a de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
E x c m o . Ayuntamiento de l a e-
mis ión de trea m i l l o n e s . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banoo E s p a ñ o l de la I s l a do Cuba 
Banco Agríco la 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía Unida de los F e r r o c a -
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Vi l laclara 
Compañía del Ferrocarri l Urbano 
Compañía del Ferrocarri l del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía E s p a ñ o l a de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía E s p a ñ o l a de Alumbra-
do de Gas de M a t a n z a s . . . . . . . . 
Refinería de C á r d e n a s . . . . . 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegoa y Vi l lac lara 
Compradores. Vends. 
102 á 115 V 
38 á 47 V 
63 á 68 
2i á 3J 
60 á 35 
P 
D 
18f á 13i D 
4 á 7 P 
6 á 2 i D 
3 i á 5* P 
9£ á 8fc D 
4 á 
1 | á 
77 á, 754 
52i á 49i D 
32? á 32J D 





56 á 45 D 
454 á 28 D 
99 á 92 D 
11 á 20 P 
Habana, 16 de septiembre de 1890. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O . S T A D E I t O D E I . A H A B A N A . 
Secretaria. 
Habiendo resultado desierto el concurso celebrado 
ayer para adjudicar las obras de reparación del mue-
lle de los Polvorines de Punta Blanca, presupuesta-
das on $302'13, acordó la Exorna. Junta E c o n ó m i c a 
del Apostadero en ses ión de la propia fecha repetirla 
bajo idénticas condiciones del pliego que queda ex-
Suesto en Secretaría todos los días hábiles de once á os de la tarde; en la inteligencia de que dicho acto 
está s eña lado para el día 26 del corriente á la una y 
media de la tarde, en que estará constituida la espre-
sada Corporación para atender á las proposiciones 
que se presenten. 
; . Habana, 13 de septiembre de 1890.—Esteban A l -
meda. C n. 1422 8-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L,A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Sin resultado el concurso celebrado en el día de 
ayer para tratar de adjudicar laa obras de composic ión 
de cinco botes de 7? especie y uno de 8?, cuyo importe 
es de $1,717-29, acordó la E x c m a . Junta E c o n ó m i c a 
del Apostadero, en sesión de la propia fecha, repetirla 
bajo las mismas condiciones del pliego que queda en 
esta Secretaría, á disposición de los licitadores, todos 
los días hábiles , de once á dos de la tarde; en la inte-
ligencia de que dicho acto está fijado para el día 26 del 
actual, hora de la una de la tarde, en que estará cons-
tituida la expresada Corporac ión , para atender las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 13 de septiembre de 1890.—JEJsleban A l -
ineda. C n. 1423 8-16 
C'>a'andancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión F i sca l .—DON 
Josí: MULLBR Y T E J E I R O , teniente de navio de 
primera clase de la Armada y F i s c a l en comis ión 
de la Comandancia de Marina de esta provincia. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezcan en esta 
Fiscal ía , en día y hora hábil de despacho; á la persona 
5 personas que tengan en sil poder ó hubieren encon-
trado una cédula de inscripción, expedida á favor del 
inscripto Antonio Bello Casteleiro, matriculado de 
Sada, provincia de la Coruña, natural de Redes, de 
21 años de edad, de estado soltero y vecino de esta 
ciudad, así como una carta de pago justificativa de 
haber satisfecho su redención del servicio; on el con-
cepto de que si no lo verifica en el término expresado, 
quedan dichns documentos nulos y sin valor alguno. 
Habana, 12 de septiembre de 1890.—El F i sca l , José 
Müller. 3-16 
DON EÜGENIO R E Z A R E S Y CASTAÑOS, alférez de n a -
vio de la Armada, y F i sca l de la sumaria que se 
instruye al marinero Josó Canales Descarga, por 
el delito do deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenanzas 
le conceden para estos casos, por el presente mi se-
gando edicto, llamo, cito y emplazo al marinero de 
segunda clase, J o s é Canales Descarga, para que se 
Presente en el término de veinte días, en el crucero >on Jorge Juan, Mayoría General del Apostadero ó 
Comandancia de Marina más próxima á su residencia, 
con objeto de dar sus descargos; en la inteligencia que 
de no verificarlo así, se le seguirá la causa juzgándole 
en rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
A bordo del crucero Don Jorge Jnan, en la H a b a -
na, á 10 de septiembre de 1890.—El F i sca l , Eugenio 
Bezares y Castaños.—Por su mandato, Sebastián 
Sánchez. 8-14 
K S P A Ñ A 
í par á 3 p g P,., oro ea-
< p a ñ o l , seg d n plaza, 
1 fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A „ J 20 á 2 ° * ^ ^ 
I e s p a ñ o l , á 60 dp*. 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
1 <; á oj p,< e s p a ñ o l , 
; P . , oro 
3 dpr. 
B S T A D O S - U N I D O S 
D E S G O E N T O 
T I L 
M E R C A N - J 
32 á 4J p . g P . . oí 
e s p a ñ o l , á 3 dj f . 
10 á l O J p g P . , oro 
e s p a ñ o l , á 3 d p . 
8 á l 0 p g á S y 6 me-
ses, oto e spaño l . 
S in operaciones. 
AZÚCARES PURGADOS 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Ri l l ieaux, bajo á r e g u l a r . . . 
Idem, í d e m , í d e m , í d e m , bue-
no á superior. 
Idem, í d e m , í d e m , id. , florete. 
Cogucho, inferior á re nlar, 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . H . ) . . ^ . . . 
Idem, buene á superior, nf i -
moro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
n ú m e r o 12 & 14, idem 
I d e m bueno, u ? 15 & 16, i d . . . 
I d e m superior, n ? 17 á 18, id. , 
I d e m , flornt». n" 19 K 20. I d . . 1 
CENTS tJTUGAS X>B GUARAPO. 
P o l a r i r a c i ó n 94 á 9 6 . — S a c o s : de 7 á 7 ¿ reales oro-
«r., s e g ú n n ú m e r o . — B o c o y e s : No hay. 
AZOCAS D E M I E L . 
P o l a r i z a c i ó n 87 á 8 9 . — D o 5 á 5 i ra. oro- ar . , s e g ú n 
envase y n ú m e r o . 
AZÚCAR MASCABA DO. 
C o m ú n á regular refino.—Polarizacidn W i &9,-'Sfci 
operaciones. i 9 ' " ^ ^ 
E D I C T O . — D O N GONZALO D E LA PUERTA Y D I A L , 
alférez de navio de la Armada, y F i sca l nombrado 
de orden superior. 
- H a b i é n d o s e ausentado del crucero Sánchez B a r -
caíztegui el marinero de segunda clase, Justo Germán 
Bermúdez , á quien estoy instruyendo sumaria por el 
delito de primera desorción; usando de las facultades 
que conceden las Reales Ordenanzss, por el presente 
mi tercer edicto y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para que se presente en 
la Mayoría General del Apostadero, Arsenal ó C o -
mandancia de Marina más próx ima á su paradero, á 
dar sus descargos; y de no verificarlo, se le seguirá la 
causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 9 de septiembre de 1890.—Gonzalo de la 
Puerta.—Por su mandato, Juan Mazo. 
3-14 
S 
V A P O K E S D E T B A V E B I A . 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 16 Alava: Liverpool y escalas. 
16 Niceto: Liverpool y escalas. 
17 M a í c o t t e : Taíopa y Cayo-Eian íc 
17 (Miaba: N u o ^ ¥ovV . 
17 City of A l e x a n d i í a : Veracru» y encalas. 
. . 18 Reina M ? Cristina: Progreso y encalas. 
18 Chateau Iquero: Havre y escalas. 
. . 18 P í o I X : Barcelona y escalas. 
21 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 22 Séneca: Nueva-York. 
23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y McaMU 
. . 25 City of Waahingtonr N e v York 
. . 25 Yumurí: VoracnM j eaoahui. 
25 Vizcaya: Nueva York. 
^ 25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 25 Madri leño: Liverpool y escalas 
S A L D R A N . 
Sbre. 16 Ciudad Condal: Veracruz y escalas 
16 Lafayetto: St. Nazaire y escala». 
16 Boruasia: Samtautto y osoalw 
16 Kutchinson: N . Orleans y escala.» 
17 MiaKJOtte; T a m p a y C a y o - J l u » . 
. . 18 Orizaba: Voracraz y eecalít* 
18 City oí Alexandria: Nueva York . 
„ 18 Conde Wifredo: Barcelona y encala» 
19 Baldomcro Iglesias: Nueva York . 
19 Chateau Iquem: Veracruz. 
20 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalai. 
„ 20 Habana: Naeva York. 
20 Reina M? Cristinn: Santander y escala*. 
20 Saratcfti»; ivueva York. 
P U E R T O XííS IJA H A B A . 
E N T R A D A S . 
D í a 14: 
D e Liverpool y escalas, en 17 di <e, vap esp Murcia-
no, cap. Uriza . trip. 37, tons. 1,152, con carga 
general, á C . B lanch y Comp. 
tíagua y Matanzas, en 8 horas del ultimo, vapor 
amer. Niágara , cap. l íur l ey , trip. 55, tons. 1,667, 
con carga, á Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, en 10 días, vap. esp. M a -
nuela, cap. Ginesta, trip. 34, tons. 386, con carga, 
á Sobrinos de Herrera. 
D í a 15: 
D e Veracruz , en üh días, vapor a lemán Borussia, c a -
pitán Schoeter, trip. 45, tons. 1,305, con carga, á 
F a l k , Rohlsen y Comp. 
— V e r a c r u z y escalas, en 4 días, vapor-correo cppa-
ñol Habana, cap. Moreno, trip. 73, tons. 1,573, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
Veracruz, en 3 días, vapor francés Lafayette c a -
pitán N o u v e l l ó n , trip. 157, tons. 1,774, con carga 
general, á Bridat Mont'ros y Comp. 
Nuevas-York, en 4 i días, vap. amer. Saratoga, c a -
pitán Leighton, trip. 62, tons. 1,693, con carga, 
ú Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S 
D í a 14=: 
P a r a Delaware, ( B . W . ) bca. &mer. Havana, capitán 
Powars 
Nueva-York, vap. amer Niágara , cap. Burley. 
D í a 15: 
P a r a Hamburgo y escalas vap. alem. Borussia, cap. 
Schriotter, 
M o v i n a i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Saratoga: 
D e P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor español 
Manuela: 
Sres. D . Faustino F e r n á n d e z — F e r n a n d o de la R o -
cha Manuel del M^ nte. 
D e V E R A C R U Z , en el vapor francés Lafayette: 
Fres . D . Vicente Va l l ina—Jul ián Señor—José Se -
S o r _ j U a n E . Mendoza—A. Mendoza—Nico lás Men-
doza—Concha M e n d o z a — S a l o m é Mendoza y 1 n iño— 
J . Mendoza—Rosa Mendoza—Paloma Mendoza—Plo-
ra Mendoza—B. N i c o l á s y 5 de familia—M. R . W i e -
land—Manuel Castiello—P. Hormassel—M. H . H o r -
m a s s e l . — A d e m á s , 16 de tránsito. 
D e V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Habana: 
Sres. D . JOPÓ F e r n á n d e z — J u a n J . del Castillo—M. 
H e r r e r a - J o s é Monderi, señora y 5 n iños—Juan (Jus-
t a - P e d r o Novelo—Pablo H e r n á n d e z — A m a d e o de 
Lara—Dolores Sev i l l a—José R o d r í g u e z — M Martí -
n e z - I s a b e l ParcdeB—A. Re lo tón , señora y 1 n i ñ o — 
A d e m á s , 3 do tránsito. 
S A L I E R O N . 
P a r a N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Niágara: 
Sres. Ti. Raúl Alfonso—August Grup—Eduardo J . 
Orro—Roher de Grimberghe—Henry Hamilton—Ma-
ría E . Quiñones—Franc i sco de P . Arós tegu i—Ramón 
P é r e z — E m i l i o Edelmann—Chung P j k . 
P a r a H A M B U R G O y escalas, en el vapor a lemán 
-Boruss ia; 
Sres. D . Federico Baurediel—Francisco Schers— 
Fanche l i i P . Guispp—Fernando Escobar y 10 de fa-
milia—Juan Ferrer Pigueras. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
D í a 15: 
D e Gibara, gol. Moralidad, pat, Suau: con 199 tercios 
tabaco; 12i4 aguardiente; 2 cajas ron; 16 fardos 
suela y efectos. 
Cabañas , gol. Rosita, pat. Juan: con20 sacos a z ú -
car y 33 tortugas. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
en lastre. 
Santa Cruz, E;O1. San Antonio, pat. Suárez: con 
100 sacos y 40 fanegas maíz. 
Caibarién, vapor Alava , cap, Urrutibeascoa: con 
2,372 tercios tabaco y efectos. 
Cuba, vaper Manuela, cap. Ginesta: con 224 re -
see; 51 cascos ron y efectos. 
Yaguajay, gol. Sofía, pat. Ripoll: con 132 piezas 
cedro. 
Sagua la Chica, gol. Almanza, pat. Menaya: con 
2,000 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
D í a 15: 
No hubo. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Baldomcro Igle-
sias, cap. Bayona, por M . Calvo y Comp. 
Santander y Saint Nazaire. vapor francés L a f a -
yette, cap. Nouve l l ón , por Bridat, Mont'ros y C p . 
Delaware, (B . W . ) vapor inglés Yesso, capitán 
Smith, por L u i s V . P lacé , 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz y escalas, vapor francés Havre, capi 
tán Laporte, por Dussaq y Comp.: de tránsito. 
Cárdenas, vap. amer. Saratoga, cap. Leighton, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp.: con 3,000 sacos azúcar; 
2,664 tercios tabaco; 2.788,075 tabacos: 149.000 
cajetillas cigarros; 606 kilos picadura; $1,500 en 
metál ico y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
a y e r . 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona, por M . Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capitán 
Moreno, por M. Calvo y Comp. 
Havre, Hamburgo y escalas, vía Santiago de C u -
ba, vapor a l emán Borussia, cap. Schroetter, por 
F a l k , Rohlsen y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 3 
de s e p t i e m b r e . 
Azúcar , sacos 6.000 
Tabaco, tercios 708 
Tabacos torcidos 2.49*5.776 
Cajetillas cigarros 154.800 
Picadura, kilos 7.130 
Metál ico $ 1-500 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar , sacos ?-^0(? 
Tabaco tercios 2.66* 
Tabacos torcidos 2.788.075 
Cajetillas cigarros 149.000 
Picadura, kilos 606 
Metál ico $ 1-500 
L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas d día 15 de septiembre. 
Séneca-
25 cajas quesos Patagrás corriente. . $23^ qtl. 
Beta: 
300 tabales bacalao Halifax $7 i qtl. 
200 id. robalo $5J qtl. 
200 id. pescada $ 5 i qtl. 
Ponce de León: 
300 sacos harina Catalana $11 uno. 
262 id. id. id $101 uno. 
Alicia: 
2000 cajas fideos Vega Rdo. 
3000 id. id. Utrerana Rdo. 
1000 id. id. S. R . P E d o . 
100 id. bacalao noruego Rdo. 
20 id. chorizos Asturias 12i rs. 
Bm i li m i 
PARA C I A R I A S 
VIA NEVV-YOKK. 
Saldrá á la mayor brevedad la barca española " M a -
ría L u i s a , " capitán D . Luciano Rodríguez, admitien-
do un resto de carga á flete y pasajeros. Informarán á 
bordo y en la casa consiguataria, San Ignacio n. 36, 
<li i lhín. Rio y Cp. 100-» Sn_22 ae 
ípm le irofisl 
GOfiPÁNU 
Generaí Trasatiántíca tít 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 19 de septiem-
bre el vapor 
CHATEAU IQUEM, 
c a p i t á n Caxnbernon . 
Admite carga á déte y pasajeros. 
So advierte á los señores importadores que )a9 m i i -
cüncías de Francia importadas por estos vapore», p-i.-
gan igualeE Onrecho» que impertadaa por pabel lón et-
pañol. Tarifas niaj reducidaa con conocimientos di-
rectos de toda:- l&s ciudades importantes de Pranoui. 
Los señorea eiupleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
R>-:rt!j.t.. Mimt'roB y C " . Amargura 5. 
10000 .110-10 alO-9 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinil lM, Saenz y Somp 
DE CADIZ 
P^.ra C o r u ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá sobre 18 del actual el vapor es-
pauo) 
CONDE WIFEED9 
c a p i t á n A b r i s q u e t a . 
Admito pasaje y carga para los r^forldo^ 
puertos incliuo tabaco. 
De más pormenores impondrán ms cou-
eignatarios, COOES, L O Y C H A T E V CP.. 
Oficios 19. 
C 1305 I6a-1 Ifld 2 
PLANT STEAMSHIP L I N E 
A New-'Z'ork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á. la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, d w d e se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yorjc sip cam-
bio alguno, pasando por Jacshonvillo, Savangan, 
Charleston, Richmond, Wasliington, Filadelfla y B a l -
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis . Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores l íneas da vapores que selen de Nueva 
Y o r k . Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. L o s conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de acl imatación expedido por el 
D r . D . M, Burgesis. Obispo 21, 
Para más pormeanreB. dirigirse é. sua c o u » l g n a i i -
rios, L A W T U N Ü E R M A N O S , Morcadcieb a'.'3o. 
J . D . Dashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
O. B . F u s t é , Agente General Viajero. 
L . K . Fitsírerald, Superidoote.—Port Tampa. 
D E 
Tapores-correos Francesas. 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s direc* 
taznente s o b r e e l d í a 1 6 de s e p t i e m -
bre e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
c a p i t á n N o u v e l l ó n -
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E E 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irectos . L o s c o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a Hio J a n e i r o , M o n -
tev ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
I j a c a r g a s e r e c i b i r á t í n i c a m e n t e e l 
1 3 de s e p t i e m b r e e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a 7 l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d ia a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bu l tos de tabaco , p i c a d u r a , etc. , de 
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a 
dos, s i n c u y o requ i s i to l a C o m p a ñ í a 
no se h a r á r e s p c n s a b l e á l a s fa l tas . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3 i . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á lo s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i 
feado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u 
y e n d o á lo s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B K I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
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B L V A P O R - C O R H E O 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m o n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de septiembre 
á las 4 de la tarde, llevando l a correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes so entregarán al recibir los billetss 
de pasaje. 
L a s pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el día 15. 
Los billetes de pasaje solo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
D e más pormenores impondrán sus consignatario*. 
M. Calvo y C p . , Oficios numero 28. 
I n 27 812-1E 
K L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina 
c a p i t á n O n z a i n . 
Saldrá para la Santander el 20 de septiembre á las 
5 de la tarde llevando la correspondencia públ ica y de 
ofi^io\ .. . , • , . v I C I T Y O F A L E X A N D R I A . 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco a A T? A m o r A 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á ñete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebast ián. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y C p , , Oficios número 28. 
812-E1 I 27 
e n á c o m b i n a c i ó n coxx i v s v i a j e s 
Burijpa. •Fera-crus y C e n t r o 
A m á r i e a . 
Serán tros viaies mensuaios, saiiendo los vapores de 
este puerto y del do Nueva-Ycr l ; , los dfas 10, 20 y SO 
de cada mes. 
321 v a p o r - c o a r c o 
T a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce del día, vía C a l -
Irién, para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de GS-ran C a n a r i a . 
E s rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E U Z , para mayor comodidad y economía de los 
serias pasajeros. 
L í a r g a se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L E R I A hasta el 21 inclusivo. 
Suespacha por sus armadores. 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I 25 37-12 S 
Inea de yapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
L e s vaporea de esta L í n e a atracan & los muelles 
» San J o s é . 
L P R O X I M O V A P O R 
o i E t o w i s r . 
Saldrá de Londres el 20 de septiembre y de A m b e -
w el 30 de del mismo, para la Habana, Matanzas 
•demás puertos. 
P a r a más pormenoree, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Bigland & C ? . 
D i r e c c i ó n telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBEKES, al Sr. D . Danie l Steinmann Haghe. 
D i r e c c i ó n telegráfica: Danie l , Amberes. 
E n PARÍS: H . Delord, 156 B d . Magenta. 
D i r e c c i ó n telegráfica: H . Delord, P a r í s , 
« n ta HABANA, á los Sres. Dussaq y C ° , Oficios 30. 
C 1362 20-5 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y N E W - T O E K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A U O M -
A S I A , 
Saldrán como ligue: 
D B N E W - r O K K 
A X J A S 3 D B L A T A R D E . 
N I A G A R A • • - Stbre, 
ÍTUMURI 
S A R A T O G A 
D R I Z A B A • 
S E N E C A • 
I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 
N I A G A R A , . . . 
O I T Y O F A L E X A N D R I A 
D E L A H A B A N A 
A LAt* C U A T R O D E L A T A R D E L O S J U E V E S 
Y I J O S S A B A D O S . 
J R I Z A B A 
S E N E C A . . . 
O I T Y O F W A S H I N G T O N , 
N I A G A R A . 
L o s vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabertaje hasta Santiago de Cuba, saldrán de aquí 
los dias 5, 15, y 25 de cada mes, en lugar de los 6, 16 y 
26 como hasta ahora lo venían haciendo. 
Estos vapores saldrán de Cuba de retorno para acá, 
los dias 3, 13 y 23 de cada roes, verificando sus entra-
das en la Habana los dias 9, 19 y 29. 
L o s vapores que van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba los 9 y 29 y l legará á la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores empezarán á regir estos itinerarios 
desde el 19 de septiembre próx imo . 
125 23-ag 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á l a l í n e a de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos loa 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana , de allí re tornará los jueves 
tocando en SASUA y l legará á l a HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana . 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. A l v a r e i y Comp. 
V a p o r e s p a S k ? 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este Tapor á la linea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana: de all í retornará los 
martes tocando en SAGUA y l l egará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y C p . 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
1 2R S l ' í - E 1 


















c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para K e w Y o r k 
el día 20 de septiembre, ¿ las cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajero», á Ion que ofrecí' al buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditadÚ on 
sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre j Ambore», 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la v íspera ¿o la salida. 
L a correspondencia sólo se recibo on a Admlnlatra-
c ión de Correos, 
El Tapor BTIGLESIAS 
( en v i a j e e x t r a o r d i n a r i o . ) 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá vara Nueva York el 19 del corriente á las 4 
de la Urde en viaje extraordinario. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
surt diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Ameterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Oomp&ñía ísené Abitríc una póliza 
3 niMnto, así part. esta l ínea como pava todas laa deinát.. 
' i jo ls cual puadíw .'-fiogrr?.rso todos los e í s o t o s q u e 
*o embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de septiembre de 1890.—M. C A L V O Y 
C P ? Oücios n? 23. I n. 27 312-1 E 
L U S A D E L A S A N T I L L A S . 
M O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta l ínea como para todas las demás, 
hijo la cual pueden asegararse todos los efectos ^^i , i u 
«mbarquen en sus vapores. 
Habana, 31 do agosto de 1890.—M. Calvo y '"OJD-
•ulVa. Oficio* 28. 119 S12-K i 
ZZ>A. 
Y U M U R I 
S E N E C A 
Ratos hermosos vapores tan bien conooidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen exoelent&s oc-
uiodidades para pasajeros en sus eapaclosaij cámaras 5, 
También so llevan á bordo eioefentes cocinero» es-
palioleo y franceses. „ - . . 
L a carga se recibe en el muelle de Cabal lería hasta 
la v íspera del día de la salida, y se admite carga para 
Jnclatorrs,, Hamburgo, B r é m e n , Amstordan, R o t í o r -
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aireo y Monte-
video é, 80 etc., par* Santos á 85 cíe . y R i o Janeiro 75 
cüs. pió cúbico con conocimientos direotos. 
L a coiraspondencla oe admitirá áu ioamento en 1» 
AdininisirRoión General de Correos. 
S e d a n bo le tas de v i a j e por lo s v a -
poré i s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t b a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n a a C u n a r d , W b i t e S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a para, 
v x e j v . - , - - c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t K a z a i r e y ¿«x 
b a ñ a y N e w - T T o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 18 c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , o e b e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A S í J m t l g N U E V A Y O R K Y C l E N F I l B G O f í . 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A O O I>E 
C B U A I D A Y V U E L T A . 
C y L o s hermosos vapores de hierro 
B A L I D A » í . - L E G A D A . 
De la Habana el día til-
timo do cada mes. 
.» Nuevita? el , S j 
Gibara, S 
fiantiego da Cuba- 5 j 
. . Fonce g 1 
. . M a y a g ü e s 9 j 
; A Naevitas o l . . . . . « 
|| Gibara 
Í
. . Santiago de C u b a . 
. . Ponce 
. . M a y a g ü e t . . 
Puarto R i c o . . v . . . . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Puerto Kioo e l . . 
. . Mayagüez 
Ponce . . . „ 
P . Pr ínc ipe 
. . Santiago do C u b a . 
Gibara 
.* NnavUaít 
15 A Mí ,ragüez el 15 
16 Pones 16 
17 P . Pr ínc ipe 19 
19 „ Santiago de Cuba . 20 
20 Gibara 23 
21 Nuevitas. S2 
23 i . . Rabana 24 
E n su viaja de ida recibirá en PueKo Rico los díao 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacíf ico, con-
duxea el corveo cus sale de Barcelona el día 25 y de 
Gm* el 30. 
E a su viaje do regreso, entregará ai oorroc que salo 
de Puprto Rico el 15 la carga y pasajeros que oonduis-
03 prootideaie ¿a IQJ¡ puertos d?l mar Caribe y en el 
Pacífico, para C á d b y 'BUIPCBIOEÍÍ. 
E n la época de cuarentena ó s&a desde el 19 de m a -
yo al 30 de soptiembre, se admito carga paia Cádis , 
Haioelona j üantander y CoruSa, pero pasajeros soló 
para los ó-Uimos puertos".- Cftivo y C ? 
I 2 7 9 Jnv 
LINEA DE LA HABANA A (¡OLON 
E n combinación coa loe vaporee de Nueva-York, y 
o*a las Corapafiías de ferrocarril de P a n a m á y vaporen 
de la costa Sur y Norte del Pac íñco . 
Aviso á los cardadores. 
E s t a Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de laa 
mercancías , ni tampoco de las reeiamaciones que se 
hagan, pt/r mi^l envase y falta de prescinta en los mis -
mos. 
SAi.TT>AS 
D e H a b a n a . . - . 6 
Santiago de Cubi. 9 
L a Guaira 13 
Puerto Caboiio. . 14 
m. Cartagena 16 
Colón , . . 21 
. . Puerto L i m ó n . . 
Cartagena 23 
. Sabanilla . . . 28 
. Santa M u r í a . . . . 27 
.. Puerto Cabal lo . . 29 
. . L a G u a i r a , . , 1 
. Bgo. de Cub*.„ 4 
Habana 2 do aíroato de 1889 
r. 5»» 
D í a s . 
A Sgo. do Cubi^ 
L a Guaira 
Puerto Cabelle-. 
Cartagena 
Puerto L i m ó n . 
Colón 
C a r t a g e n a . . . . . 
Sabanilla 
Santa M a r t a . . . 
Puerto CaboUo. 
L s . GURÍ?A...C, 
Sgo, d* Cfibfcv. 
i ; „ . . ! , . . . . ^ 
— M Calvo y Cp 
D í a s 
P a r a ü v r » w - O r l » a n a d i r e c t a m e n t e e l 
v a p o r - c o r r e o a m e r i c a t i o 
H U T C H i m S O N " 
capitán B A K E R . 
Saldrá <ie este puerto el martes 16 do septiembre. 
S<3 admiten pa,aajexü^ y carga para dicho puerto y 
ü&t& San Francisco de California y se venden boletas 
directas para H c n g K o n g (China) . 
P a r a más informes dirigirse á sus conslgnbtarios 
L A W T O N H N O S . , Mereere í 8S. 
Q, n. 1320 1 Sb 
capitán P I E R C E . 
apitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e Wew-'X'ork. 
Í J I E N P D E G O S . . . 
Í - A N T I A G O 
Stbre. 11 
85 
D o C i e n f u e g o a . 
S A N T I A G O Stbre. 9 
C I E N P Ü E G O S . . 23 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O . . . Stbre. 13 
C I B N F U E G O S 27 
Eg^Pasaje por ambas lineas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O Ü I S V . P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y C O M P . 
C I O 09 312-Jl 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York , se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgcee, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 




Todos de 403 piés 
de eslora y de 
t,500 toneladas 
íle porto. 
SaMiis mensuales & lechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélg ica) el dia 15 de cada 
mea y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
Ñ e w - O r l e a n s . 
Vavpores Havre 
„ N antes 
Bordeaux 
P a r í s 
Marseille 
„ Bupuy de Tjome 
' H l vapor H A - V K B 
c a p i t á n . L a p c r t e . 
Se espera en este puerto t.obre el 13 do este mes y 
saltirí, para Veracruz, Tampico y Nueva Orloans, al 
dia siguiente de su llegada. 
Loa vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampioo y Nueva Orleans. 
Para rutar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á Jos agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
?>ftoío« W , Habana 
DK 
Y TKASPOKTl;S K X J U T A B E 8 
í i K H O K R I N O S DE- í l J S I i n m i A . 
c a p i t á n D . N i c o l á s O c h o a . 
Saldrá de este puerto el día 20 de septiembre á as 
5 da la tarde vara los de 
STuo v i t a s , 
Q-ibaara, 
B a r a c o a , 
Cn-uautáiaaxíio, 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e s , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - H i c o . 
L a s pól izas para la carga de travesía solo se admiten 
kaita el día anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas,—Sres, Vicente Rodrigue* y C p . 
Gibara .—D. Manuel da Silva, 
Baracoa.—Srea. Monés y Cp, 
Guantánstmo.—Sroo. J , Bueno y C p 
Cuba,—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel P a u y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Solazar y Cp. 
Mayagüez .—Sres . Schuke y C p . 
Aguadilla.—Srea. Valle, Koppisch y Cp 
Puerto- Rico.—Sres. Ijudivig v DuplaCír 
Se despacba por S U S A R M A D O R E S . San Pedro 
26, plaza de Lúa. 125 812-1E 
Desde el dia 11 del corriente, el tren que conduce 
los pasajeros á Batabanó para embarcarse en los v a -
Íteres de esta Empresa, sale de la es tac ión de Regla á as 6 y 9 minutos de la mañana: saliendo del muelle 
de L u z el últ imo vapor para poder tomar dicho tren á 
las 5 y 50. 
L o s señores pasajeros pueden tomáros te mismo tren 
en el apeadero do J e s ú s del Monte á las 6 y 18 y en el 
del Cerro á las 6 y 23. 
Nota .—La carga para estos vapores se sigue r e c i -
biendo como anteriormente en el a l m a c é n de V i l l a -
nueva. 
Informarán San Ignacio número 82. 
10986 8d-12 8a-12 
V A P O R 
Capitán Ü R R U T I B B A S C O A , 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
B A L i I D A . 
aaldrá los mlórcoles de cada aomana, á laa sol* de 
la tarde, del muelle de L u z , y l legará á Cárdenas 
y filtiffua los jueves y (í Caibarién los viornes, 
H B T O H I T O . 
Saldrá, de Caibarién directamente para la Mabar 
Ha ios domingos por la mañana . 
T a r i í a de í l e t e a e » oru». 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y ferretería $0-30 
M e r c a n c í a s . , 0-40 
A S A G U A . 
V íveres y Corretería o $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y íerroterla con ianohftgo $ 0-40 
Mercanc ías idem i d e m . . . 0-65 
K O T A . — E s t a n d o en combinación con el íerroosrr l 
deí Chinobilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines . 
Se despacha á bordo, é informes Cuba n. 1. 
h 1319 ^ Sb 
l á M E l H 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 4.3, 
n n IftU 1RR-1 .71 
C O I F . 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A Q O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A I Í A R G A V I S T A , 
sobro Londres, Par í s . B e r l í n , Nuova-York, y demás 
plazaa importantes de Franc ia , Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 




G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T I I O M A S , 
K S P A Ñ A 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
Tambióu sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
IN (>!1. ,ATE1MIA, 
M É J I C O Y 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
251, O B I S P O , 2 1 
C1012 156-1 J l 
H I D A L G O Y COMF. 
2 5 , O B H A . P I Ü 2 5 -
Hacen pae;o8 por el cable, giran letras á corta y l a r -
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York , 
Philadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París , Madrid. Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro to.-loH los pueblon <lo España y sus provin-
• • iftll IKft-l . r 
J . l O o r j e s y C r 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a u l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K . , B O S T O N C H I C A G O , S A N 
K l t A N Í i l H C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M E J I C O ) S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N -
CÍE, M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A R I S j B I J R -
ÍJEOM L Y O N , 1 I A Y O N E , H A M B U R G O , « I I E -
M E O . B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
.SELAf* , R O M A , N A I ' O L E S , M I L A N , G E N O V A , 
E T C . , E T O . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S É E N G L S 8 A S . B O -
N O S O E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A M I U Í K -
H.A « T l í A C L A S E I»K V A L O R E » P U B L I C O S . 
T 1178 ' « « ' A i -
RUIZ 
8, O'REELIiY 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
« i r á n letras sobro Londres, N e w - Y o r k , Now-Or-
loona, Milán, Turín . Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo. 
París . Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San J u a n de Putjrto-Rico, &, 
Sobro todas las capitdes y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Mab/m y Santa C r u z de Tenerife. 
' Y E N E S T A ISI iA 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Clara , 
Caibarién, Sagua la Orande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanct i -Spír i tus , Santiago de Cuba, Ciego do Avi la , 
Manzanillo. Pinar del Rio, Gibara, P u e r t o - P r í n c i p e , 
i M T S Y 
108, AG-'ÜTAH 108, 
E S Q U I N A A A M A R O - I T R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y giran. I s t r a s 4 cor ta y l a r g a v i s t a 
sobra Nu«VR-York, Nueva-Orloans, Veracru»!, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres . Par í s , B u r -
deos, uyon , Bavor.'í. í í a m b u r g e , Roma. Ñ a p ó l e s , 
Mil4ii. ( í éuova , Marselbi, Havre, L i l l e , Mantés, Saint 
Quin i ía . Dieppe, Tolouso, Venecia, Floroucia, P a -
lermo, Tur ín , Mesina, &, así como sobre todas las c a -
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
R . B . P E G Ü D O . 
C A L L E D B T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4-.3 7 
ESTACION-AGENCIA-SUCURSAL 
D E L O S F E R H O C A R R I L B S U N I D O S D E L A E [ A B A N A . 
A V I S O A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
S e g ú n contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una E s t a n ó u - A , 3 -
cia-Sucursal de dicha Compañía , para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así t-omo \, ura e l 
expendio de boletines de pasajes por todas laa l íneas de la misma y sus combinaciones, con sujec ión ú laj t a -
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada E m p r e s a de Ferrocarri les Unidos. 
D e s e m p e ñ a r á esta Agencia un servicio seguro, rápido y e c o n ó m i c o , á cuyo fin cuenta con t i p l e a los ida— 
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la e x p e d i c i ó n de recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
L o s avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente uten-
didos. Y es esta A g e n c í a l a ún ica autorizada para despachar los equipajes sin el requisito do la pr&5¿ubiaioa 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del dia. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á dispos ic ión del Comarcio y de l 
públ ico, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulare;; y tarjetas-
anuncios. 
Cont inúa este E X P R E S O haciendo env íos de efectivo á todos los puntos de esta I s l a , así como loo r e m i -
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á l a 
P E N I N S U L A . — H a b a n a y Agosto 19 de 1890.—JS. B . Pcyudo. C n U S l 78-5A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
d e S i e r r a y G t ó m e z . 
Situada en la calle de Jusliz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
E l miércoles 17 del actual á las 12 se rematarán con 
intervención del Sr. agente del L l o i d I n g l é s 101 pie-
zas Rusia de hilo 32Í yardas por 39 pulgadas. 
Habana, 13 do septiembre de 1890.—Sierra y Gó-
mez. 11065 3-14 
—Igualmente el mismo día y hora tendrá lugar el de 
301 frazadas de colores de 145 centms. por 205, 19 pie-
zas con 732J yars. franela color de 28 pulgs., 7 piezas 
con 208 yars. caaimir de lana ing lés doble ancho y K0 
sobrecamas de piqué blancas. 
Habana, 15 septiembre 1890.—Sierra y Gómez. 
11132 2-16 
MEROANTIUGS. 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Tillaclara, 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
convocar á los señores accionistas á junta general ex-
traordinaria, que tendrá efecto el dia 28 del actual á 
las 12 del dia en la casa calle del Aguacate número 
128, con objeto de autorizar á la Directiva: 19 P a r a 
que concluido este año social, dis;ribuya en cupones ó 
sea bajo la forma de un dividendo capitalizado, las 
utilidades de dicho año que estime repartibles; y 29 
P a r a que se emitan acciones, aumentando el capital 
hasta el l ímite m á x i m o de dos millones y medio de 
pesos, incluso el dividendo capitalizado. Y se hace s a -
ber por este medio á los señores accionistas, con la 
advertencia de que para celebrarse la junta ha de con-
currir las dos terceras partes del número total de 
les mismos y hallarse representadas las dos terceras 
partes del capital social.—Habana, septiembre 11 de 
1890.—El Secretario, A7itonio S. de Bustamante. 
C1406 10-14 
COMISÍON LIQUIDADORA 
D E LA 
"Sociedad Cooperativa de Consumo." 
H a b i é n d o s e acordado en la Junta general extraor-
dinaria, celebrada por esta Sociedad el día siete del 
actual la l iquidación de la misma, se oirán proposicio-
nes de compra del establecimiento, todos los días h á -
biles, de una á cuatro de la tarde, hasta el diez y ocho 
del actual inclusive, en los bajos de la casa Obrapía 
número 14. L o s que deséen informes, respecto al 
mencionado establecimiento, pueden dirigirse al mis-
mo, situado en la calzada de Galiano n. 94. 
E l Presidente, D r . M. Taglc.—Juan Miguel F e -
rrer, Secretario. 11002 4-13 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Haba na 
y Almacenes de Regla, 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n G-eneral . 
Desde el día 11 del presente el tren de viageros de 
la m a ñ a n a á Bemba, n ú m . 1, hará en Matanzas una 
parada de 10 minutos en lugar de 5, pasando por las 
Estaciones situadas m á s ha l lá de Matanzas, hast a 
Bemba cinco minutos después que hoy.—Habana, 3 
de septiembre de 1890.—El Administrador Genera l , 
A . d e X i m c n o . C u 1357 l - 4 a 14-5d 
ANUNCIO. 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Sa advierte al público que cn L u z y Guanabacoa no 
se expenderán boletines 2>ara los nuevos apeaderos de 
J e s ú s del Monte y Cerro. Unicamente se e x p e n d e r á n 
en Regla. 
L o s precios para el trálico entre Regla, J e s ú s del 
Monte y Cerro entre sí, serán: 
D e J e s ú s d e l M o n t e á C e r r o ó R e g l a 
y v i c e v e r s a . 
B I L L E T E S . 
2;} 8? 
$0.80 $0,60 $0.40 
D e R e g l a a l C e r r o y v i c e v e r s a . 
B I L L E T E S . 
1? 21} 3? 
$1.00 $0.75 $0,50 
L o s viajeros que de J e s ú s del Monte á Cerro llegaen 
á Regla, podrán continuar viaje á Guanabacoa ó L u z , 
sin más costo; pero los que do L u z ó Guanabacoa pre-
tendan ir á J e s ú s del Monte ó Ctsrro por los trenca del 
nuevo ramal, deberán en Regla sacar su billete. 
Habana, 10 de septiembre de 1890,—El Adminis-
trador General , A. de Ximeno. 
r n ] 3 9 2 al-10 d l S - l l S 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l . 
Desde el día 11 del entrante mes de septiembre, los 
trenes de la l ínea de Vil lanueva principian y terminan 
sus viajes en la Es tac ión de Regla.—Quedan suprimi-
dos para el tráfico de viajeros los apeaderos de Pueblo 
Nuevo y la Es tac ión de la C iénaga .—Se establecen 
apeaderos para el embarque y desembarque de viaje-
ros cn Agua-Dulce, junto al paso á nivel de la calzada 
y del t r a m v l a de J e s ú s del Monte, y en el paso á n i -
vel de la calzada de Palatino, cerca de la del Cerro. 
E l primero se denominará J e s ú s del Mon te , el segun-
do Cerro . E n L u z , Regla, J e s ú s del Monte y Cerro, 
se expenderán boletine» y despacharán equipajes á los 
mismos precios que en Villanueva. L o s boletines de 
los viajeros que se d i r í a n á esta capital, les darán dere-
cho á bajarse en el Cerro, J e s ú s del Monte ó Regla. 
L a s cargas por equipajes de los trenes de Vil lanue-
va so despacharán y entregarán en Regla y no en L u z . 
Los precios para el trálico entre Regla, J e s ú s del 
Monte y Cerro entre sí, serán: 
D e J e s ú s del Monte á Cerro") 1* 2? 3? 
ó Regla, L u z ó Guanaba- > 
c o a y vicc-versa., ) > \ \ \ H 0 80 0-60 0-40 
D e Guanabacoa y Regla a l } 
Cerro y vice-versa <, E j l í 1-00 0-75 0-60 
Los itinerarios de los trenes no sufren variaciones en 
la l ínea de Villanueva, excepto los números 9 y 23 y 
el 12, atrasándose el primero y el segundo 8 minutos y 
el últ imo 6 minutos. L a s combinaciones con otras E m -
presas y con los trenes de los ramales, continúan lo 
mismo que hoy. 
E n los adjuntos estados se expresan las horas de sa-
lida de los trenes de ida en Regla, J e s ú s del Monte y 
Cerro; y las horas de llegada de los de vuelta á los 
mismos puntos: 
Regla 
J . del Monte . . . . 
Cerro . . . . 
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COMISION LIQUIDADORA 
D E LA 
^Sociedad Cooperativa de Consumo" 
D e orden del Sr. Presidente, se convoca á los s e ñ o -
res accionistas para la J u n t a gennral extraordinaria 
que t endrá efecto á las siete y media de l a noche del 
jueves 18 del actual, en el A l m a c é n de l a Sociedad, 
Galiano 94, esquina á San J o s é , para enterarse de las 
proposiciones de compra del establecimiento que sa 
presenten y tratar de diversos particulares que se r e -
iteren á la l iquidación de la Sociedad. 
Habana, {septiembre 7 de 18S0.—Juan Miguel F e -
rrer, Secretario. ll'iü.S 4-13 
E M P R E S A U N I D A 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jácaro. 
Habiendo solicitado D . J o s é A . I b e m como apode-
rado de D . Agus t ín Arnoult y Taylor, por sí y como 
tutor de su hermana D ? Lorenza María de los propios 
apellidos, herederos de D . Marcelino J o s é G o n z á l e z 
Villademoros y Taylor, duplicado por extrav ío , de los 
certificados siguientes que fueron expedidos á nombre 
de este ú l t imo: n ú m e r o 14,747, en 19 de julio de 1884, 
?or diez acciones; números 6,411, 5.794 al 5,797 y ,911 al 7,915, y un cupón número 1.824 de $220; otro 
n ú m e r o 13,353 expedido en 13 de agosto del 83, por un 
c u p ó n mímero 2,811 de $150; otro n ú m e r o 16,964 en 
10 de agosto del 85, por un cupón n ú m e r o 3,821 de 130 
pesos, y otro número 21,383, en 8 de noviembre del 87 
por otro c u p ó n n ú m e r o 4,890 de $70; ha dispuesto el 
Sr. Presidente que se publique en quince n ú m e r o s del 
D I A R I O DÉLA MARINA, en concepto de que transcu-
rridos tres dias del ú l t imo anuncio sin que se hubiese 
presentado oposic ión, se expedirán los correspondien-
tes duplicados, quedando anulados aquellos documen-
tos.—Habana, 29 de agosto de 1890.—El Secretario, 
Guillermo Fernández de Castro. 
10471 15-2 St 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a de 
G a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i a h A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o . Conso l ida ted . ) 
Secretaría. 
L a Junta Direct iva de esta Compañía ha acordado • 
repartir un dividendo de uno y cuarto por ciento, co-
rrespondiente al tercer trimestre de este año, entre los 
accionistas que lo sean el 19 de septiembre próx imo, 
á cuyo efecto no se admitirán en ese dia traspasos de 
acciones en esta Secretaría. L o que se acuerda por 
el Consejo de Adminis trac ión para que los señores 
accionistas de esta I s la se sirvan acudir desde el dia 
15 del citado septiembre, de once á tres de la tarde, á 
la Adminis trac ión , situada en l a calzada del Monte 
número 1, para percibir sus respectivas cuotas, con el 
aumento de un 10 por ciento que es el tipo de cambio 
fijado para este dividendo para las acciones ins-
criptas en esta oficina.—Habana, 29 de agosto de 1890. 
— E l Secretario del Consejo de Adminis trac ión , T i -
burcio Castañeda. C1292 20-30ag 
E M P R E S A 
D E L 
FERROCARRIL URRANO Y OMNIRCS 
D E t A HABANA. 
Don Domingo P e ñ a , como apoderado de los here-
deros de D . Secundino García, ha participado el ex-
travío de los t í tulos de las quince acciones marcadas 
con los núms . del 1,098 al 1,109, 2,139, 2,140 y 2,449, 
expedidas á favor del ú l t imo en 3 de octubre y 22 do 
diciembre de 1876 y 30 de enero de 1877, con objeto 
de que se le facilite duplicado de dichos t í tu los . Y de 
orden del Sr. Presidente se publica esa solicitud, en 
concepto do que si no se hiciere opos ic ión dentro del 
t érmino de veinte dias después del primer anuncio, se 
expedirá el correspondiente certificado; en cuyo caso 
quedarán nulos y sin valor alguno los referidos t í tu -
los.—Habana, agosto 26 de 1890.—El Secretario, 
Francisco S. Macías. 10291 20-278g 
" A V I S O " 
D , Juan Antonio G ó m e z y García vecino de A Mi « -
cate 69 hace presente, que a persona alguna que pro-
ponga negociacienes de arrendamiento ú otro sentido 
cualquiera, por la citada casa, se abstenga de verificar 
nada sin que personalmente tenga intervención el ex -
presado D . J u a n Antonio Gómez y García que se j u s -
tificará con la firma de su puño y letra y los que sa 
contrataren sin eete requisito se exponen á los perjui-
cios que son consiguientes. 11107 4-1R 
Batallón de Cazadores Isabel I I n? 25 
Guerrilla. 
Necesitando adquirir este Bata l lón en pública s u -
basta en el poblado de Guanaiay, doce caballos para 
la misma, se pone por este anuncio en conocimiento 
de los que deséen presentarse al acto de referencia, 
que se celebrará en aquel punto, á las ocho de la m a -
ñana del día 21 del actual, y en el cuartel que ocupa 
aquella guerrilla; en la inteligencia que será de cuen-
ta de los vendedores el importe de este anuncio y que 
la comis ión no admitirá caballos que carezcan de pro-
piedad para traspasarla al cuerpo al comprarse, y que 
además de reunir las condiciones necesarias para el 
servicio, no bajen de seis y media euarías de alzada, y 
no excedan de siete años de edad, siendo el precio 
m á x i m o , el de ciento dos pesos oro. 
Il i ihana, 12 de septiembre de 1890.—De orden del 
Jefe de la Comisión, el Capitán Antonio González. 
C1404 8-14 
H A R I N A I S P A S O I A 
l4 FLOR DE CASTILLA 
Estándose importando en este mercado harina es-
pañola, con marcas parecidas, y hasta p o n i é n d o l e s 
letras á lo largo del saco imitando la marca que noso-
tros recibimos, que nos hace suponer se pretende con 
esto confundir á los compradores, á ver si de esta m a -
nera pueden alcanzar el crédito, que, si fueran buenas, 
obtendrían sin recurrir á imitaciones. Para que se se-
pa, nos interesa hacer constar, que todas las harinas 
que mandan á Cuba los Sres. Marcelo Barrios y S o -
brinoa vienen solamente con su acreditada marca 
"1? Flor de Casti l la," que constantemente recibimos 
y tenemos existencias, y que todas las marcas que 
vienen imitando la "1? F l o r de Casti l la," son de otros 
fabricantes. L o s pedidos de esta marca pueden hacer-
se á todos los almacenes de v íveres . 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Piñan y Ezquerro^ 
C u 1SÍ>8 
¿CIO N . 100. 
26-13S 
¡AVISO! 
Don Juan Antonio Gómez y García, dueño del tren 
funerario ' 'Barbo ía ," su escritorio Aguacate 69 y el 
depósito E&tevez 23, no ha autorizado á peraona a l -
guna para que íirme las cueniaa los tTal>&juB f ú n e -
bres que se. cncomieudeu en él. E l encargado dtl de -
pósito D . J o s é Asturao, puede a.justar y tratar, mere-
ce mi confianza; pero repito que á nadie autorizo para 
firmar cuentas. E n el escritorio tratará personalmente 
y por ausencia lo hará el moreno Pedro Pablo P o -
droso. A l que pague sin mi firma puño y letra no se 
eximirá do la doble paga y ú lo que hubiese lugar por 
confabulaciones. 10970 4-12 
E l tren 23, de San Fel ipe á Bataba i ió , so atraía S 
minutos en su itinerario para que combine con el tren 9. 
Habana, 26 de agosto de 1890.—El Administrador 
General , A . de Ximeno, 
C m O U - 2 l5d-3Bt 
VINO TONICO 
DE WINTERSMITH, 
Contra las Calenturas, 
E s el más seguro de los ¡remedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiebres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SKBS. ARTHUR PBTER Y CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los últimos veinte años, 
he rendido muchísimos remedios tenidos por especí-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. NÍ en un 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiebres, especial-
mente para las del tipo dominante aquí. 
Su atento S, S, Q. B . S. M. A. M. BOVD. 
ARTHUR P E T E R & C O . , 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, K y . 
LOBE Y TORRALBAS, 
Habana, Cuba. 
78 17 A 2 
Los Sre.s. Ccterino P é r e z y C p . , comerciante» en 
víveres , eiitabiecidos en esta plaza, cal lé de Ofteios 
número 60. tienen el gusto de participar á sua favore-
cedores y al público en general, baber establecido ua 
depósito •!•• i." V niraguano uut* '<»-tHllan á p r e c i o » 
<<' "•" **-VUtm 
Se suscribe en Neptimo 8. 
Nueva serie de la 
Bloteca Mwsal üistiaia 
refórma la notablemente y repartida por tomoa 
encuadernados con lujo y solidez. 
U I L m i G l O H M S T I C A 
Per iód ico f emanal de literatura, artes y ciencias 
i i m m LA MODA. 
periódico quine-nal indispensable para laa familias 
conteniendo figurines iluminados de las Modas ' 
•'e París. 
¡Todopor CUATRO reales semanales! 
ge .uscnbe en N E P T Ü N O 8. 
Cnl3?a alt x-Sb 
HABANA. 
MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1 8 9 0 . 
£1 tratado de comercio. 
Hemos llegado, en nuestros anteriores 
trabajos acerca de la proyectada reforma 
arancelarla y la necesaria derogación de la 
vigente ley de relaciones mercantiles de es-
ta Isla con la Península, base indispensa-
ble para realizar dicha reforma en términos 
qne permitan nuestro tráfico con el extran-
jero, á la siguiente conclusión: debemos 
concertar un tratado de comercio con los 
Estados-Unidos, que son el principal y más 
importante mercado para nuestros frutos 
naturales. He aquí el resumen del art ículo 
que publicamos el domingo úl t imo: " N ú e s 
tras Cámaras de Comercio están llamadas 
en primer término á ocuparse de este pro-
blema, la conveniencia de hacsr un tratado 
comercial con los Estados-Unidos, ya para 
asegurar los beneficios de que pueden dis-
frutar allí nuestros azúcares, ya para conju-
rar los graves peligros que amenazan á nues-
tra agricultura y nuestra industria del ta-
baco. Nada más indicado que el nombra-
miento do comisiones de su seno que se en-
carguen, con el auxilio de cuantas personas 
crean competentes, de examinar todas, y 
cada una de las cláusulas de la que va á ser 
regla de las relaciones arancelarias de los 
Estados-Unidos con nuestra Isla, es á saber, 
el llamado MU Mac Kinley, por lo que toca 
á nuestros principales productos; y de de-
terminar cuáles concesiones pudieran ha-
cerse á la producción norte-americana, con 
el fin de establecer esas relaciones bajo ba-
ses de equidad y recíproca ventaja." 
Importa, sin embargo, adelantarse á un 
argumento que pudiera aducirse contra 
nuestra urgente reclamación, que es tam-
bién la del país, convencido de la verdad 
de las doctrinas que sustentamos; argumen-
to que se fundará en el temor de que la ce-
lebración de un tratado de comercio con-
certado por E s p a ñ a con los Estados-Uni-
dos, para lo que respecta á las relaciones de 
esta úl t ima potencia con las islas de Cuba y 
Puerto-Rico, basadas en recíprocas conce-
siones, fuese perjudicial á los intereses de 
la agricultura y de la industria de la Pe-
nínsula. 
Estas cuestiones no pueden examinarse 
bajo el punto de vista estrecho de las afi 
clones de escuela. Después de sufrir gran 
des desengaños, en la aplicación de teorías 
abstractas, los estadistas y sobre todo loe 
pueblos, han venido á convencerse de quo, 
en la práct ica , no basta hablar de libre 
cambio ó de protección, doctrinas más ó 
menos hermosas, en el orden científico, que 
encuentran respectivamente partidarios en 
la cá tedra : sino que es preciso buscar solu 
clones concretas á las especiales sitnacio 
nes de cada nación ó parte de cada nación. 
¡Cuán bella aspiración la del l ibre comer-
cio, sin barreras aduaneras de mar ó tie-
rra, entre todos los pueblos! Pero contra 
ella se levanta la absoluta imposibilidad de 
realizar el ideal, si todas las naciones no se 
ponen de acuerdo en abrir sus fronteras á 
los productos de cada una. ¡Qaé noble es 
pí r i tu aquel que inspira la protección de! 
trabajo nacional! Pero tampoco ha de lle-
gar esa pretensión al l ímite de encerrar á 
cada país en sí mismo, a is lándole de la co 
municación con los demás , comunicación 
necesaria, esencial; porque, así como el 
hombre nació ser social, imposibilitado de 
subsistir en la soledad, así t ambién las na-
ciones, reanión y conjunto de hombres, no 
pueden v i v i r separadas las unas de las 
otras; porque el recíproco concurso de to-
das las fuerzas es ley imperiosa de la hu-
manidad, individual ó colectivamente con 
«iderada . 
Dentro del C-íden económico existe algo 
de aquello que representa una necesidad en 
el orden polít ico, y qud, *n nuestra época, 
ha recibido el nombre de opoT^nismo, Hay 
un oportunismo económico que toleT?1 ̂ oy 
la aplicación de las doctrinas proteccionis 
tas; que reclama m a ñ a n a un criterio libre 
cambista; que en esta nación ó parte del 
territorio de una nación, demanda estas 
aquellas franquicias arancelarias; que en 
otra nación ó parte de su terri torio, exije 
determinadas restricciones. 
Concre tándonos al problema de las reía 
clones comerciales de las Ant i l las españo-
las con los Estados Unidos de Norte A m é 
rica, no podemos abrazar una n i otra teo 
ría, en términos absolutos. Necesitados de 
un extenso mercado natural para nuestros 
frutos antillanos, mercado que nos cerra 
riamos, si presidiese á la pol í t ica comercial 
de nuestra E s p a ñ a , respecto de estas sus 
provincias, un criterio de exclusivismo, es:) 
política ha de ser un tanto libre-cambista 
Si, por el contrario, atendemos á que pro 
vincias de la misma nación, peninsulares é 
insulares, deben prestarse mutuo auxilio, 
porque las desgracias y los quebrantos de 
las unas tienen necesariamente que refle 
jarse en los quebrantos y desgracias de lap 
otras, siendo su suerte común, idént ico el 
interés de procurar su dicha, de evitar su 
infortunio, nuestra polít ica comercial no 
puede, no debe desdeñar aquel legí t imo 
concepto de la protección á la agricultura 
y á la industria nacional. 
Tenemos que repetir que nacional es la 
industria, nacional es la agricultura de la 
Isla de Cuba, y en ese sentido, lo que en su 
beneficio demandemos, demandado es tá 
para el interés nacional. Mas no hemos 
por ello de olvidar á nuestros hermanos de 
allende los mares; y de aquí la conveniencia 
del estudio que emprendemos de lo que cons-
tituye nuestro recíproco comercio, y espe-
cialmente de aquel que la Pen ínsu la reali-
za con nosotros; estudio para el cual es base 
esencialísima el conocimiento exacto de lo 
que representa el movimiento de la expor-
tación peninsular, y de lo que en él signi-
fica y vale el comercio de la Isla de Cuba. 
Según la es tad í s t i ca general del comer-
cio, correspondiente al año de 1888, docu-
mento oficial que tenemos á la vista, los 
valores exportados d é l a Península en dicho 
año, se elevaron á la cifra de 763.104,389 
pesetas, y los que se importaron en la Isla 
de Cuba, procedentes de la Penínsu la , as • 
cendieron á la cantidad de 65.096,728 pe-
setas. 
Vamos á insertar á cont inuación un esta-
do que da clara idea del valor de los p r i n -
cipales art ículos que se exportaron por las 
aduanas nacionales, así como del de la par-
te que de ellos fué importada en esta Isla. 
La diferencia entre las sumas que ese esta-
do arroja y los guarismos que acabamos de 
consignar, como total ascendencia de la i m -
portación, viene representada por ar t ículos 
de menor importancia que los que se enu-
meran, y de los que debemos prescindir en 
el estudio á que nos consagramos, porque 
no a l t e ra rán la verdad de nuestras conclu-
siones. 






Tejidos a lgodón . . 17.537,321 
Ganados 16 815,987 
Lanay pelosraraa 15 580,211 
Calzado 12 975,120 
iceites 10 223,015 
Esparto 9 064,591 
Jonservas alimen-
ticias 

































670 079,791 50.011,853 
Bien habr íamos deseado condensar, en 
el espacio de este ar t ículo, todas las obser-
vaciones que se desprenden de ese estado, 
tiae hemos procurado hacer con la minucio-
sidad y exactitud que estuvieron á nueatro 
alcance. No nos es posible concluir el estu-
dio hoy, y tenemos que limitarnos á una 
consideración sola. 
En esa suma de 50.011,853 pesetas que 
representa el valor de la más importante 
producción nacional importada en esta Isla, 
en el año de 1888, vienen comprendidos los 




Corcho 268,25 i 
del alma del Dr. D . José Pulido P a g é s . Su 
viuda, hijos y hermanos invi tan á tan pia-
doso acto. 
Tapor "Versailles." 
Este buque, que salió del puerto de la 
Habana el 31 de agosto ú l t imo, l legó á la 
Coruña en la m a ñ a n a de ayer, habiendo he-
cho escalas en Ha i t í y Port-au-Prince. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. F . Viñea, 
director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con los 
siguientes telegramas: 
Recibidos de la Admin i s t r ac ión General 
de Comunicaciones: 
Pue r to -P r ínc ipe , 13 septiemhre, ? 
4 tarde. S 
P. V iñes .—Habana . 
3 tarde, B . 762. Viento E. fresco, h. del 
E., cielo medio cubierto de fc, y slc.—Romaní, 
Profesor de Matemát i cas del Ins t i tu to Pro-
vinciai . 
P ina r del Rio, 13 de septiembre,) 
4-30 tarde. 5 
P. Viñes .—Habana . 
9 m a ñ a n a , B . 759,19. 
3 tarde, B . 757,14:.—Riearte, 
Director de la Es tac ión Agronómica . 
Santiago de Cuba, 13 septiembre, ? 
6 tarde. $ 
P. V iñes .—Habana . 
3 tarde, B . 29,93. Viento ESE, buen tiem-
po, cielo en parte cubierto.—Ramsden. 
P u e r t o - P r í n c i p e , 14 de septiembre, ? 
7-30 m a ñ a n a . $ 
P. Viñes .—Habana . 
7 ^ m a ñ a n a , B . 763,3. Viento E. brisa, ck. 
bajos del E:, cielo en gran parte cubierto 
de c.— Romani, 
Profesor de Ma temá t i ca s del Ins t i tu to Pro-
vincial . 
S f.vttíago de Cuba, 14 de septiembre. 
9 m a ñ a n a . 
P. V iñes .—Habana . 
7 i m a ñ a n a , B . 29,99. Viento N . brisa, 
despejado. 
St. Thomas 7 i m a ñ a n a , B. 30,04. Viento 
E., cielo en parte cubierto. 
Barbada 7 i m a ñ a n a , B , 30,14. Calma, 
bruma.—Ramsden. 
14 de septiembre, ) 
FOLLETIN, 
E L CRUCERO 
"INFANTA 
(Del Imparcial de Madrid del 31 de agosto). 
E l teatro de l s u c e s o . 
A siete kilómetros de Bilbao, en una pe-
nínsula formada por la confluencia del Ga-
lindo y del Nervión. en la orilla opuesta de 
éste álzanse los astilleros donde ha sido 
construido el casco del crucero M a r í a Te-
resa y se construyen los del Viecaya y el 
Oquendo. 
Hasta ayer tarde la formidable mole pin-
tada con los colores rosa y plata del M a r í a 
Teresa, destacábase en toda su Imponente 
magnitud apoyada sobre filas dobles de 
troncos de madera cortos y anchos, seme 
jantes á los sillares de un edificio en cons-
trucción. Una ancha escalera de madera 
tendida al costado de babor del buque y en 
la misma dirección de éste, permit ía pene-
trar en él. 
L a doble fila de maderas que á cada cos-
tado sostenían el voluminoso casco, estaban 
separados por grandes y alisados tablones. 
Los troncos de la fila inferior iban de ma-
yor á menor contando desde tierra hacia la 
ría y estaban sólidamente clavados. Los de 
la superior hallábanse sostenidos sólo por 
su firme colocación y destinados á caer de 
dos en dos á los acompasados golpes de los 
operarios para dejar el barco sobre el plano 
inclinado de los tablones, que conveniente-
mente engrasados habrán de permitirle des 
lizarse hasta las vecinas aguas. Para impe 
dirle caer con demasiada velocidad hay un 
sistema de cables que van á parar á un 
punto llamado por los marinos linterna de 
retenida. 
L a r í a tiene por aquella parte, durante la 
i n á r e a viva en que se ha verificado la bota 
etara, una ampli tud de cuatrocientos metros 
p r ó x i m a m e n t e . 
E l sitio es pintoresco por demás . Llamóse 
un día " E l Desierto-*' cuando era la pai te 
menoa pnb1" da de la ría y en él se alzaba un 
ConTento de carmelitas. Hoy es de los pun-
ió . 258,414 
Basta enumerar dichos ai i iculos para 
comprender que tan Importantes partidas 
i e expor tac ión p e r m a n e c e r á n inalterables, 
seatí cuales fueren las concesiones que se 
otorguen á la producc ión americana; con 
(iesiones qne, por lo d e m á s y respecto á 
ellos, n i hab r í an de hacerse á los Estados-
j j ^ d o s , n i esto/» las rec lamar ían . 
L a cues^011 ^striba fin 3'v6riguar Bi 108 
, , •'teionaies safr ir ían con 
demás productos n . 
, „ . . , , , " v á . e s e intere-
1 as franquicias del tratado; 
^ ^ x í m o 
santo tema dedicaremos nuestro px. 
art ículo. 
Vapores-correos. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General del Apostadero, el vapor-
correo Buenos Aires pasó en la noche del 
domingo por Maternillos. 
También el domingo 14, á las tres de la 
tarde, llegó á Nueva-York el vapor-correo 
•acional Vizcaya. 
Mejoría. 
Siguen exper imentándola los hijos de los 
Sres. Generales Polavieja. Lo celebramos 
en el alma. 
Honras. 
El próximo miércoles 17, á las ocho de la 
mañana , se ce leb ra rán en la iglesia de Be-
lén, solemnes honras por el eterno descanso 
los que reúnen población más densa, obrera 
en su mayoría , y donde se hallan los prin-
cipales centros industriales del país. Del la-
do allá de la r ía vense una mul t i tud de ea 
se;ios y de edificios destinados á hospedaje 
y provisión de marinos, y el terreno sube en 
variados accidentes hasta el histórico A l to 
ie Banderas. A la espalda, el valle de Ga-
lindo surcado por los ferrocarriles mineros, 
huye pronto á ocultarse entre las vecinas 
montañas que por todas partes, excepto por 
el Septentr ión, cierran el horizonte. A la 
derecha, el vecino cerro de San Nicolás 
ofrece su falda cubierta de arboleda como 
una magnífica tribuna, desde donde presen-
cia la ceremonia. 
L a fábrica de Múdela , hoy del señor 
Martínez Rivas, eleva á corta distancia de 
los astilleros su soberbia chimenea de m á s 
do sesenta metros de altura, y mientras que 
por el lado Sur se ve elevarse en la a tmós-
fera los penachos de humo de la fábrica de 
Altos Hornos, por el lado opuesto forman 
densas nubes los de la fábrica L a Vizcaya. 
Próximo á los astilleros, donde forman 
verdadero bosque de maderos las gradas 
establecidas para la construcción del Vie-
caya y del Oquendo, es tá el dique á un lado 
los talleres á otro. 
Estos talleres, edificados y planteados en 
menos de dos años, forman un vasto rec-
tángulo, cuyo lado mayor t e n d r á unos 130 
metros. Hál lase dividido en naves por me-
dio de hermosas columnas de hierro, que 
ba sido allí el principal elemento de cons-
trucción. Allí hay taller de fabricación de 
calderas, taller de preparación de planchas 
de blindaje, de fabricación de remaches y 
de todas las piezas necesarias en la Indus-
tr ia Allí se prepara lo indispensable á la 
fabricación de cañones. 
Hay un torno de acero gigantesco; una 
máquina de potent ís ima presión para el 
acero comprimido; diez grúas , cuatro de las 
cuales pueden levantar masas do 50 tone 
latiao «ie peso, punzones y mult i tud de apa-
ra cus para la construcción de piezas de hie-
r r o , acero y bronce. Seis calderas de vapor 
instaladas en un cobertizo anejo y tres má-
quinas de 200 caballos cada una, producen 
la fuerza que es trasmitida á los talleres. 
Puerto P r ínc ipe , 
3 tarde 
P. V iñes—Habana . 
3 tarde, B 762,90. Viento N N E . brisa, 
cielo casi cubierto, ligera l lovizna.—Romaní , 
Profesor de Matemát i cas del Inet i tuto Pro-
r inc ia l . 
Puerto-Principe, 15 de septiembre, ? 
8 -30 m a ñ á n a . $ 
P. Viñes .—Habana . 
7 i m a ñ a n a , B. 763,5. Viento E . l igera 
brisa. Nabes Inferiores del E., superiores 
del O-, velo c\rvovo. —Romaní , 
Profesor fie Matemát icas del Inst i tuto Pro-
vincial. 
Santiago de Cuba 15 de septiembre, ) 
9 45 m a ñ a n a . ) 
P Viñes.—Habana. 
Ayer 3 tarde. B 29,94. Viento S.E., en 
bierto, ck. del O. 
Hoy 7 i m a ñ a n a , B, 30,01. Calma, dospe 
jado. 
St. Thomas 7+ m a ñ a n a , B . 30,00. Viento 
E., cielo en paite cubierto. 
Barbada 7 i mtiñana, B . 30,11. Calma, 
lloviznas y chubaecca ligeros.—Ramsden. 
Noticias de Marina. 
Ha salido de B a t a b a n ó para Cienfuegos 
el cañonero Descubridor. 
Ha subido del varadero del Arsenal el ca-
ñone ro Concha. 
Ayuntamiento de la Habana. 
L a terna que se acordó elevar ayer, l u -
nes, al Gobierno General, para la designa-
ción del Teniente do Alcalde 5o del Consis-
torio de esta ciudad, ea la siguiente: 
D. Miguel Díaz Alvarez. 
D . Manuel Suárez Froiz. 
D . Márcoa Canales Corrales. 
En la misma sesión se dio cuenta de un 
oficio del Banco Español de la Isla de Cu 
ba, en que és te promete haf.*""5"1 "aTia" " M F ^ 
recaudación del irapua^to de consumo de 
ganado, en la forma quo desea el Ayunta-
miento, pero nombrando el personal y que-
dándose con los productos de ese impues-
to, cuando le haga falta, para cobrarse lo 
que corresponda á dicho Banco por el em-
prést i to de $6.500,000. 
E l Ayuntamiento ha acordado reiterar al 
Banco el acuerdo anterior, ó sea que sólo se 
l imite á decir si acepta ó no los tipos de re-
caudación que le han sido propuestos. 
Carta de Nuera York. 
Publicamos en este lugar la interesante 
carta de nuestro corresponsal, fecha 10 del 
corriente, dándole preferencia á una del 6 
que obra en nuestro poder é inser tarémos 
en el próximo número , por estar aquella 
casi exclusivamente consagrada á dar á co-
nocer á nuestros lectores las ú l t imas vicisi-
tudes por las que venía atravesando el cé-
lebre proyecto de ley de Sr. Mac Kinley, 
que tanto preocupa hoy la atención en núes 
tros círculos mercantiles. 
Mueva York, 10 de septiembre. 
Qi es cierto, como dijo el pppta latino, 
- l i t a la razón á los que quiere 
que Dios 4. ' - 'mo á su perdición debe 
perder, muy prujL... ' •"«oao, puesto que 
estar ya el partido r e p u i w . de ha-
cada día da señales m á s Inequívu»^ 
bórsele extraviado la razón. 
L a seña lada victoria que acaba do alean 
zar en las elecciones del Estado de Malne 
el presidente de la C á m a r a , Mr . Roed, qu 
ha sido reelecto como Representante por 
una sorprendente maya r í a de votos, de ta l 
modo ha enloquecido á los republicanos 
muy especialmente á los jefes del partido 
en la capital, que su entusiasmo ha pasado 
los l ímites de lo razonable. 
Han creído ver en esa inesperada mayo 
ría, la aprobación popular de las medidas 
legislativas que han caracterizado la poli t i 
ca del partido, y se figuran que la reolec 
ción de Mr . Reed significa el exequátur de 
la nación á los proyectes de reforma aran 
celarla y de reforma electoral, al derroche 
de dinero en concepto de pensiones, á las 
trabas legislativas que se ponen al come 
cío en forma de leyes para la inspección de 
carnes y provisiones y á las medidas auto 
orát icas y deapóticab introducidas por 
mismo Mr . Roed en los procedimientoaar-
lamentarios. 
Y partiendo de esto falso supuesto, or-
que muy otra ea la significación de la vto-
r ia de Mr . Reed, los caciques del parth se 
disponen á extremar y exagerar su actid, 
prohibi t iva en lo económico y despót i ten 
lo administrativo, hasta que su desbada 
carrera los lleve á estrellarse en un abno. 
Ese mismo triunfo de Mr . Reed, queioy 
celebran con júbi lo los republicanos, ará 
antes de mucho causa de nuevas disru io-
nes en el partido. ¿Creen ustedes qu^Ir. 
Blaine puede ver con indiferencia 63n-
grandecimieuto de su r iva l , en el Estacde 
Maine, cuando se vea que la gran majría 
que allí ha obtenido indudablemente r o -
reco sus pretensiones á la candidatura ira 
Presidente? 
T el mismo Mr . Harrison, que en l^ar 
de gobernar la nación sólo se ocupa ems-
tudiar la marcha del partido y sacar dios 
acontecimientos locales el horóscopo d su 
propia reelección, ¿permanecerá impable 
cuando vea crecer la figura polí t ica del re-
sidente de la Cámara , hasta adquirir ro-
porciones de candidato á la Presidenci de 
la Repúbl ica? 
Es cierto que Mr . Harrison al sabe el 
triunfo de Mr . Reed le envió un telegrna 
de felicitación; pero ¿qué menos podía a-
cer el jefe supremo del partido en vlstado 
esa victoria que ha de influir notablemite 
á fortificar las esperanzas de los republa-
noa y continuar en el gobierno? 
Entretanto, envalentonados los caeiqes 
del partido, van alterando en el Senadt el 
proyecto de reforma arancelaria s e g ú les 
dicta el capricho, y acentuando m á s y más 
en él la polí t ica prohibi t iva que hai ioi 
ciado. 
Desde el lunes se ha puesto á v o t a c i í , rio 
debate, la c láusula referente al azúca iem 
pezando por las enmiendas presentad» por 
diferentes Senadores. En el reaultao de 
la votación se vo claramente la infiracia 
que han ejercido en el án imo de m u c L i se 
nadorea loa argumentos de la L iga derefl 
nadores. 
De nada ha servido que la Cámaia hu-
biese aprobado la franquicia azucareiaiaa-
ta d n ú m e r o 16 de la escala holandesa El 
Senado ha limitado la franquicia has í el 
n ú m e r a 13, de conformidad con loa dejos 
del Trus t ; ha impuesto derechos do 3¿1 de 
centavo sobre los azúcares compre odios 
entre los números 13 y 16, y de 6^16 de en 
tavo sobre los comprendidos entre los Ipos 
16 y 20. 
E l Senador Aldr ich parecía tener elSe-
nado en un puño: cuantas enmiendas «ro 
puao, y no fueron pocas, obtuvieron rqyo 
ría; cuantas enmiendas propusieron loide-
más fueron desechadas. 
L a actitud del Senador Aldr ich foj en 
extremo favorable al TVMSÍ de refinadres: 
diríase que era el encargado de defendesus 
intereses. Sus dos enmiendas referenta la 
una á la reciprocidad y la otra á la époa en 
que ha do regir la nueva tarifa azuca í r a , 
parecen formuladas con el sólo objete de 
favorecer á los refinadores. 
L a enmienda de Mr . Aldr ich , que ota 
blece el plan do, reciprocidad es ya CODCÍ-
da de loa lectores del D I A R I O . É S aqella 
que no sólo autoriza ai Presidente sinoquo 
le obliga á imponer ciertos derechos sbre 
el azúcar , el t é , el cafó, las mielea y los 
cueros procedentes de aquellos países ¡no, 
antes del 1? de j u l i o de 1891, no hayan do 
cretado la entrada franca do los produtoi.; 
aaturales agrícolas y de otras clases di los 
tarados-Unidos. Los derechos que 6' fi 
jan para imponer sobre los azúcaruason 
de 7[10 do centavo para los que no pisen 
leí número 13; I f centavo para los om 
prendidos entre los tipos 13 y 16; 1 | coita-
vo para los comprendidos entro los tp;>s 
16 y 2 i , y 2 centavos por l ibra para toaSú« 
pasen del número 20. Sobre mieles, sr-im 
pondrán 4 centavos por galón, base 56 
L a otra enmienda de Mr. Aldr ich áque 
me he refierido y que t a m b i é n aprob» él 
Senado, dice que la tarifa referente i loa 
azúcares , así como la concesión depr imía á 
loa productores nacionales, empeza rá :'re 
tíir el dia 1? de marzo de 1891, y que Ies-
de ahora hasta el dia 1? de febrero de :891 
so p o d r á n refinar azúcares entrados )ajo 
fianza ( i n bond) sin pagar derechos. 
Hoy debe votarse la totalidad del pro-
yecto de Me Kinley en el Senado, pero >u6 
de darse como cosa segura su aproba;ióii 
en la forma en que ha sido enmendada En 
seguida pasa rá á una comisión mixta , ilon 
de so h a r á n mutuas concesiones para llagar 
á u n acuerdo, y luego la C á m a r a lo apro-
bará en la forma en que lo presente 1¿ co-
misión mixta, lo cual ocurr i rá probiblo-
meuto sobre el 20 de este m e a . 
Hay quien cree que en esa conferenob 
mixta so supr imirá la c láusula de roe pr^-
cidad de Mr. A ld r i ch . snBt . í r .n i 'Án^i- P - T 
otra meóos expl íc i ta que cubra el expe 
diente y que ae res tab lece rá la franquicia 
azucarera hasta el número 16. Pero loa a-
gentoa del Trust es tán en el capitolio bien 
pertrechados con argumentos para conven-
cer á los señores do la Comisión mixta, e n 
tre los cuales figura el Senador Aldr ich, y 
es muy probable que logren impedir que 
" la puerca les ensucie el agua" como se di 
ce vulgarmente. 
Seria prematuro adelantar juicios y es 
preferible esperar el resaltado de la confe 
rencia mixta. L a victoria obtenida ayer 
por Mr . Reed en Maine es favorable, á la 
franquicia azucarera, porque da al Presi-
dente de la C á m a r a una influencia omní-
moda y él d i c t a rá la forma en que ha de 
aprobar la C á m a r a el proyecto de Me Kin-
ley. E n ese cuerpo la mayor ía es tá e n fa-
vor de la franquicia azucarera, y no os pro 
bable que Mr. Reed vea con buenos ojos la 
cláusula que hace viable el plan de recipro 
cidad que persigue su r iva l Mr. Blaine. 
K. L E N D A S . 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O M C E N T R A L . 
e! 
Ta l es, á grandes rasgos pintado, el tea 
tro donde se ha verificado la ceremonia de 
la botadura. 
De las dimensiones del crucero se ha ha-
blado tantas veces, que casi podr í amos dis 
pensarnos de repetirlas. Asi y todo, por ai 
alguno de nueatros lectorea lo ha olvidado, 
diremos que la eslora ó longitud del casco 
es de 103 metros 632 mil ímetros; la manga, 
ó sea la anchura, de fuera á fuera 19 me 
tros 811 mllitros, y la altura, ó sea el pun 
tal, 11 metros 582. E l desplazamiento es 
de 7,000 toneladas. Como quiera que se 
bota al agua el casco sin palos, n i calderas, 
ni máqu inas , n i faja blindada, n i casi n in-
guna obra interior, su deaplazamiento en el 




Telegramas recibidos por los periódicos 
de la noche acerca del viaje de S. M . á BU 
bao y de la botadura del crucero: 
Bilbao 30 
P o r l a m a ñ a n a . 
Los periódicos locales dedican ar t ículos 
al asunto del día. 
^ J^oítciero felicita á los dueños de los 
astilleros por el triunfo, que será consagra-
do por la Reina. 
E l Norte ha publicado un n ú m e r o extra-
ordinario con retratos de los Sres. Mar t ínez 
Rivas, Palmera y Wilson, director del asti-
llero, y vistas del miamo. 
E l Diar io de Bilbao publica un ar t ículo 
entusiasta saludando á la Reina y consa-
grando un recuerdo al Sr. Rodr íguez A -
rias. 
Las músicas recorren las calles. 
Calcúlanse en más de 30,000 forasteros 
los que hay en Bilbao. 
El tiempo parece mejorar algo. Bilbao 
presenta un aspecto de día de fiesta. Los 
edificios públicos y los consulados lucen 
banderas, y la sociedad E l Sitio y algunas 
casas particulares colgaduras, baderaa, es-
cudoe y follaje. 
A la salida de la estación hay un magn í -
co arco. 
Toda la estación se halla engalanada con 
mucho gusto. 
3 P-H 
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Velocidad 1 o 
en mta. por I " 
segundo. | 
J 
F o r m a 
y d irecc ión 
de las nubes. }• g § 
p t; Partes del j 
cielo claras. J 
A las nueve de la m a ñ a n a salieron en el 
tren para O r d u ñ a á recibir á S. M . los se-
nadores, diputados á Cortes, Diputación 
provincial y autoridades civiles y militares, 
Los astilleros del Nervión presentan mag 
niñeo aspecto. Los buques surtos en la r ía 
es tán engalanados. 
Las fabricas inmediatas con banderas, y 
todos los talleres del astillero e s t án decora 
ros con mul t i t ud de banderas. 
Se han levantado varias elegantes t r ibu-
nas para invitados. T a m b i é n la Dipu ta -
ción ha levantado tribunas en los cargado-
rea de su propiedad. 
L l e g a d a de l a R e i n a . 
Llegó el tren real. U n inmenso gent ío 
ocupa el trayecto entre las estaciones del 
Norte y Portugal eto. Todos los balcones de 
las casas es tán cuajados de señoras . L a t ro-
pa cubre la carrera. 
Se dan numerosos vivas entusiastas á la 
Reina. S. M . la Reina con t inúa á los asti-
lleros. 
E l tiempo es desapacible. Sigue? llovien-
do. Sin embargo, la an imación ea grande. 
L a augusta señora ven ía muy satisfecha 
de las manifestaciones de que ha sido obje-
to en el camino. 
En todas las estaciones del t r á n s i t o ,ha s i -
do saludada con grande afecto. 
En esta vi l la , á pesar de que toda Ja co 
lonia forastera y todo Bilbao e s t á n en e l ae-
tillero, el recibimiento ha sido m u y br i -
llante. 
Duranta el trayecto, al llegar el treti á 
Bilbao y al salir la comitiva d e la e s t ac ión , 
se han escuchado repetidos vivaa á SS* M M . 
el rey y la reina y á las infantas. 
Cuando S. M . emprendió el camino- h a c í a 
el astillero, cruzaron los aires miles de co-
hetes. 
Todas las campanas de las iglesias repi-
caban ruidosamente, y á sus S i l e g r e s ecos 
uníanse los de varias bandas de mósaca . 
La Reina recibió entonces dejl gent ío que 
se agolpaba á su paso una gran ovación-
Hasta la estación del ferrocai r i l de Porr-
túgalo te, S. M . y su brillante ¡séquito h a n 
hecoa el camino á pió. Desde a quella han 
salido en tren especial para el asi t i l lero. 
-O <1 ~1 -.1 -O <J <) 
O 7̂  ^ O) C5 
If» OS I— (*>• b5 Is3 
- 3 oo 
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Barómetro r e -
ducido á 0? y 
al nivel del mar 
T e r m ó m e t r o 
unido. 
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L l u r i a calda. 
Aduana de la Habana. 
E B O A U D A O I Ó S f . 
Pesos. Cts 
El 15 de septiembre de 1890.. 42,765 51 
O O M P A R A C I Ó N . 
Del 1? oí 15 de septiembre de 
1889 309,855 13 
Dei lu al 15 de septiembre de 
1890 515,074 53 
De más en 1890 235,219 40 
Por la Capi tan ía General se ha dispues-
to que, á part ir de ayer, lunes, las fuerzas 
del ejército efectúen el relevo á las siete y 
media de la m a ñ a n a y la retreta se tf>qu6 á 
las ocho de la nocho. Las fuerzas de Volun-
tarios y Bomberos con t inua rán haciendo el 
relevo como hasta ahora. 
—En la madrugada del sábado , fué asal-
tada y robada en la Jaiba (Matanzas), la 
casilla del chuchero de los Ferrocarriles U 
nidos, D . Fé l ix Lóp^z Valdós, sa lvándose 
ésto de ser asesinado gracias á la defensa 
que con un cuchillo hizo de su vida. No le 
salvó ésto el que le llevaran un b a ú l con 
ropa. 
—Ha fallecido en esta ciudad el Sr. D . 
Manuel Ortlz y Aguiar, miembro de una 
conocida y estimada familia, á la que da-
mos el pésame por esta desgracia. Descanse 
en paz. 
Era el difunto Coronel primer jefe de la 
Plana Mayor General del Ins t i tu to de Vo 
luotarios de esta Isla, y su entierro, al que 
invitan ios Excmos. Sreu. Capi tán General 
y General Subinspector del Inst i tuto, se 
efectuará hoy, martes, á las ocho de la ma-
ñana . 
—Unos morenos trataron de robar varios 
cardos on el potrero L a Esperanza, en San 
Nicolás, y como fueran sorprendidos en el 
acto, emprendieron la fn^a, abandonando 
un par de caballos. Los citados mnr.mos 
volvieron por la noche á recuperar los a ni 
males quo habían abandonado, tratando 
además do forzar la puerta del propieturio 
do la citada finca, poro este con un diaparo 
do á r m a de fueí?o, les hizo desistir d<i sus 
p opósitos. Puesto el hecho en conocimiento 
del Aloalde Municipal, ordenó la detención 
de dos morenos, en quiHnes recaen sospe 
ohas do que sean los autores do estos he-
chos, v juntamente coa loo animales ocupa-
dos, loa rumitift al juez respectivo. 
—El Ayuntamiento de San Antonio de 
Rio Blanco ha sido autorizado por el Go 
bienio Genera) para establecer el arbitrio 
sobre cada certiticado que so expLia por las 
oficinas del amillaramionto. 
— Por el Gobierno General ha sido auto-
rizad» el Ayuntamiento de Managua, para 
cobrar el arbitrio sobre Corral de Consejo. 
•—Ha tido declarado apto para des^mpe 
ñar destinos de policía el Sr. D. Angel Fer 
aández y Pérez 
— E l domingo últ imo han llegado á este 
puerto lo^ vapores Manuel'/, nacional, de 
Puerto Rico, Murciano, nacional, de L i -
verpool y escalas, y N i á g a r a , americano, de 
Sagaa y Matanzas. T a m b i é n ayer, lunes, 
fondearon en bahía , procedentes de Vera-
cj uz, los vapores Borussia, a lemán; Haba-
na, nacional, y Lafayette, francés, y el ame-
•icano Saratoga, de Nueva York 
—La Junta Muo'cipal de Beoeflcencia de 
Rtímodios, eo p r e p o n e llevar á cabo, «JU el 
u<^_i.-.>; a u t r e s meses, rodas l a » reformas 
quo necesita el Hospital de Caridad, á fin 
de elevar aquel recinto á digna altura. 
—Empiezan ya á ñuir las viandas á la 
plaza de Remedios, pero no en cantidad 
bastante para que los precios se abaraten. 
— E l vapor americano City o/ Washing-
ton, llegó á Nueva York á las seis y media 
de la m a ñ a n a de ayer, lunes. 
— E l sábado regresaron de su viaje á los 
Estados-Unidos, á donde fueron á r e s t a b l e -
cer au salud, nuestros queridos amigos los 
ilustrados ca tedrá t i cos de esta Universi 
dad Dros. D. Domingo F e r n á n d e z Cubas y 
D. Joaquín Laudo, a c o m p a ñ a d o s de sus 
respectivas distinguidas familias. Sean bien 
venidos. 
—Ha fallecido en Gibara éí antiguo veci-
no de dicha vi l la D. Mart ín Gurri Monta-
ñola, que á fuerza de trabajo honrado, au-
po conquistarse una posición desahogada y 
q u 6 deja á su familia, con el bient-star, un 
nombre respetable y querido. 
—Los Sres. Tejo y Cuetó, de Jovellanoa, 
nos comunican con fecha del Io del corrien-
te, haber adquirido la propiedad del esta-
blecimiento mixto " E l Gallo," en aquella 
población. 
-Leemos en E l Porvenir de Gibara: 
"Cada dia la seca se a c e n t ú a m á s en es-
ta vi l la , al extremo de no ser ya, casi, po 
síblo la vida, por la dificultad de conseguir 
oso ar t ículo de primera necesidad. 
Esos tormentos que la clase proletaria— 
y áun una gran parte de la acomodada, -
pasa por la escasez de agua, no son para 
relatados; preciso sería, para comprender-
los, recorrer las calles apartadas del centro 
de la población y parto de loma, donde no 
ae ven m á s que hombrea, mujerea y chiqui 
líos, con vasijas, que van en busca del pre-
cioso líquido. Semejante si tuación no pue 
do opptjfjuar! sin embargo de presentarse 
—""^las ?gge§ l& atmósfera p r e ñ a d a de ne-
^ ^ ^ ¿ ¿ . ' ¿ i ^ g i p D l a i n o s , cpn pesar, 
sjros nubauo- ^* iOs¿£ro !? ; sjú que 
que descargan lejos v̂ - ' tíü ¿an 
nuestro mal acabe. Y ¿qué hao-. 
crít icas circunstancias'? Próximo á agotar^ 
los pocos algibes que conservan a lgún agua, 
fácil de comprender serán las consecuencias 
ai, en tiempo, no se toma una medida sal-
vadora " 
C O R R E O N A C I O N A X . . 
Por el vapor Saratoga, procedente de 
Nueva York , recibimos periódicos de Ma-
dr id con fochas hasta el 31 de agosto, tres 
E l trayecto de una á otra eatación veíase 
pintorescamente adornado. 
A l paso de la comitiva se dió l iber tad á 
muchas palomas, y cayó una verdadera l l u -
via de ñores . 
En el acto de entrar la Eelna en el asti-
llero manifestó cuán grande satíafacción le 
producía la importancia de aquel, agrade-
ciendo mucho al Sr. Mar t ínez RivaR las f ra-
áes de elogio que és te le dedicó por la pro-
ceoclón constante que la augusta señora 
•iispensa á la industria nacional. 
Act ívanse mucho los preparativos para el 
acto de la botadura. Reina g r a n d í s i m a es-
pectación. 
Los trajes de la corte y loa vistosos uni 
formes do los miniatroa, generalea y d e m á s 
personas del elemento oficial, d e s t a c á b a n s e 
entre ta muchedumbre, produciendo her-
moso efecto. 
No es posible concebir nada m á s pinto-
resco ni m á s animado que el panorama que 
presentan en eate instante el astillero y las 
alturaa cercanas. 
Resulta verdaderamente indeacriptible. 
A l entrar S .M. en la a r t í s t i ca y lujosa t r i -
buna, desde la cual debe presenciar el acto, 
prodújoae é n t r e l a concurrencia una explo-
sión de entusiamo. Los vivas á S. M . fueron 
muy calurosos. 
Visto la augusta señora un e legant ís imo 
traje de raso negro. 
Lleva una l inda capota blanca. 
Van en aumento las manifestaciones en-
tnsiastas. 
1.a b o t a d u r a . 
Calcúlase en 80,000 almas el n ú m e r o de 
las personas reunidas en las inmediaciones 
del astillero. 
L a botadura del crucero se ha efectuado 
íal ic ís imámente y en medio del mayor en-
tusiasmo. 
L a Rsina c o n ó con la tijera de oro el cor-
dón de seda que sujetaba el disparador de 
un motor hidrául ico . Este empujó el cruce-
ro por el plano inclinado. 
A l hacer el buque au primer movimiento, 
se oyó el ruido de las maderas de l a grada 
quecru j í an . Luego ae desl izó aqued r á p i d a 
y gallardamente sobre la imada, levantan-
do airosaa nubecillas de humo. 
diaa m á s recientes que las que t en í amos 
por la v ía de Tampa. He aquí sus pr inci-
pales noticias: 
Del 29. 
Cádiz, 28 (1'35 t . )—Ayer se reunió la 
junta t écn ica del submarino, con asistencia 
de los Sres. Montojo, Nevas, Pujazón, So-
rra, San ta ló , Bermejo, Vlniegra, Garc ía del 
Vi l la r , A z c á r a t e , Pé rez Vargas y Sociats. 
L a ponencia sostuvo sus conclusiones, no 
recayendo n i n g ú n acuerdo. 
Parece que algunos vocales se inclinan á 
aconseiar que se haga otro submarino ex 
perimental á lo que los demás se niegan en 
absoluto. 
—Parece cosa decidida que S. M . no po-
d r á honrar con su presencia el descubrí 
miento de la e s t á t u a que se levanta en 
Bilbao y en honor de D . Diego López de 
Haro. 
Las horas de estancia son tan pocas y las 
distancias tan largaa, que aun cuando se 
preocupe emplear el menor tiempo p osible 
en el acto de la botadura del crucero y en 
la recepción que ae proyecta, no se rá dable 
invert i r menos de hora y media en cada 
uno, trascurriendo con ambas ceremonias 
el tiempo que S. M . tiene señalado. 
Sin embargo, como las obras eatán ter 
mlnadaa, la inaugurac ión de la referida es 
t a t ú a formará un n ú m e r o eaencial del pro-
grama de featejos. 
—San Sebast ián, 28 (10'3 n.)—Ha pasa 
do para Biarr i tz el Sr. Sagasta. Le saluda 
ron en el andén los Sres. Alonso Mart ínez , 
Groizard, Navarro Rodrigo, Correa, Montea 
(D . Nicasio) y otros muchos amigoa. 
E l Sr. Sagaata va muy satisfecho del re 
clbimiento que le han diapensado los viz-
cainoa. Ha dicho que todas las manlfesta 
clones de a impat ía que ae le han hecho, son 
otras tantas pruebas de adhes ión y car iño 
al rey, á la reina y á la l ibertad. 
Dijo que en Balmaseda fué muy bien re-
cibido por todo el pueblo y que un grupo 
de republicanos se acercó á saludarle d i -
ciendo: "Somos correligianarioa y amigos" 
á lo que contes tó el Sr. Sagaata deapuós de 
estrecharles la mano: " M a l ae compagina 
eso de republicanos y correllgionarioa míos, 
pero acepto reconocido esas manifestacio -
nes afectuosas." 
Manifestó su sorpresa por el recibimien-
to que le hicieron en Duran go, donde la 
mul t i tud se a p i ñ a b a en derredor de su co 
che, gritando: "¡Viva la libertad! ¡Viva Sa 
gasta!" 
Dijo que fué t ambién muy entusiasta su 
recibimiento en Eiber y que al pasar por 
Hermua le saludaron agitando los pañue 
los, desde los balconea de la casa del mar-
quéa de Valdespina. 
—Dice E l Noticiero Bi lbaíno: 
"Para recibir dignamente á 1 a reina en 
su próximo viaje á esta vi l la se engalana 
r án el puerto, loa astilleroíi y las optaciones 
hasta el b'mite de la provincia, asi como el 
trayecto que debe recorrer la augusta se 
ñ . n por el interior de la población. 
F í ente al calo de Méndez Núñe.K, en la 
calle do la Estación, se l evan ta rá un arco, 
cuyos trabajos comenzaron anteanoche y se 
llegan con grande actividad. 
En la estación do Orduña está levantan-
do otro arco la Diputación. 
La comida, cuyo coate ascenderá á diez 
mil duros, será servida por Lhardy y se ve-
riñoátá en la nave central de la fábrica de 
cañones de los astilleros." 
Del 30. 
L:JS noticias oficiales recibidas de nuestro 
representante en T á n g e r y d e l c é n s u l d e Es-
paña en Orán, aseguran que es una novela 
cuanto se ha dicho y publicado por algunos 
periódicos sobre la crít ica situación del em 
perador de Marruecos y de desastres sufrí 
dos por sus fnerzas en lucha con las kábi las 
rebeldes. Añaden que únicamente «1 hijo 
iel Sul tán penetró a! frente del ejército que 
manda en el territnrio da una de aquellas 
para cobrar los tributos, y q u e l a k á b i l a 
huyó sin pagar estos, pero sin que hubie-
choque alguno entre unas y otras fuer-
zas. 
La situación de Meliilaes asimismo tran-
quilizadora, y el gobierna se l imitará por 
ahora á relevar la compañía de Ingenieros 
d« aquella plaza por haber cumplido e' 
tiempo reglamentario la quo actualmente la 
guarnece. 
—Por real orden publicada en el Diar io 
Oficial, se autoriza al Capi tán General de 
Filipinas para ponerse en pió de guerra la 
fuerza destacada en las Carolinas y Joló, 
aumentando un primer teniente por compa 
ñía, á cuyo efecto en el próximo presupues-
to de aquel archipiélago serán influidos los 
créditos necesarios. 
D i i h u ^ , o\j [7 m . J A ™ ' ™ rio r e c o r r o r 
la ciudad. Casi todas las calles eatán enga-
lanadas con motivo de la venida de S. M . 
la líoina. E l espectáculo que ofrece Bilbao 
no puede ser más hermoso; el día es tá es 
pléndido. 
Desde las hermosaa viviendas contiguas 
á la estación hasta la humilde y modesta 
casa del obrero, cercana á los astilleros, to-
tas están colgadas. Preciosos tapices donde 
se leen frases de salutación á la augusta se 
ñora cubren loa balponea de las casaa. 
Las gentes entusiasmadas, recorren la 
población con gran impaciencia. 
El inmenso muelle de Churruca presenta 
un hermoso golpe de vista. Cerca del faro 
ae levanta un elegante arco rodeado de ga-
llardetes. 
Los antepechos del muelle eatán cubier-
toa de colgaduras ostentando loa colores na-
cionales. 
Desde la r ía hasta Portugalete, en una 
extensión de más de una legua, se han co-
locado m á s de seia mi l banderas. En los a-
marraderos del centro d é l a r ía hay másti les 
y gallardetes. 
Loa ferrocarriles mineroa han cooperado 
también á dar mayor realce á la fiesta, for-
mando á la entrada de loa túnelea capricho-
sas combinaciones con banderaa de todaa 
las naciones. 
Los túnelea de la linea de Portugalete, 
por donde a t ravesa rá el tren Real, ae han 
engalanado con hiedra y se han puesto ca-
riñosas salutaciones. 
A pesar de lo prematuro de la hora, m u -
chas familias se ocupan en buscar sitio para 
la botadura. 
—San Sebastián, 30 ^9.30 w. )—Alas sie-
te y 35 minutoa salió el tren Real para B i l -
bao. 
Acompañan á S. M . la Reina loa Srea. Cá-
novaa, Isasa (padre é hijo), duque de Medí 
na Sidonia, marqués de Casa Irujo, conde 
de Sepúlveda, los generales Catalá y Que-
sada, el doctor Riedel y las señoras duque 
sa de Bailón, marquesa de Martorel y seño 
ra de E^peleta. 
Jgi gobefn^dor pivil acompaña el tren 
' ^ « c » ¿i limité de la provínola. 
Reai - ^ * Ua sido cariñosiaima. E l 
L a despedida —^nte Ueno, vién-
andén estaba completau.- ; -nüraP 
han venido á 
—•Vitoria, 30 f l l m j — S . M . la Reina va 
haciendo su viaje felizmente, recibiendo ho-
menaje de cariño y adhesión de todos loa 
puebloa de la línea. Eata se vé custodir: la 
por fuerzas de migueletea y guardia c iv i l . 
Las hermanas de la Caridad en la terraza 
de su benéfico establecimiento, agitaban sus 
pañuelos al pasar el tren Real. 
En Vesain fué también saludada la au-
gusta viajera con música y cohetea. E l cura 
y el alcalde, al frente del municipio, t fre-
cieron sus respetos en Zumár raga á la So-
berana, echándose las campanas al vuelo. 
E l vecindario, clero y autoridades cumpli -
mentaron á la Reina. A l partir el tren oyé-
ronse vivas entusiastas. 
Este lleva más velocidad en au marcha 
que el sud-exprós . 
Los viajeros del exprés de Madrid tuvie-
ron ocasión de aaludar á la Reina al pasar 
el tren Real. 
Los túneles estaban alumbrados con an-
torchas. 
E n Alaásua saludaron á S. M . las autori-
dadea de Navarra, subiendo al tren Real el 
gobernador de Álava y varios diputados 
provinciales. 
— L a inscripción que se pondrá en Bilbao 
en los diferentes objetos que recuerden la 
botadura del crucero Infanta M a r i a Tere-
sa, parece que será, por indicacionea de la 
Diputac ión de Vizcaya y Ayuntamiento 
bi lbaíno, las palabraa que p ronunc ió en la 
miama S. M . la Reina Regente: 
"Los vaacongados son valientes en la 
guerra y emprendedores en la paz." 
Ampliamos con las siguientes, las noticias 
de Madr id hasta el 31 de agosto, recibidas 
ayer por la v ía de Nueva York: 
E l alcalde de Bilbao y el presidente 
de la Diputac ión provincial han publicado 
alocuciones con motivo de la ida de S. M . 
la Reina Regente para asist irá la botadura 
del crucero Infanta M a r í a Teresa, ensal-
zando á la augusta Señora por el apoyo 
eficacísimo que ha prestado á la creación de 
la industria nacional de construcción de bu-
ques de guerra. 
—Según telegrafió ayer el gobernador do 
Bilbao, loa diputados provinciales carlistas 
ae han ofrecido á salir hasta el l ímite de la 
provincia á recibir á S. M . la Reina. 
Del 31. 
Loa telegramas oficiales recibidoa de B i l -
bao ayer tarde, hablan de la llegada de 
S. M . la Reina á aquella capital, que ha he-
cho á la augusta dama una recepción entu-
siasta, en la que han tomado parte todas 
las clases socialea. E l gobernador salió á re-
cibir á S. M . al límite de la provincia. 
— San Sebast ián 31 (12,25 m.)—El regre-
HO de S. M se ha verificado con completa 
felicidad, y recibiendo durante el camino 
entusiastas vítores. 
En Orduña aeia parejas bailaron un zort-
zico delante del tren real. 
En eata capital el recibimiento no ha sido 
menos cariñoao, hal lándose en la estación 
las autorldadea, colonia veraniega y vecin-
dario. 
E l Destructor ha sufrido una averia en el 
timón, teniendo que aer remolcado al abra, 
por cuya causa no pudo asistir á la botadu-
ra el señar ministro de Marina. 
S. M . , siguiendo una costumbre inglesa en 
estos actos, dió una peseta á cambio de las 
preciosas tijeras con que cortó la cinta para 
la botadura. Los constructores ofrecían á la 
soberana como recuerdo del día de hoy un 
precioflo alfiler imperdible, con un modelo 
del nuevo crucero M a r i a Teresa. 
En el astillero la Reina presidió el lunch, 
sentándose á la mesa con 700 invitados, te-
niendo á su derecha al Sr. Cánovas y á su 
izquierda al Sr. Mar t ínez Rivaa. 
La recepción ae verificó á la entrada del 
taller de art i l lería, hallándoae con la Reina 
las duquesas de Bailón y Veragua, la mar-
quesa de Martorell y las señoras de Palmera 
y Mart ínez Rivaa. 
—Ha fallecido ayer en Santander el ilus-
tre doctor Sánchez Ocaña, médico de la 
Real Casa, al cual se había agraciado pocos 
meses hace con un t í tulo de Castilla. 
Tela de A r a n a como ella sabe hacerlo, lu-
ciendo sus facultades como cantante y BUS 
conocimientoa como actriz. Se le prodiga-
ron atronadorea aplausos. 
No eacasearon estos para los Srea. Kigal 
y González, n i para la Sección de Filarmo-
n ía de Aires d'a m i ñ a t é r ra , n i para el do-
ble sexteto de cuerda que dirige el reputado 
profesor D . Anaelmo López . 
E l Casino Español , galante y generoeo 
siempre, obsequió á la Srita. Gi l del Real 
con un lindo reloj de oro y brillantes con su 
leontina, y un precioso canastillo de flores 
naturales, en cuyo centro se elevaba una 
blanca paloma, formando agradable con-
junto; á la Sra. Quesada con un brazalete 
de oro y brillantes y con una canastilla de 
ñores adornada de banderas de los colorea 
nacionales y mejicanos; á los Sres. Rigal y 
González con un alfiler de brillantes ácada 
uno, prendas del m á s delicado gasto; y, por 
úl t imo, á la eatudiantina de Aires d'a Miña 
Terra con un gran ramillete y una moña en 
que se ve ían entrelazadoa loa colorta pro-
vinciales y nacionalea. De esta manera, que 
le honra, correapondló el Casino Español á 
la deferencia de loa que generosamente ee 
hab ían prestado á dar mayor esplendidez y 
atractivo á una fiesta cuyo recuerdo guar-
darán mucho tiempo cuantas personas dis-
frutaron de ana deliciaa. 
L a nueva Junta Directiva y la nueva Sec-
ción de Recreo y Adorno del Casino Espa-
ñol de la Habana han inaugurado, pues, sus 
trabajos de un modo brillante. La función 
deacrita lo justifica á todaa lucea. Y la con-
currencia, por la calidad y la cantidad, era 
digna de tan hermosa fieata. 
Reciba por ello el Caaino Español la más 
cumplida enhorabuena. 
SALVADOR. 
E C O S . 
entre la concurrencia muchas 
FIESTA EN E L CASINO ESPAÑOL. 
L a tarde del domingo había sido muy l l u -
vioaa, la noche eataba húmeda , pero hacía 
mucho calor; y, sin embargo, á laa ocho y 
media ya ae veían ocepadoa por una eacogi-
da y numerosa concarrenoia los hermosos y 
bien decorados salones del Caaino Eapañol 
de la Habana, donde ae celebraba la inte-
resante fieata que la nueva Junta D i -
rectiva y la nueva Sección de BP"^^ y A -
dorno de tan benemérito instituto habían 
diapuesto para inaugurar aua trabajoa. 
Entre esa misma concurrencia, en la que 
el bello sexo deslumhraba con BUS hechizos 
y sus galas, realzándola poéticamente, se 
contaban los Excmos. Sres. Generalea Pola-
vieja, Sánchez Gómez y Arder íus , el señor 
Secretario del Gobierno General y otroa 
elevados funcionarios. 
En el ancho palco que ae destaca en el 
ángulo que forman loa dea extensoa aalones, 
se había formado un bonito y elegante ea-
cenario, que el Sr. D . Delmiro Vieitea ae 
eameró en adornar, con el buen gusto que 
tiene acreditado. 
El programa de la función era el siguiente. 
Primera parto.—1? Mosáico, fantaaía de 
concierto ejecutado por el doble cuarteto y 
piano de la Sociedad de Conciertos. 
2? Romanza para bar í tono por el Sr. Joaé 
Goozálea. 
f A Góndola ñ e r a melodía. 
| B Ar i a en la ópera Favorita, cantada 
{ con acompañamiento de piano y 
quinteto por la Srita. Da Luiaa Gil 
[ del Real. 
Melodía para tenor, por el Sr. Segundo 
Rigal. 
-o ^ A Serenata morisca. ) Ejecutado por 
\ B Gabota strillenee. \ el doble cuar-
teto y piano. 
63 Tercetto para tiple, tenor y barí tono, 
en la zarzuela Mar ina , por la señori ta 
Gil del Real y Sres. Rigal y González, 
piano y quinteto. 
Segunda pa r t e .—Potpour r í de aires na-
cionales, maestro Tarantino, por la Sacción 
de Filarmonía de caballeros, de la sociedad 
Aires d'a m i ñ a torra. 
Tercera parto.—El bello idil io del maes 
tro Nieto, en dos actos, titulado: L a Telado 
Arana, con el aiguiente reparto: 
Lola, Sra. í ilar Quesada. 
Enrique, Sr. Joaé González. 
Pablo, Sr. Salazar. 
Pancho, Sr. Sánchez Pozo. 
La Srita. Gil del Real, que posee una bien 
tijnbrada voz de mezzo soprano, cantó con 
irreprochable afinación y delicado senti-
miento, y fué extraordinariamente aplaudi-
3 ° 
4° 
que, á pesar del mal tiempo, 
d ü ' nac ' ompama del regimiento ¿ e Valen 
cia 0 0 ^ bandera y música t r i bu tó loa bono- 1 da y festejada, 
rea de ordenanza al tren Real que l legará á | i j a srai (quesada, repuesta ya de la en-
Bilbao á las dos de Ift í a r d e . ^ ftJ fermedad que la ha tenido alejada de la es-
cena una larga temporada, t rabajó en La E l Sr. Aguilar salió para 
tren KQvX.—Vülanueva 
a r a Bilbao en e-i 
E l efecto fué sorprendente. 
Cavó la popa en el agua ,cón fuerza al se 
paraba de i¿ autegrada y á los po^a se-
gundos irguíóae nuevamente, cuando ya fio-
taba en la r í a todo el caíCO del prucero. 
Milea de cohetes rasgaron loa gareg y se 
repitieron durante largo tiempa y^as atro-
nadores. . 
No ha ocurrido el menor incidente deaa-
gradable. E l crucero en t ró en la r ía descri-
biendo un ángulo, á fin de que tuviera espa-
cio suficiente en aquella. 
Quedó amarrado sobre eadmas, t a l como 
se calculó. 
L a botadura verificóse á laa tres monoa 
cuarto. 
Los hurras unán imes que reaonaron en 
ambas orillas del Nerv ión cuando cayó el 
buque al agua, fueron delirantes. 
Se celebró la recepción regia de un modo 
br i l lant ís imo, aaiatiendo las autoridades y 
muchos particularea. 
R e g r e s o de l a R e i n a á 
S a n S e b a s t i á n . 
A laa cinco y media ha abandonado S. M . 
el astillero, regresando á Bilbao por el fe-
rrocarril de Portugalete. 
Una gran eoncurrencia sa ludó el paso de 
S. M . con nueva» atronadoras aclamaciones. 
L a estación del camino de Miranda cata-
ba completamente invadida por una mul t i -
tud entuaiasta, que repi t ió caluroaoa vivas á 
S. M . el rey y á laa infantas. 
L a deapedida que ha hecho Bilbao á la 
Reina ha coronado dignamente la acieranl-
dad del acto. 
L a a l o c u c i ó n d e l G-obernador 
de V i z c a y a . 
El gobernador de eata provincia, Sr. A -
lonso Colmenares, ha publicado una alocu-
ción consignando que S. M . la Reina viene 
á solemnizar un acto importante relaciona-
do con la preponderancia industr ial , que 
aigniflea un nuevo germen de riqueza que 
se desarrolla al amparo de la monarqu ía , 
símbolo de la paz, del orden y de la liber-
tad, lo cual constituye otros tantos motivos 
de satisfacción para E s p a ñ a toda y un títu-
lo más de gloria para el reinado actual. 
Termina dando vivas á España y á SS. 
señor 
variable 
M M , confiando en que aquelloa serán re 
petidos por cuantas personas rindan tr ibu 
to á laa virtudes de la reina, participando 
así de la nobleza, de la hidalguía y del amor 
patrio que enaltecen á loa vizcaínos. 
A v e r í a s d e l d e s t r u c t o r " . 
Castro, 30 (8 noche.) 
Ha llegado el Destruetor, á cuyo bordo 
víeíle el miniatpj de Marina. 
A l intentar forzar I» barra de Bilbao tu-
vo el barco una avería y no pudo segqir. 
Pidió remolque y en t ró renioloado. - z a 
mora. 
T E L E G R A M A S O E I C I A L E S . 
A las once y media de la m a ñ a n a t 
lugar la bendición del crucero por el 
obiapo de Vitoria . E l tiempo, 
Barómetro deprimido. 
El gobernador al señor ministro: 
Tengo el honor de poner en conocimiento 
de V. E. que en este momento, las dos de 
la tarde, acaba de llegar S. M . la Reina Re-
gente á la eatación del Norte, donde fué re-
cibida por las autoridades, eomiaiones, cuer-
po conaular ó inmenso número de señoras y 
particulares, siendo calurosamente vitorea-
da. Desde esta estación se ha dirigido á 
pie á la de Portugalete, y en el trayecto el 
numeroso gentío le ha demostrado pruebas 
de cariño, admiración y respeto. Desde los 
balcones le han arrojado inmensidad de pa-
lomas y ftorei». 
E l corto recorrido, vistosamente engala-
nado con profusión de banderas y un arco 
de triunfo. S. M acto continuo ha salido 
para los astilleros en el ferrocarril de Por-
tugalete. Telegrafiaré á V. E. el resultado 
del acto de la botadura. 
El recibimiento ha sido solemne y reina 
gran entusiasmo. En Vitoria y Miranda 
también ha tenido entusiasta recibimiento, 
siendo muy vitoreada y aclamada, 
A las dos d é l a tarde llegó á portugalete 
el tren con loa invitados oficialea. A la en-
t rad- del taller de fundición de loa aatille-
ros hab ía preparada una litera colocada ao-
bre ralla para la reina arraatrada por diez 
trabajadores vestidoa de blanco con boinas 
Las tribunas del arsenal, lujosa y admi-
E l Sr. Pa t ín ha tenido la suerte envíe 
ble de recoger los frutos de una simient 
car iñosamente depositada en tierra fecunda 
La Sociedad de Conciertos, fundada con 
noble y generoso estímulo, y la unión | 
profesores que realizó el maestro Julián, 
ansia de aclimatar entre nosotros la aficií 
y el gusto por la buena música, ee sacrifica-
ron perdiendo tiempo, trabajo y, lo quo ea 
más, dinero en la persecución de tan loable 
objeto. E l público de la Habana que asistía 
á esas fiestas musicales, y notoriamente el 
que acudió á los espléndidos conciertas del 
inteligente y reputado director del teatro de 
Albisu, no puede olvidar las bellísimas con-
cepciones musicales que lea hizo oír tan se-
lecta orquesta, y que acreditando á todos 
los que la componían, pusieron muy alto el 
nombre de D . Modesto Ju l ián y la dieron el 
dictado de rey de la batuta. 
Esa feliz iniciativa, esos continuados sa-
crificios, esa constancia en la propagación 
del gusto por la más expresiva y conmove-
dora de las bellas artes, dieron el resultado 
que debían dar y que ahora ae toca: que el 
público, eterno enamorado de lo bello, se 
inclinase á tales espectáculos, acudiendo á 
ellos espontáneamente , con lo cual realiza 
dos objetos: consigue su propia aatiafacción 
y deleite, y evidencia la más refinada cul-
tura. 
Loa doa últimoa conciertoa ofrecidos en el 
teatro de Albisu por el Sr. Pat ín y los inte-
ligentes profesores que militan á sus órde-
nea, ae han visto favorecidos por lo más se-
lecto y distinguido do la sociedad habanera. 
Oh, mujer, encantadora mitad de nuestra 
vida, imán de nuestros deseos, estrella que 
ilumina las negruras de nuestro cielo y que 
noa señala el codiciado puerto en las bo-
rrascas, lo que tú acoges con predilección, 
lo que realzas con t u presencia, lo que apo-
yas con tus simpatías, no puede perecer y 
no perece: tú has acudido, con tus gracias, 
con t u s encantos, pon t u s más bellos ata-
víos, á rendir culto á tu hermana la Miíaica, 
y ésta y cuantoa la aman y enaltecen, te lo 
estiman con profunda gratitud. 
E l concierto del pasado domingo (14) te-
nía un objeto por demás simpático y loable; 
ee trataba en él de rendir culto á la memo-
ria del insigne y nunca bien llorado compo-
sitor cubano Nicolás Ruiz y Espadero, eje-
cutando al efecto dos de sus más reputadas 
obras; E l Canto del Esclavo y E n la tumba 
de Gottschalk. Si había alguien que quisiera 
apreciar por BÍ miamo el genio del insigne 
maestro cubano, aquilatar su gloria, medir 
su genio por sus conoopciones, ya ha podido 
satisfacer ese deseo. 
L a música de Espadero, menos conocida 
aquí que en loa diversos paisea de Europa 
donde el arte recibe perenne culto, fué in-
terpretada por la numerosa orquesta que 
dirige el Sr. Pa t ín , ante un público culto y 
diatinguido, que pasaba de una en otra sor-
presa, admirando loa primorea de composi-
ción, la riqueza de melodíaa, la originalidad 
de aquellaa concepcionea inspiradas. Yo no 
he de hacer la critica de esaa obras, enume-
rando sus bellezas: me falta do competencia 
lo que me aobra de entuaiaamo y reapeto á 
la memoria del Inapirado maeatro. Los crí-
ticoa máa reputados de Europa y América 
han hecho la apología de laa obraa de Ea-
padero. Las diflcultadea de que eatán eriza-
das éatas, las han pueato á aalvo da la pro-
fanación conatante de los aficionados. 
Hecho ya el juicio, faltaba la sanción. 
Diósela completa el público, haciendo repe-
tir entro aplausos atronadores E l Canto del 
Esclavo, y deteniéndose con respetuosa ve-
neración y arrobamiento ante las notas, ca-
dencioaae y tiernas, de eaa sublime elegía 
que ae llama E n la tumba de Gottschalk. 
El sentimiento del público, la esponta-
neidad do su aplauso, constituyen el triunfo 
del maeatro. Esos aplauaoa aon las hojas de 
una corona do laurel depositada en la tum-
ba, recién abierta, del genio musical que 
au alto ha pueato el nombro de Cuba on el 
mundo del arte. 
EUSTAQUIO C A U B I L L O . 
rablemente engalanadas, estaban llenas de 
personas diatinguidaa. S. M . llegó á loa 
aatilleroa á laa tros monoa veinte minutos, 
siendo recibida con eutuaiaamo indescripti-
ble. 
E l ruido producido por el disparo de mi-
llares do cohetea y bombas, mezclado con 
laa aclamaciones de la mul t i tud , producía 
una emoción grandís ima on cuantoa pre-
senciaban la ceremonia. 
Acampañaban á S. M . el aeñor presidente 
del Conaejo do mlnistroa, de uniforme, el 
obispo de Vitoria, las autoridades, loa Srea. 
Martínez Rivaa, con todoa loa cualea reco-
rrió la reina á pie loa astilleros, siendo ob • 
jeto de incesantes ovaciones. 
La reina cortó el cable á las tres en pun-
to, cayendo majestuosamente el crucero en 
medio de atronadores vivas á la Reina, al 
Rey y á España. En el momento de caer 
el crucero al agua, la emoción general llegó 
á su apogeo. 
S. M . la Reina ha sido muy aclamada y 
vitoreada con entusiasmo á su llegada 4 
Bilbao y en el trayecto á los astilleros. 
A l fondear en la r ía ae repitieron loa vi -
laa aclamaciones. 
Deapuéa de la botadura ae sirvió un lunch, 
y el Sr. Martínez Rivaa dió vivas á la Rei-
na, al Rey y á la infanta Maria Teresa, 
siendo contestados con entusiasmo indes-
criptible. 
A las cuatro y media salló para la esta-
ción del Norte, siendo objeto de ovaciones 
continuadas. 
En la capital se preparaba recapción á 
laa au tor i¿adp3; elemento oficial y particu-
A laa cinco de la tarde salieron 8S. MM., 
para San Sebastián, acompañándolaa hasta 
el límite de la provincia el gobernador y 
demás autoridades. 
En todo el día no ha ocurrido ningún in-
cidente desagradfible que haya turbado por 
ua momento pl entusiasmo con que el pf i^-
blo de Bilbao ha recibido á sus reyes. 
El Sr. Cánovas del Castillo ha sido salu-
dado con afecto y especiales agasajoa de la 
casa constructora. 
E l gobernador regresa rá á las nueve de 
la noche. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E T A C Ó N . — E l domingo se e-
fectaó en el gran coliseo la función extraor 
d iñar la que se había anunciado con el al i 
c íente de tomar parte en la misma la Sra 
Mar ía Nalbert; y gracias al mér i to recono 
cido de esta distinguida t iple y á las mu-
chas simpatías de que disfruta entre núes 
tro público, no fueron m á s numerosas las 
protestas y mayor el alboroto que se levan 
tara entre la escasa concurrencia, que se 
l lamó á engaño , por la deficiencia de los 
demás artistas que aparecieron en el pal 
co escénico ó hicieron lo que no es deci 
ble, en contra del arte. L a Sra. Nalbert no 
debió presentarse de nuevo en la Habana, 
rodeada do tales elementos. Aquello fué 
horrible. 
P U B L I C A C I O N E S YAEIAS.—Hemos reci 
bido E l F í g a r o , que trae un retrato y un 
autógrafo del Dr . A lba r rán y varias carica-
turas. E l Eco de Galicia, L a Habana Ele-
gante, la Eevista de Agricul tura , E l Eco de 
los Licenciados, E l Magisterio, E l Eco Mon-
tañés, Laurac-Bat, E l Heraldo de Asturias, 
E l Progreso Comercial, E l Observador, la 
Eevista de Adminis t rac ión, E l Eco de los 
Voluntarios y Bomberos, E l Mensajero y 
L a Defensa, 
T E A T R O D E A L B I S D . — L a función de hoy, 
martes, corresponde al Círculo Habanero, 
poniéndose en escena la gran zarzuela t i -
tulada Dos Hué r f a na s . 
Es tán ya muy próximos los estrenos de 
Nocturno y E l Cabo Baqueta. 
VACUNA.—Se administra hoy, martes, de 
12 á 1, en las sacristías de las parroquias 
del Espír i tu Santo y el Santo Cristo. 
APELACIÓN CURIOSA.—Según dice un 
diario madri leño, pronto se verá en la Au-
diencia de Sevilla una causa curiosa. 
E l reo es culpable de haber expendido 
una cajetilla de contrabando de 20 cénti-
mos, y en primera instancia ha sido conde-
nado al pago del triple del valor de aque 
Ha, ó sea 60 cóntimos, que es la pena que 
pedía el abogado del Estado, que ac túa de 
fiscal. 
Pero resulta que el procesado no se con-
forma con pagar los seis perros grandes, y 
ha apelado á la Audiencia. 
E l asunto se encuentra en el bufete de un 
abogado de los mejores de Sevilla. 
T E A T R O D E L A A L H A M B R A . — E n la no-
che del sábado se inauguró el sa lón- tea t ro 
recién construido en la calle del Consulado 
esquina á Virtudes. Tiene mucho de salón, 
algo de teatro y no poco de plaza de toros. 
Ea esto úl t imo nos referimos á las grade 
r ías laterales, ocupadas esa noche por un 
púbüco tan pintoresco y bullicioso como el 
de >?* funciones taurinas. 
L i compañía de zarzuela y el cuerpo de 
oÉÁltí que funcionan en la Alhambra son 
coinpuoHtos de medianías , casi todas co-
nocidas en la Habana. Para esta noche se 
anuncia la siguiente función por tandas: 
A las ocho.-- ¡ Va somos tres! Baile. 
A las nueve, -Pr imor acto de Sensitiva. 
Baile. 
A las diez.--Segundo acto de la misma 
obra. Baile. 
T R A J E S PARA NISOS.—Los que viene 
anunciando E l Novator son preciosos, de 
fantas ía y capricho, de verdadera novedad. 
Y los hay al alcance de todas las fortunas, 
pues el precio de los mismos var ía desde 
tres y medio hasta veinte pesos billetes. 
Y así, el hijo del banquero 
Y el del pobre jornalero, 
Del criado y del señor, 
Pueden i r muy bien vestidos 
Con los trajes escogidos 
Que les brinda E l Novator. 
Y ai allí tieno Ja gente menuda tanto y 
tanto bueno donde escoger, no es menor ni 
poco variado el surtido do tela» con que es 
dable á los adultos, jóvenes y viejos, satis-
facer sue gustos y llenar las exigencias de 
la moda, , i la que rinde culto como gran 
pontifico de la tijera el hábi l y complacien-
te Masegoaa. 
Y, además , en corbatas, calcetines, ca 
misetas, pañuelos, caminas, calzoncillos y 
otros artículos para caballeros, tiene E l No-
vator lo más elegante y nuevo que so ha 
importado en la Habana ¿Que n ó ? , . . . 
Pues vayan ustedes á convencerse. 
E L D R . GONZÍLEZ —Nuestro distinguido 
amigo el Sr. Dr. D. Antonio González Cur-
quejo acaba de regresar do su viaje á loa 
Estados-Unidos y Europa. Ha visitado las 
ciudades de Nueva-York, Hamburgo y Ber-
lín permaneciendo en esta durante la cele 
bración del Congreso Médico Internacio-
nal, y realizando compras importantes, en 
todas, para su acreditada Botica de San 
José . Dárnosle Ja más afectuosa bienve-
nida. 
UN HOMBRE D S F U E R Z A , - D e un diario 
de Santiago de Chile tomamos lo siguien-
te: 
" U n robusto individuo, cargador de los 
ferrocarriles del Estado, se propuso en la 
tarde de ayer, en la segunda calle de Pa-
dura, dar un espectáculo gratis á los ve-
cinos, curiosos y t r anseún tes que quisieran 
verle. 
En efecto, queriendo probarjque era hom-
bre de grandes fuerzas, aga r ró por la mitad 
del cuerpo á un caballo y se lo echó al 
hombro sin dificultad alguna y sin mayor 
trabajo. 
A continuación se met ió debajo de un 
ca r re tón repartidor de pan, que estaba es-
tacionado allí y tomándole de ambas rue-
das lo levantó como veinte cent ímetros del 
suelo y así lo sustuvo por más de cinco m i -
nutos. 
Una nutrida salva de aplausos le valió 
esta gracia. 
Por ú l t imo, extendió ambos brazos é h i -
zo que dos de los hombres más gordo» y 
pesados de los espectadores so sentaran so-
bre ellos, manteniéndolos estirados duran • 
te un momento. 
Con esto úl t imo trabajo se dió por ter-
minada la pequeña fiesta al aire libre y, lo 
que es m á s agradable, gratis." 
INTERROG ATORIO Á UN MUERTO.—Lee-
mos en E l Heraldo de Méjico. 
"En las diligencias practicadas por el 
Juez de paz de Ixtacalco, con motivo del 
homicidio de Feliciano Rosas, encontramos 
la siguiente constancia, cuya lectura reco-
mendamos: 
" E n la misma fecha, yo, el Juez, en cum-
plimiento de lo mandado en el auto ante -
rior, me t ras ladó al punto donde se hallaba 
el cadáver de Feliciano Rosas, y estando 
allí, le In ter rogué quién le habia pegado, y 
después de haberlo hecsho tres veces, no me 
contes tó por estar bien muerto." 
Este interrogatorio fué hecho en la for-
ma jur íd ica antigua, pero no hay duda que 
es chistosísima esta forma. ¿Estará muer-
to el cadáver? 
SUCEDIDO —Un vagamundo detenido en 
Pa r í s hace poco, contestó al interrogatorio 
del juez, en los términos siguientes: 
—¿Cómo os l lamáis? 
—Cupido. 
—¿Vuestra edad? 
— L a del amor: una jov-ontud eterna. 
—¿Vuestro úl t imo domicilio? 
— L a casa de locos. 
C O N T R A L A M U J E R . — U n versificador, 
muy poco galante, se ha atrevido á publi-
car lo siguiente: 
" L a mujer, en sentir mío 
Es de corazón tirano, 
Si la aman con desvarío; 
Pero se viene á la mano, 
T r a t á n d o l a con desvío. 
Aunque sepa que la vende. 
Le entra de amar el capricho 
A quien menos la pretende, 
Porque es la mujer un bicho. 
Que n i el demonio la entiende." 
DONATIVOS. — Una madre alliglda nos 
remite seis pesos billetes para que como 
ofrenda á la memoria de un hijo querido, se 
distribuyan entre las seis pobres muy nece-
sitadas: D* Ana Sánchez , D* Luiaa Valdé?, 
D1! Ignacia de la Calzada, Da Rita Ramos, 
Mar ía H e r n á n d e z y D * Carmen Aran-
go. Dios se lo p a g a r á . 
P O L I C Í A . — A l regresar á BU domicilio, ca-
lle de Villegas, D . Fé l ix Cruz Márquez , en-
couiró abierta la puerta de su habi tac ión , 
fa l tándole de la misma 50 pesos en billetes 
del Banco Español , un juego de botones y 
varias piezas de ropa, ignorándose quién ó 
quiénes sean los autores de este hecho. 
—Con motivo de loa fuertes aguaceros 
que cayeron el domingo, se inundó la capa 
n ú m . 8G de la calle de la Misión, siendo 
sacados de ella sus moradores por el v ig i -
lante n? 74 y varios vecinos. 
En el café E l Louvre se desprendió 
uno de los puntales que hay dentro del es-
tablecimiento, rompiendo tres espejos, pe-
ro sin causar daño alguno entre las perso-
nas que allí hab ía . 
— E l moreno Marcelino Núñez se quejó 
al celador del barrio de Tacón , de que al 
le /.mtarao de dormir de una de las tarimas 
da !a Plaza del Vapor, le h a b í a n hurtado 
S M sombrero y 15 pesos en billetes del Ban-
C ' Españo l . 
—Un vecino de la calle de Bernaza, par-
t ic ipó al celador do Santa Teresa, que al 
re /reaar á sü'dOmiciiio observó • que le bá-
biau robado 1G centenes, 2 reales plata y 
tres sortijas de oro, soa^echaudo que el au-
jtor de este hecho lo fuera un moreno apren-
diz que hac ía cuatro dias h a b í a colocado 
ea su casa y que desaparec ió de su domici-
lio desde que se cometió el robo. 
—En mi cuarto de Ja calle de Neptuno 
n" 190, o c u r r i ó el sab . i do ólciuio uu princi-
pio de incendip; Á cansa de haberse pren-
dido casualmente fuego á un mosquitero y 
un catre. L a pareja de Orden Públ ico nú-
meros 733 y 704 en unión de varios vecinos, 
logró apagar el fuego á los pocos momen-
tos. 
—Ha sido detenido en el barrio de Pueblo 
Nuevo un pardo, por ser uno de los autores 
de la herida inferida á otro sujeto de su 
clase, en días pasados. 
—En la m a ñ a n a del sábado apareció flo 
tando en el mar, frente al Vedado, el cadá 
ver de una morena, en completo estado de 
putrefacción. E l Sr. Subdelegado de Marina 
de aquella zona se hizo cargo de la ocurren 
cia. 
— A las ocho de la noche del sábado úl t i -
mo, al transitar por la calzada Ancha del 
Norte, esquina á Espada, Juan Herrera 
marinero del Resguardo de Aduanas, fué 
acjredldo por un soldado de art i l ler ía , el 
cual se hallaba en estado de embriaguez, y 
haciendo uso del machete que portaba le 
causó una herida grave al Herrera. Deteni 
do el agresor, fué remitido á la Bater ía de 
la R.Mna, á disposición del señor juez de 
guardia. 
—En Casa Blanca fueron detenidos tres 
morenos por sospechas de que sean los au-
tores del robo de una cartera con cuatro pe-
sos á un vecino de dicho barrio. 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O . 
Unico é infalibre remedio para la curación 
de todas las enfermedades de la garganta, 
el pecho y los pulmones. Usado con prefe-
rencia en unión del Pectoral de Anacahui-
ta ha realizado curaciones sorprendentes 
en muchos casos desesperados de tisis. 
E l aceite preparado por Lanman y Kemp 
es uno de los máa puros. 22 
M i i Se \Mi persoi l . 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
E . P . D. 
D. Manuel Ortíz y Aguiar, 
CoaoiriiL 1ER J E F E D E LA PLANA MATOR 
G E N E R A L D E L INSTITUTO DB VOLUNTARIOS 
DB ESTA ISLA, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para maña-
na martes 16 del actual, á las ocho de 
la misma; el E. S. C. General, E. S. 
General Subinspector del Insti tuto, y 
los Jefes y Oficiales de la expresada 
Plana Mayor, suplican á las personas 
do su amistad se sirvan acompañar 
la conducción del cadáver de la casa 
mortuoria, calzada de Galiano n. 9, 
al Cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo. 
Habana, 15 de septiembre de 1890. 
C 1817 i Sb 
No hay toa, catarro, n i resfriado que no 
ceda inmediatamente á la acción del Pecto-
ra l de Anacahuita y Poligala. 
Desde que se conoce el Pectoral de Ana-
cahuita las enfermedades d«l pecho, gar-
ganta y los pulmones no tienen razón de 
ser. Vénd« se en todas las boticas á UJ\* 
i r o s 1SIL , i . t i TJES el frasco. Exigir on 
cada frasco nuestro sello de G A R A N T I A . 
Los tabacos para brea evitan el que se 
fume con exceso y coadyuvan do una ma-
nora eficaz en la curat ién. 
Depósito de la botica y droguer ía SAN 
J U L I A N , Muralla 99 v Villegas 102 y 104. 
Habana. Cn 1424 P 5-10 
Véase el vanado surtido de 
T R A J E S P Á E A NIÑO que 
tiene EL NOVATOR, 
Obispo esquina Composte ia. 
Ci< i n i 3-13a 2-14d 
CRONICA R E O e i O S A . 
DIA 16 DE S E P T I E M B R E . 
E l Circular está eu la T . O. de ¡suri Agust ín . 
ISautos Cornolio, Cipriano y ICogelio, mártires, j 
Santa E'l i ta , virgen. 
San Cornelio, papa y mártir, eu Roma, on la via A • 
pía; el cual, on la persecución do Docio, después de 
haber sido detjtuTludo, fué mandado azotar con varas 
emplomadas; y luego juntamente con otros veinte y 
uno entre bombres y mujeres fué degollado. 
E l martirio de San Cipriano, obispo de Cartago, 
muy esclarecido en Ban'jdady doctrina, en Africa, cn 
tit'.mpo dn los emperadores Valeriano y Galiouo, des-
pués de un cruel destierro, fué degollado jauto al mar 
á seis millas do Caitago. 
F I E S T A S E l . M I B l l C O L E S . 
»UaA» SOLICV.WJCS.—En la Catedral la de Tercia 6 
las 8, en l>\ T . O. de San Agust ín la del Sacramento y 
en lus demás iglesias las de costumbre. 
Co«T!C OK MASÍA. —Dfa Ifi.—Corresponde visitar 
á Ntra. Sra. del Carmen en Santa Teresa y en San 
Felipe. 
SASTIMIO DE fliTílA. SRA, DB REGLA 
L a procesión de la imagen de la Santís ima Virgen 
de Kegla que, á, causa de lo desapacible del tiempo no 
pudo tener efecto el domingo, últ imo ha quedado 
diferida para el próximo domiugo, dia 21 á las cinco 
de la tarde si el tiempo lo permite.—Regla y septiem-
bre IR de 1890.—El Cura Párroco interino, P. J u a n 
Montes de Oca llOHfi 4-16 
I G L E S I A D E L A V . 0. T . 
de San Francisco. 
P R O G R A M A de las fiestas que tendrán lugar en esta 
Iglesia eu ce lebración do la Impres ión de Jas Llagas 
de Ntro. Seráfico Padre, y en las que so puede ga-
nar iudulgeucia plenuria por el jubileo de cuarenta 
horas concedido por Su Santidad el Papa P i ó V I 
E l dia 12 del corriente se dará principio al devoto 
anuario, con misa solemne á las ocho de la mañana. 
E l dia Ifi, á las seis y media de la tarde se cantará 
una solemne salve á toda orquesta. 
D i a 17.—A las siete de la mañana tendrá lugar la 
comunión general. 
A las ocho y media, fiesta solemne por el R . P . F r . 
Pacíf ico Espino, de la Primera Orden. 
A la seis de la tarde, el Santo Rosario y la reserva. 
D i a 18.—Fiesta solemne á las ocho y media de la 
m a ñ a n a estando el sermón á cargo del R . P . F r . Juan 
Montes de Oca, de la Primera Orden. 
Por la tarde á la primera hora y el dia anterior se 
rezará la corona seráfica y so hará la reserva. 
D i a 19.—Fiesta como en los dias anterioros, en que 
ocupará la sagrada cátedra el Sr. Prebendado Ldo . 
D- Podro F . Almansa. 
Por la tardo, á las cinco y media do la tardo tendrá 
lunar la procesión del Sanlísirao Sacramento, termi-
nándose todo con la bendición y reserva. 
Se suplica la asistencia de todos los Hermanos T e r -
ceros y demás fieles para el mayor lucimiento. 
Habana, 10 de septiembre de 1800.—El Ministro. 
Jflfifrt 5-12 
Solemnes cultos que se celebrarán 
en la Iglesia 
DE NTRA. SRA. DE LA MERCED. 
E l domiugo prós imo 14 del corriente so dará prin-
cipio á la novena solemne con que «e honra todos los 
años á Ntru. Señora de ja Merced del modo i iguiente: 
Todos los ':ííia á las seis y cuarto de la tarde se re-
zará el Santo lvot,ar¡o, dbspuós del cual habrá salve 
cantada, á la que seguirá ol sermón que predicará 
uno de ios sacerdotes de la Congregación de la Misión 
y concluir* con los tiernísimos gozos que sonoras vo-
cea dirigirán á la Madre del amor hermoso. 
Dosde ol día 15 habri todos los dias á las ocho do la 
mañana misa solemne con orquesta, después de la 
cual se rezará la novena para que puedan honrar y 
venerar á la Gran Madre de Dios los fieles que no 
pueden concurrir por la tarde. 
E l dia 23 a! obscurecer habrá la gran salve á toda 
orquesta dirigida por el acreditado maestro Sr. Q u i -
róa. 
E l dia 2 i á las ocho y inedia do la mañana comen-
zará la misa solemne en la que predicará el muy R . 
P . D . Pedro Muntadas, de las Escuelas P ías . 
Durante la octava habrá todo» los dias á las ocho de 
la mañana misa solemne con sermón que predicará un 
sacerdote de la Misión, y por la tarde al onscurecer se 
cantará la salvo y las letanías con la mayor solem-
nidad posible. 
Se suplica á los fieles que asistan con interés para 
honrar á nuostra divina Madre en tan solemnes cultos. 
10908 10-11 
C u l t o s que s e d e d i c a n a l Sto. C r i s t o 
de l B u e n V i a j e e n l a I g l e s i a s u 
T i t u l a r . 
D i a 5. Principia la novena del Señor del Buen 
Viaje con misa solemne á las och) de la mañana. 
D i a 13. A l oscurecer se cantará una salve solemne. 
D i a 14. E x a l t a c i ó n do la Santa Cruz, se celebrará, 
á las ocho y media de su mañana , misa 4 toda orques-
ta y en ella ocupará la sagrada cátedra ol R . P . D . 
P i ó Galdés , de las Escuelas P ías . 
D i a 21. Se celebrará la fiesta de la octava, estando 
el panegírico, á cargo del Sr. Pbro. D . Pedro C a v a -
ller. 
Todos los fieles que durato dicha octava, coníiioson, 
comulguen y visiten la imagen del Señor, que se vene-
ra en dicho templo podrán ganar indulgencia plena-
ria.—Habana, septiembre 2 de 1890.—El Mayordomo. 
10538 15-38t 
35. P . D . 
El Sr. D. Manuel Ortíz y Aguiar, 
H A F A I J IÍ E C I D O I 
Y dispuesto su entierro para el 
martes 16 del corriente, á las ocho de 
su m a ñ a n a , loa qua suscriben, hijo, 
hijo político, hermanos y hermanos 
políticos, suplican á sus amigos se 
sirvan encomendar su alma á Dios y 
acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, calle de Galiano n. 9, al 
Cementerio de Colón, donde se des-
pide el duelo. 
Habana, septiembre 15 de 1890. 
Ldo. Oscar Orlíz y L ó p e z — L d o . Julio V a l -
dés In fante—Jósó , Romualdo y ü l p i á n o Valdés 
A g u i a r — L d o . J o a q u í n L(5pez Z a y a s — L d o . 
Francisco M a Malo; 
No se reparten esquelas. 
11090 a l - l ñ d l - l « 
C n 1418 1-1ña l -16d 
E l miércoles 17 del actual, á las 
ocho de la m a ñ a n a , se ce lebrarán hon-
ras en la iglesia de Belén, por el 
eterno descanso del alma del 
Sr. Dr. D. José Pulido Pagés. 
Q. E . P. D. 
Su viuda, hijos y hermanos ruegan 
á sus amigos que los acompañen en 
dicho acto. 
Habana, septiembre 15 de 1890. 
11080 al-16 d l - l f i 
« A B O ! 
SOCIEDAD DEÍENEFICENGIA 
D E 
NATURALES DE GALICIA. 
S e c r e t a r i a . 
R E S U L T A D O de la función celebrada la noche del 
25 de julio último, en el teatro de Tacón, á bene-
ficio de los fondos de esta Sociedad, según cuenta 
presentada por la Comisión de arbitrar recursos. 
Producto brut̂ 1 que resulta, por 
cuenta de localidades, sobre-
precios de las mismas y donati 
vos 
Gastos por todos couceptos, se 
gún comprobantes 
$ 68 92 $5.588 
1.625 
Líquido obtenido $ 6 i 92 $3.963 23 
L o que por acuerdo de ía Directiva de 11 del co-
rriente, se haco público; advirlieudo que los señores 
socios que desem examinar las cuentas que justiflcaii 
dicho resultado, pueden hacerlo en la Secretaría de la 
Sociedad, ca le del Prado, bajos del Centro GnUego, 
de 10 de la mañana á 5 de la tardo. 
Habana, septiembre 13 de 1890.—El Secretario ac -
cidental, Ramón Canosa. C1419 3-16 
Sociedad Cooperativa 
SECRETARÍA. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, cito á todos los Sre. Accionistas para 
la Junta general ordinaria, que tendrá efecto ol día 18 
del que cursa, á las ocho de la noche, eu el local que 
ociij)a la Sociedad Bel la U n i ó a Habanera. Manrique 
n. i'6, esquina á San Jo&é, 
Encarezco la mes puntual asütenc ia , y no dudo que 
así io harán cuantos eu algo se jLter^sea por la buena 
marcha y desenvolvimiento de esta Sociedad. 
O R D E N D E L D I A . 
1? L f ctura del acta de la últ ima junta general. 
2V D i c u m e n de la comisión revisora. 
3? Elecc ión de nueve vocales. 
49 Asuntos generales. 
H ibana 12 de septiembre de 1890.—El Secretar io, 
Bafael Alonso. 11200 3-16a 3 16d 
Se quita con el Espectorante de Pol íga la de H e r -
nández. Esto medicamento no es un calmante, está 
compuesto de sustancias emolientes y balsámicas que 
obran directamente sobre el pecho, quitando el calor 
ó irritación del pu lmón y garganta. A l poco tiempo 
de su uso viene el sueño tranquilo y reparador y el 
apetito, cosan los dolores de la espalda, el cansancio y 
la sofocación. E n fin, es un específico regenerador del 
pu lmón; asi lo acreditan distinguidos médicos que lo 
recetan diariamente. 
Enfermos: no desmayéis , pues, por crónicos qae sean 
vuestros males y aunque hayáis usado otros métodos 
sin resultados. Usad el Espectorante de Pol íga la ene-
migo de la tisis, asma y de la muerte, y todos os c u -
raréis. 
Dos ó tres pomos bastan para curar la tos más r e -
belde. Tres ó cuatro para los ataques de asma más i n -
veterados. 
Depós i to : en la popular Farmác ia S A N T A A N A , 
Rie la 66 y 68, demás Droguer ías y Farmacias acre-
ditadas. 10959 15-13S 
Magnífico es el surtido de 
trajes para niño que ha puesto 
á la venta, á precios muy mó-
dicos E L N O V A T O E , Obispo 
esquina á Compostela. 
C n l 4 Í 2 2 - lSa 2-14d 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARÍA. 
E n la sesión celebrada el dia 7 se acordó abrir la 
mat i í '.ula gratuitu, para el Curso de 1890 á 9' , desde 
el 15 de septiembre al 15 de oembre, de 7 á 9 de la 
noebe, en las aaignaturas siguientes: L e c t u r a — E s c r i -
tura -Gramát ica Cü^tel lana—Aritmét ica elemental— 
Francés—Ing lé s—Dibujo lineal, de adorno—Aritmé-
tica Superior y Aljebra—Geometría y Trigonometría 
—AriUniitica Mercantil y Teneduría de Libros—Geo-
grafía Económica-Industr ia l—Legis lac ión Mercantil 
y Principios de E c o n o m í a Polít ica—Taquigrafía. 
Habana, í ept iemure 13 de 1890.—El Secretario, 
Carhs García Sánchez. 
N O T A , — L o s i jorcicios de oposición á premios en 
las disstas asignaturas se celebrarán el domingo 21 de 
septiembre á las 12 del día eu los «alones de este 
"Centro" y se cita por esto medio á los alumnos que 
fueron examinados en el últ imo curso. 
C n 1421 l - i 5 a 14 16d 
P R E M I A D O E N 
Vendido por 
PELLON 
Teniente Rey 16, 
C n 1399 
Plaza Vieja. 
3-lQa R-13.Í 
Grand Lottery Juárez 
ATRACTITO SIN IGUAL 
60,000 Tickets, $60000 
Oro americano por $4 que 
es el valor del entero. 
Ninguna lotería ofrece I G U A L probabilidad, ma-
yor compensac ión ni garanMa más eficaz. 
E l importe de los premios depositado en el Banco 
de México con la intervención del Gobierno antes de 
poner á la venta los billetes para cada sorteo. 
L o s cuatro grandes sorteos restantes de este año se 
celebrarán en las fechas siguientes: 
Clase P. el dia 24 de setiembre. 
Cla^e 6 . el dia 22 de octubre. 
Clase H . el dia 19 de noviembre. 
Clase I . el dia 24 de diciembre. 
Siendo sus precios en cada sorteo los que expresa la 
siguiente 
L I S T O P P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $60.000 is $60.000 
1 Capital Prize of 10.000 is 10.000 
1 Grand Prize of 5.000 is 5.000 
3 Prizes of 1.000 are 8.000 
10 Prizes of 200 are 2.000 
50 Prizes of 100 are 5.000 
100 Prizes of 50 are 5.000 
250 Prizes of 80 are . , , . . . . . . 7.600 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S 
100 Prizes of $ 50 Approximating to 
$60.000 prize are $ 5.000 
100 Prizes of $ 30 Approximating to 
$10.000 prizo are 3.000 
100 Frízes of $ 25 Approximating to 
$;i.000 prize are 2.600 
59Sf Teminalb of $20 decided by the 
60.000 prize are 11.980 
•99 Termináis of $10 decided by the 
10.000 prize are 5.990 
1.914 Prize» AííQnNTlNO Tp $ 125.970 
Precio: $ 4 el entero. $2 el medio y $1 el cuarto. 
Age de general para el pago de premios y órdenes 
de bilh't-r. eií la isla de Cuba 
Manuel Gutiérrez,, Galfnno 136. 
ü alt lBah23 l 5 - 3 4 » g 
ALMACEN DE JOYERIA 1 
S E M . C O R E S T H E E M A K O . i 
G 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s ¡> 
y b r o n c e s . PKECIOS FIJOS, m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
US R1F1EL12 
C 1331 alt 1-S& 
F K O F E I JE3 S ü i 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74:, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
11139 10-16 
M GRAN ANTIIM 
Colegio de 1* y 2 ^ Enseñanza 
le primera clase y estudios de a p l i o a c i í n a l 
comercio con validez académica . 
A G U J A R N . 7 1 . 
Careos: Apartado 274—Director: L d o . Enrique 
G i l ^ Mart ínez . 
SÍ admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
P i r a más pormenores p ídase el prospecto* 
C n l 3 5 1 52-4Set , 
DE. R. CHOMAT. 
C u r a la sífilis y enfermedadas venereat. Consulta» 
de 11 4 1. Sol 62. Habana 11026 26-14 S 
C a t a l i n a H e r n á n d e z 
Partera Facultat ira. 
Aguacate número 25, entre Empedrado y Tejadillo. 
11063 8-14 
D r . B e r n a r d o P i r e , 
D E IÍA F A C U L T A D D E M A D R I D . 
Especialista en partos. Consultas de 12 á 3. Aguar-
cate 7. 10952 alt 15-11S 
DR . A N G E L R O D R I G U E Z — S E D E D I C A con especialidad á los partos, enfermedades de muje-
res y niños y á las secretas en el hombre: entiende en 
las demás enfermedades y hace toda clase de opera-
ciones.—Consultas de 12 á 2.—Pobres gratis. A m a r -
gura 21, Habana. 10999 4-13 
Rafael Ciiagnaceda y Navarro, 
Doctor ea Cirugía Dental 
del Colegio de Peiwylvania é incorporado á la D n i -
versidad de la Habana, Consclta» de 8 í 4 Prado 79 A . 
C n 1336 25-2 S 
IR. AUGUSTO PI6B10A 
especialista en eíifermedades 
4eS pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Neptuno número 187. 
Consultas, de 1 á 3. 
C n 1312 1 Sb 
B06ELIN. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Consultas de doce á doa de la tarde. 
J E S U S M A H I A N U M E R O 9 1 . Cd 1247 27-20A 
JOSÉ M-AKÍA B E JATJBEGUIZAR 
MEDICO HOMEÓPATA: 
Curación radicul del hidrocole por un procedimien-
to son cilio sin extracción del liquido. Eapncialista en 
afeemonea palúdicas. OITUpía 48. C 1273 31-27A 
A G O S T A núm. 19. Horas de oonsaHa, de once 
& una. Eaiiecialidad: Matriz, víaa urinariaB, laringe y 
sifilíticas. 1 C n . 1321 I S b 
>'KIM15H MÉJtnOO RKTIKADO DK LA AJiMADA. 
Especialidad, lüníormedadea venéreo-aiñl í t icai y 
afecciones de la piel. Gonsuitiw. de 2 á 4 
C n . mí 1-Sh 
E L MEDICO OCULISTA 
Doctor Oarcía Fuelles 
E x - J e f a de la Clínica tiel D r . de Wecker y antiguo 
ayudante del Dr . GálezoTOski, etc. etc 
Participa que ha instalado su gabinete Oftálmico 
en el Hotel «'e Inglaiorra, (Parqus C u ¡.ral) en donde 
permanecerá, á la disposición del público tan solo unos 
OC08 díbl. 
Los eiifermos de los ojos podrán consultar todos los 
díaii de 12 á 3. Horas da consulta de 12 á 3 de la tarde. 
103S8 )6-29 
DK. JACOBBB^T. 
M É D I C O - C I R U J A N O . C O N S U L T A S D K 11 A 1. 
C O N S U L A D O 1 1 2 
10259 18 27A 
EL Dr. ] 
H a tras'adado su domicilio y gabinete de consultas 
la calle de 
Compórtela 103, altos. 
Consultas de 11 á 1 de la mañana y de 6 á 7 de la 
tarde. C n 1379 16-9A 
DE F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O -dentlsta.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
quitar en ciucominutos cualquier dolor por solo $2 b i -
lletes é inventorde las tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á $1 B . ; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
10814 14-9 
DR. JOAQUIN L . DUEÑAS 
Se tra-ladó á San Miguel 75.—Consultas de 11 á 1. 
10685 14-6 
D ? . J o a q u í n S i g a x r o a y P é r e z 
MÉDICO-OIKUJAKO. 
Consultas de 11 á 1 de la tarde. Neptuno 165. 
10717 14-S6 
JUAN SIGARKOA Y JORGES, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Consultas y operaciones de 12 á 4 de la tarde. 
Obispo 56, altos. 
1071» 14-S6 
/ G A B R I E L J . M A N C E B O . — P R O P E S O R T I -
jrt>ilRr de Instrucción Primaria Elemental, Dibujo 
e Acioriio y perito calígrafo, se ofrece para la ense-
ñanza ú domicilio, incluyendo enlas asignaturas las de 
Di^oj" de Adorno y caligrafía en telas, ó sea la raa-
era oe hacer elegantes 6 inalterables marcas que 
imitan el Ini.fin. 
Véanse muestran de sus Irabsjos caligráñcos, en te -
la en la librería del Sr Valdepares.—Moraila.—In-
formes en el despacito da esta imprenta. 
10703 4-16 
$ 1 5 Billetes 
^ or locciones de idiómua, piano, s- lfeo y los ramos que 
coatituyen una educacióa i -merada; una profesora de 
Nueva-York da clase á d • ñh íiio; dejar las señas en 
la calle de Compostela 117 
11091 4-16 
"AUiance Fra> <; i>-e." 
Inscribirse eu el colegio de ¡¡5apafct-„ ios domingos de 
3 á 4. para ingresar cn la Academia gratuita de fran-
cés para cabaüeros, 6 en la de ¡veiiorilas. E l Delejiario 
y profes .r. * Ifrcd Rois^ié. Galiano 130. 
11027 " i - U 
D E P A U L A . 
Colegio de Ia y 2A enseñanza de Ia 
clase. 
C O N C O B D I A 3Sr. 1 8 . 
Desde el 1? de septiembre queda abierta la matri-
cula para el nuevo curso. 
Durante dicho mes tendrán lugar los exdmenes de 
ingreso. 
U)* mayores de 14 años deben acompañar su c c -
rrespouiie' te cédula 
vSo :ulrmtén pupi os, medio pupilos y externos. 
Par» más pormenores ao fa •üitan rp^lummitos. 
.Or Cfaudio Mimó. 
Cn 1298 plt 19-31 
PROFESOR 
competente con título Académico , se ofrece uno para 
las clases de matemáticas 1er. y 29 curso, Fís ica, Geo-
grafía ó matemáticas superiores, para Academia, ó C o -
legio de 2'? enseñanza, para la Habana ó fuera: razón 
é iafornies R. Avellam-da, Concordia 18, Colegio. 
1095fl l ó - l í 
UN C A B A L L E R O Q U E P O S E E E L F R A N C E S é inglés y dibujó, se ofrece para hacar traduccio-
nes, llevar la correspondencia ó i'ar clases: referen-
cias: Manrique 50, eu la misma se alquilan 3 cuartos 
altos, ' 10^39 8 11 
J o s é E m i l i o Herrenbergfcr 
Profesor con título académico de los idiomas francés, 
inglés y alemán, da clases á domicilio por el módico 
precio de mi centón al mes. Darán detalles en Z u -
lueta 22 é Infanta 103. 10050 28-21 ag 
GIMABACM, Este colegio de 1* y 2 Í enseñanza y carrera HUT-cantil reanudará sus tareas escolares el dia 16 do sep -tiembre.—Los alumnos internos <leberán hacer su in -
greso el 15, pxxdiéndolo verificar desde las nueve de la 
mañana hasta las nueve de la noche. 
10<102 25-20ag 
F . H E R R E R A , , 
Profesor da inglés , teneduría de libros, aritmética 
mercantil, etc.; con 128 años de práctica en la ense-
ñanza, da clases á domicilio y en su morada Acotta 
núm 44. 10749 8-7 
Clases preparatorias 
para el ingreso en las Academias de Marina y del E -
jercito. Peritos mercantiles y alumnos de Náutica. 
Repaso para ol Bachillerato, Pilotos y Maquinistas 
Navales; Cuna 1. darán detalles. 10735 8-7 
H . X . D O R C H B S T E R , 
Profesora de los idiomas, francés, inglés y alemán; 
piano, diibuio y demás ramos de una esmerada educa-
cien. Enseñanza objetiva y subjetiva. Amargura n. 21, 
esquina Aguiar^ 10705 2fi-6S 
EL COLEGIO "ROMASANTA" 
Para niñas y señoritas, se ha trasladado á la calle 
do San Ignacio n. 69, esquina á Acosta. Quedan a-
biertas sus clases desde el día 5 de «eptiembre. Se ad-




Esternas para todas las edades. , 
i t l f é o 
S>ifoo y prnno (lección diaria) . . . 
L l . id. a ter/iada 
D oüjn le figura lí «derno 
tunóte • 








Colegio de primera y seegunda enseñanza de 1? cías» 
tituado en la hermosa casa quinta 7* n. 100 
V E D A D O . 
Director Ldo. Mauuel Núñez y Mfiez. 
Queda abierta la matrícula para los 5 años de se-
guudi Enseñanza . Se admiten pupilña, medio pupilos 
y externos. 10831 16-93t 
D E S D E 
3 i BTES, A $ 2 0 BTES. 
LAMAS 
ALTA NOVE DA 
AN MEL1T0N 
Colegio de ln y 2* ensefianza y estadios de 
comercio incorporado al Instituto 
Provincial. 
S a n N i c o l á s n s . 2 1 y 2 3 . 
Se ((visa á los señores padrea y encargados de los 
alumnis de este colegio, que la matrícula está abier-
ta desee el dia IV de septiembre hasta el 30 L o s m a -
yores <ie 14 años deben venir provistos de cédula per-
sonal. 
Se aimiten pupilos, medio pupilos y externos.—El 





C A P R I C H O . 
mos. 
EN L OVATOR 
A H C H I V O C U B A N O 
Curiosidades históricas. Contiene multitud de datos 
sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres cé lebres , primeros pobladores, te-
rrenos de las murallas, templos, castillos, puentes, ce-
menterios, etc., origen de la propiedad territorial, su 
historia moral é intelectual y otras muchas cosas i m -
portantes. L a obra se halla ilustrada con un plano i l u -
minado y tiene de costo $24 y se da en $10 btes. De 
renta Salud 23, librería. Í1121 4^16 
A E S C O J E R . — P I E Z A S D E M U S I C A P A R A pitno y canto y piano solo á dos por 50 cts. Btes. 
Guiamanos á $6 bts. y un completo surtido de instru-
mentoi para orquesta y banda, á precios muy reduci-
dos. Se afinan y componen pianos. E l Olimpo, alma-
cén de música, Cuba 4? 11038 4-14 
Curioso, ritil é Indispensable á todos. 
E l LIBRO BE LAS FAMILIAS 
publicado en 1X89 por el periódico E L H O G A R . 
E s uu sábelo todo que interesa al ama de casa, á la 
jó^en, á la nina, al hombre casado y al soltero. C o n -
tiene: infinitos capitules de higiene pública y privada, 
higiene do Ion n'ños, higiend de la belleza, preceptos 
para consorviir k s:tlud, para las comidas, adverten-
cias prevechosaa á laf? madres;—Recetas y fórmulas de 
medicina casera;—advertencias sobre la manera de 
p r o c c l í r en Sociedad^ prescripción ea acerca de los l u -
toi, etq CoosíjfS <i« ccouoniía doméstica; capítulos so-
bre labpre», sohr.- fi ricultura, etc ;—400 fornicas de 
cOnociniieníiis útiVs para todos los casos de la vida;— 
innumera-nlcs recitas do cocina, helados, pasteles, etc.; 
£ 1 Dulcero y el liepostero Cubano;—Cría de A -
ves, Artes, Cieo.ciá(i. Historia, etc., etc. 
Poseyendo este libro, se posee la máa hermosa y ú -
til biblioteca del Hogar, y se tienen recetas, consejos 
y fórmulas para todas las prácticas y usos de ia vida, 
U n tomo de 400 páginas á dos columnas, que con-
tiene la lectura de 8 tomos, se vende á $3 B I L L E T E S 
en la Administración de E L H O G A R , J e s ú s María, 
112; Librerías de Valdepares. Murall.» 61; Propagan-
da JAtf.raria, Zu'tu'r.ta, 28; L a Minerva, Muraila, 64; 
Galería Literaria, Obispo, 55; Viuda de Alordx, O -
Reil!v 96, y despacho de anuncios del DlAiUO 1>E LA 
MARINA C n 1366 9 6 
81, OBISPO, 81, esquina á Compostela. 
C n 1413 4_i3a 3.14a 
ra 
nos impulsa á suplicar á los enfermos de 
S e s o l i c i t a 
para una corta familia, una cocinera que también s a 
encargue de la limpieza y demás quehaceres de la casa: 
h a de dormir en la co locac ión . I m p o n d r á n Amargura 
n ú m e r o 40. 11072 8-16 
E S E A C O L i O A A R S E Ü N C O C I N E R O D E co-' 
lor, aseado y de buena conducta, teniendo perso-
nas que respondan de su buen comportamiento. I m * 
pondrán calle de las Animas n. 21, carnicer ía . 
11076 4-16 
r á u m 
* M A R G U R A 36 — E L N U E V O D U E Ñ O D E 
i \ e«<e tren de cantinas las sirve á domicilio á $20 b. 
por persona á cualquier punt i de la ciudad con una 
variación diaria y rebajando algo pasando de tres per-
sonas ea adamante; mucho aseo y mejor sazón, vista 
hace fe. 11059 4-14 
¡ATENCION! 
líerníiza 3, plaza de Monserrate, 
Se borá . in eu oro toda clase de vestidos y mantos 
para imágenes , estandartes, sudarios y todo lo concer-
niente á r-sta clase de trabajo!; desde lo más sencillo 
á Xct unís complicado; enseñando antes los modelos, 
precios muy módicos . Bernaza 3. 
11034 4-14 
L A D I L L O S REI 
ingleses, legítimos, de superior calidad. A K E N A y 
B A R R O refractarias, también de superior calidad. 
P O L V O D E L A D R I L L O , etc. etc. 
(MITO PORTLAND, 
en barriles grandes, de la tan justamente celebrada 
marca J I L ± J . X Ü y ¿[e otras marcas inferiores. 
m i m m \ MOSAICOS 
de todas clases y coloros en bonitos y elegantes dibu-
jos de novedad. A Z U L E J O S , Y E S O , T E J A S y 
demás materiales'de edificación y ornat», como capi-
teles, balaustres, etc. Precios módicos . POI i o s . , m o 
Correos: Apartado 169. 
Telefono: 182. 
10988 5 a - l l 15d-12 St CURA DE LAS 
ST, O J . Oros, calle de L u z n V 7 1 . 
Muy señor aucsa-o: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirij;irnos á V . en busca do sus curn.íi-
/os, y Habiendo obtenido la cara radica!, le damos á 
V. las gráaiaa por catoí coicos rengloneu, para que se • 
i»an los oüfermos quift V. «a su liuica esperanza.—Pc-
^U^PlapML. GrreKorio del Castillo, Vic.íiotp M o r á i s , 
:.•«••< mí y dos hijo», AUYOIIIO Arca j P»<lro FeriiAnde» 
10778 ' 16 9 S 
SE H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A Y N i -ñas á procos módicos , liay uu gran surtido de som-
breros de últ ima novodai r iquíamos, especialidad en 
rop v blanca á todo gus'o: Noptuno esquina á Campa-
nario al lado de la sastrería, taller de modista 
11021 4-13 m m m k ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E N T E R I T I S D E LOS P Ü I S E S C A L I D O S 
O S E A 
P U J O S D E SAMQHE, y s i n s a n g r e 
C A T A K H O m T E S T m j S L L 
B I A K H E Ü S F L E M O S A S U O C T U R U A S 
y toda irritactón de los intestinos 
que vengan á esta Farmacia por las famosas 
Pildoras Antidisentéricas 
DE HERNANDEZ 
O S E A POR LA. CURACION C O M P L E T A . 
Muchas defunciones causan anualmente estas enfermedades, 
en toda la Isla. Sólo pueden evitarlas estas PILDORAS que son 
L A U L T I M A P A L A B R A D E L A CIEÍTCIA. 
SE PREPARAN EN E l GRAN LáBORATORíO DE LA POPULAR 
-O. 
con confundir esta Farmacia con bo-
tiquines de menor cuautia, 
I T S I SI? B I T 1 1 l | f f l í | í 
1 1 8 
BE LA CALLE DE L¡A MÜRALLA 6 RICLA, 
FRENTE AL 'BiARIO DE LA MARINA" 
6-12 
RENOVADOR A. GOMEZ. 
Preparado en la botica LA REINA, calle de 
la Reina número 13, frente á la plaza 
del Vapor.—HABANA. 
Especialidad maravillosa para la curación pronta y radical del A S M A ó AHOGO, 
DOLORES y OPRESION D E L PECHO y todo linaje de CATARROS AGUDOS y CRO-
NICOS por inveteradoa que eean. 
El paciente empieza á sentir los sorprendentes efectos de esta medicina con las p r i -
meras dosis, y el primer ataque asmático se conjura dosde luego a teniéndose á la ins-
trucción que acompaña A cada pomo. Es un medicamento inapreciable como P U R I F I -
CADOR DE L A SANGRE y oomo TONICO D E L SISTEMA NERVIOSO, Muchos certi-
ficados de conocidas personas han sido publicados ya para general noticia, y á cont iüua-
cíón insertamos lo que nos dice el reputado y distinguido profesor en medicina, Dr. D. 
Ramón Merino y Corbeyller: "Certifico, que he usado en varios enfermos de mi cliente-
la, que han venido padeciendo de afecciones asmát icas , el RENOVADOR A . GOMEZ y 
en la mayor ía de los casos he observado LOS M E J O R E S IIÜSÍJLTADOS. A pedimento y fines 
que puedan convenir, expido la presento en San José de las Lajas, á 8 de ju l io de 1800.-
Firmado, Ramón Merino Corbeyller." 
Depósito principal: F^rqiaüia " la Reina," calle de la Reina número .13, casi esquina 
á Aguila. 
Hal^áso además de venta en la droguer ía del Sr. Sarrá , Teniente-Rey 41; en lado los 
señorea Lobó y Torralbas, Obrapía 33; en la del Sr, Johnson, Obispo 53; en la de San 
Jul ián , Muralla y Villegas y en todas b s demás aoreditadas farmacias. 
C 137(5 alt 4 24 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E F O R M A L I -dad par A el nnidsdo y limpiexa de un p e q u e ñ o t a -
ller. Se deooa lamí) '6a un aprendiz de m e c á n i c o d á n -
dole sueldo. Reina u. 6 11113 4-16 
Se solicita 
una buena manejadora de color para un n iño de un a -
Do; que sea de moralidad y traiga referencias; cal la 
do Aguiar 95 informarán. 11127 4-16 
' 'esea colocarse 
una señora peninsular de criandera de 7 á 8 meMS d » 
parida, la quo tiene buena y abundante leche y quien 
responda por su conducta; informurán á todas horaa 
en F u n d i c i ó n 1. 11122 4-16 
Se solicita 
un buen criado de mano que tenga recomendaciones 
de la úl t ima casa que haya servido y deberá t a m b i é n 
venir provisto de cartila: Cuba 120. 
nif9 4-16 
Monte 69 
Se solicita una criada blanca para servir á l a mano, 
con buenas referenc as. 11107 4-16 
UN J O V E N P O S E Y E N D O I N G L E S Y T E -niendo alguna practica en el comercio desea e n -
contrar co locac ión en una casa de comercio ó estableo 
cimiento de cualquier ramo también se hace cargo da 
traducciones y correspondencia on inglés teniendo per -
sonas que lo garanticen: dirigirse á B . L . R . aparta-
da 173, Hal>ana. 11102 6-16 
Desea colocación 
una señora peninsular do mediana edad para criad» 
de manos ó acompañar á una señora: informarán Mu.» 
ralla 34 UOSS 4 16 
Se solicita 
una cocinera para una corta familia que sepa su obl i -
g a c i ó n : sueldo $17 B . : razón Aguiar 48. 
11093 8 4.16 
O'RETLLY 28. 
Vedado 
Se solicita un cocinero ó cocinera que sepa su obli-
g a c i ó n y duerma en el acomodo' en l a calle de la H a -
bana 106 darán rnzóu do 7 de la mañana á 4 de la; 
tarde. 11088 6 16 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E J S A C O C I -
ñ e r a peninsular, aseada y de mediana edad bien 
en ensa partteular ó en un a lmacén: «s üerson i de to-
da confianza y tiene quien la garantice; San Ignic io 
n ú m 35 el portero informará. 11C84 4-16 
S O L I C I T A 
un caballero solo, de irreprochable conducta, dos es -
paciosas, cómodas y ventiladas habitaciones, indepen-
dientes, en casa do familia respetable, que no tfuga 
n i ñ o s , dentro del radio de las calles de Rie la á O ' R e i -
l ly : informarán en Aguiar í 20. 
11006 4_i2a 4-]3d 
A . N C N 0 I 0 8 D E h m KSTA.?l>OMNITxM>H. 
E! precio fiieviKio que ttene boy el cafó do primera calidad, que ea el que ex-
peiidoü cjitac cava?, unido á la extraordinaria subida del oro, liaco imposible continuar 
vendiéndelo & 90 centavos la libra; por lo qm«, desdo el día X(J dcjl corriente ee veudurá 
á un poEki biMerra la libra. Café de inferior calidad ó adulterado podrá venderse á n i As 
bajo precio,, pero no el ouporior que venden eatas easas. Habana, septiembre 12 de Í 8 m , 
C n 14.30 3-15a 2-16(i 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE 
DISTRIBBCION ñ M i S D I D i H U O H . 
Jsbt&Tíst del Estado <!e LouMana* 
incorporada por la L e g i o l a t m pw*'IM objeto» de 
Bducac ión y Caridad. 
Por un inmenso vota popalai, »a íranquioia forma 
P^ÍL^6 ^presente tVmati tuoiduñel Srtado. adoptada 
eu 1879 y T E R M I N A E N E N J E & O 19 D E 1895. 
H m soberbios sorteos extraordinarios 
ae celebran seml-anualment*, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año . y tienen luga» 
en públ ico, en la A.WMleznia de Música, en Nueva O t -
leans. 
V © i n t « a ñ o a de f a m a p e r in togr l 
<*»4. a n lo s s o r t e o » y p a g © e x a c t o <fi« 
l « s p r e m i o s . 
T E S T I M O J N F I O . 
üertifieanwt loe ahajo firmanies, qut bajo -K-utairt, 
tupervisión y dirección, »e taeen todot lot prepar^k 
iivos para los Scritot nutnsuale* y KWM-cw.ii/ilej & 
la Lotería átl Hatada de Louisiana: que cn per tona 
presenciamos^ la celebración de dichot HorUna y ¡ut 
iodot »e efectúan eon honrade», equidad y h:ie,na fo,̂  
y auioríaamos á la Empresa j u e haga uso de éat» 
certifteado eon nuestra* firwas «n faesSmüt. <*% 4a-
elos sus anuncio» 
m m i \ m i m i 
E S T A B L E C I D A H A C E '¿0 A K O S . 
Í ) E H . A . V . J . A . 
Los grande» adelanto» de estu casa y la mueba 
práctica baru que ningún braguero de los conocidos 
aast i b^y p^eda competir con los especiales da doble 
presión (fe é s t i o s tab lec imiemó por su duración y co-
modidad. 
Todo se bace por mecida. 
para toda cl:uo do defectos de bombros, columna, vi r!'-' /-, ,, caderas, brazoH, piernas, piés , etc» 
Direceidn Médica: O'llEííiLV 10<). Gabinete Ortopédico. 
'r976 1(M2 
OBI3PO 314 10531 16 3S 
40 A Ñ O » D E P R A C T I C A , 
ilato ei Üirineién donde (¡•Diera que sea: garantí-
lísndo la operaolóü para siempre. 
Rec ibeór ieiies; A, Angueira, Sol 110—J. Ecrror, 
'lalianu 12- y fUwr1í 248: Francisco fajara. Habano. 
10761 9,-7 
Modista 
^e bace cargo de confeccionar •vestidos á la últ ima 
moda, habl lúaciones de novia, lutos en 24 boras; pre-
cios módi-jos. O Eeil 'y í)8. 10964 4-12 
E L DESEITGAÍÍO 
Gran tren d« letrinas, pozos y sumideros 
de Juan Bamirez y Compañía 
Calle de la Esperanza SI , l l á b a n a . 
E . te nuevo tieninta bace los trabajos á $8 carreta. 
R E C I B E O R D E N E S : 
Compostela y Merced, bodega; Compostela y Amar-
gura, bodega; Campanario y Reina, bodega Alfonso 
X I I . Doy gi-atis la pa^ta desinfectante de ^lyarez. 
Todo con prontitud y eemer», 
11126 <t-lfi 
l i l i l í 
DE S E A S A B E i i E L P A R A D E R O D E S U M A -dre la morena Ana Maiqnes, que bace 22 años re-
sidía en el Mariel: su bya Casimira, calzada de San 
Lázaro 71, Habana: se suplica la reproducción en los 
demás periódicn». 11085 4-16 
j k O N P E D R O J O S E M A R R E R O Y 1 1 E R N A N -
L / d c z bijo de D . Agust íu y D * Mercedes del R o s a -
rio, natural de las Palmas de Gran Canaria, desea 
saber el paradero de su hermana D ^ Concepción , re -
sidente en Matanzas, supl icándole á quien sepa de 
ella se dirija á la calle de Lealtad m i m e í o 45, bajos. 
11130 : v . • ' 4 U l 6 
Ü~ N S O C I O S E S O L I C I T A Q U E Q U I E R A T O -mar 10 caballerías dé tierra de bosques para ex-
plotarlas á la mitad y luego sembrarlas de caña en la 
misma forma: este lote de terreno está junto á la l i -
nsa de Cárdenas y Júcaro , al lado del paradero do la 
nvama fmca, así es que hace se su explotación muy fá -
cil. Iiiformarán e^ Obispo esquiua á Aun ar, taba-
q i e r í * 1 K 9 7 8-16 
L o s qu© p r o d u c e ^ l e s CZC&A'B'ROB D E L . D R . M . V I E T A p a r a curas' ©1 
A H O G O , C A I S T S A I Í C S O , T O S y d e m á s a feco ior j .»» dol P J B C H O , X>e v e n t a 
e n todas l a s bonicas á 2 5 c t » . oro c a j a y $2-2Sj oro docena , 
11030 4_i,i 
C I A 
C A S A M P R E S T A M O S , C O M P R A - V E ^ T A 
í 
Real izac ión asonibíswa, á precios nanea vistos y alcance de todas las fortunas. Prender ía y muebles á 
sati»faec[án del gqsto más e x í g e n U . Knoaparatí« á $30.—Juegos de sala á $60.—Aparadores do tres mármoles 
deras á $25 Sillones á 6 pesos par, 10152 18-31A 
C o c i n e a 
Se necesita uno ;.v, «a oatíe do Consulado 63, entre 
Colón y Re^gio;'que sepa su obligación si no que no 
se presenté. 11128 4-(6 
S E S O L I C I T A 
ana criada que se ocupe no solo da hrapieita de la 
casa, sino do cocinar pâ î, w» matrimonio solo y que 
duerma eu el aoomo.'lo: San Lázaro 61 informarán. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N P A R I -da desea ooloaarse á lecbe entera, tanto en la H a -
bana Oüíno en el campo, tiene recomendaciones: Sol 61 
darán razón altos de la bodega. 
11118 á-16 
S e s o l i c i t a 
una general planchadora de ropa de señora, no sien-
do asi que no se presente: Manrique 178, de 7 á 7? 
media de la noche. 11117 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N llegada de Canarias de manejadora de niños , con 
loa que es muy cariñosa: tiene personas quo respon-
dan por ella: calle de Villegas 78, informarán. 
11116 ^-le 
SE S O L I C I T A U t T R U E N C O C I N E R O Y U N A lavandera qî e sepa de criada de mano, ambos de 
color, que tengan cartilla y buenas referencias do las 
casas quo hubiesen servido ú l t imamente . L u r 26, á to-
das boras. 11110 4-16 
«¿e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que sepa su obl igac ión y 
que vaya á mandados: sueldo 25 pesos y ropa limpia: 
so necesitan informes Sol 7^. 11087 4-16 
B a r b e r o s . 
Se solicita un aprendiz. San Mitpiel númei-o tí. 
11091 4-16 
BA R B E R O S . S E S O L I C I T A U N O P A R A E L campo, se le dará buen sueldo: informaran T o -
niento-Rey 58 y on la misma se solicita un aprendiz 
11083 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N P I N O C R I A D O D E mano; es bastante perito en lo concerniente y t ie-
ne satisfactorias referencias. Obispo 185 Mbrería. 
11082 4-16 
D ffiSEA C O L O C A R S E UMA B U E N A C R I A N -doi--' pi.uuisukir, de ciete meses de parida á leche 
exuera, ''a >i io tiene abundante y buena y persenas 
quo l» garanticen: impondrin Aguiar 83i 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A buena cocinera blanca, de toda conñanza , con 
muy buenas recomendaciones, natural de Canarias, 
de mediana edad, no duerme en el acomodo: Soledad 
n ú m e r o 24, entre San J o s é y San Rafael. 
11101 4 16 
U n a c o c i n e r a 
y una criada se solicitan, se pagarán bien. Troeade-
ro 5fl. de 10 á 5 de la tarde. 11137 4-16 
DU S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A P E -ninsular de criada de mano en una casa decente: 
t taa« su libreta: tePoodráiu Mercaderes 39, altos, 
CO M P O S T E L A 55. NECES'Í 'TO U N M A E S T R O carpintero que haya estado en ingenios, buenas r e -
ferencias, sueldro 5 onzas oro; 2 criados de primera á 
$t0btei3.; 4 de $30; 2cocineras de $25 á 80 y tengo 
CQcmero», porteros y los dueños de casas pidan; 1 co-
cinero moreno $40 btes. 11078 4-16 
vomiíiAnf&H. 
ucgar¿>ns>s en nueslrv despacha loa billetes premia-
dos de la Lotería, del Estu-io <if i6gwiéi¡¿wa g-»t« 
sean prejent.ad**. 
K . JH. W A I J M S J . K V . i ' i tBM. I I . O r | M i A K t N A -
fflONAIfj B A N K . 
V i e i l U E L A N A U A J'M-K.s.. W T A T E N A * . BVÍIHL. 
A . BALOWIN. P K E S . V i m ' - O f U / K A M * «Pl' 
« A N K . 
C A I t l . ÍÜLOIHH, P K K M . Í . ' N I O M J * * » ! ^ « A W a . 
Gtrao sorteo mensual 
eu la Academia de XLtiRkrH de Nueva Orioftns 
martes 14 de octubre de 1 8 9 0 » 
Premio may or$300,000 
100.000 billetes íi $20 cada nuo. 
-Medio $10.—Cuarto $6.—Décimos 
Vigésimo» $1, 
« 2 . — 
U £ T A D K L O S PBI3KIO& 
1 P K E M K > D K ; . . . $ 3 0 0 . 0 0 0 . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000. . . . 
1 P R E M I O D E . . . 50 .000 . . . . 
1 P R E M I O D E . . 35 .000 . . , , 
2 P R E M I O S D E . . . 10.000.,v 
5 P R E M I O S D E . . 5.000. 
25 P R E M I O S D E . . 1 .000 . . , . 
100 P R E M I O S D E , . 5 0 0 . . , . 
200 P R E M I O S B S . . , , 3 0 0 . . . . 
500 P R E M I O S ! > £ . . . . . 2 0 0 . . . , 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 jnomlos de $ 500 
10(1 p romioa d*; 300 















SA N R A F A E L N U M E R O 5 0 . — S E S O L I C I T A un criado de mano y un portero de mediana edad 
que sepan su obl igación y sean trabajadores, con bue-
nas referencias de las casas que han servido; no sien-
do así, es inútil se presenten. 
11112 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criandera á, leche entera, buena y a -
bundante leche: tiene quien responda por su conducta. 
Informarán Neptuno n ú m e r o 211, bodega. 
11095 4-16 
Se solicita 
una criada para avudar á lo» quehacerc» de una casa 
que fea fortml; \mnrgnra49. 11135 4 16 
D E S K A C O L O C A R S E Ü N J O V E N P E N I N S U -lar pa.-a oortere ó criado <le manos ó dependiente 
de café ó fonda ó para una panader ía y para caballe-
ricero, cualquier trabajo de estos anunciados es tá 
pronto para ir á ellos y tiene quien responda pop tu 
conducta: <Ur̂ a mdn caite do Bayo 87. 
T K U M J M A L B i t . 
^99 premio» do 100.. , . 
999 piotuiOH d« $ 100..... . 
3.1S4 preioioB asoentientoa n . . . . . - . . . . - . - . $ 1 . 0 5 4 . 8 0 0 
N O T A . — L o s . billete» agraciados con loa premio» 
mayore» no recibirán el premio torminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
iQJr'LoB billetes pata ¿ociodades 6 clubs y Miroa a i -
íormes , deben pedirse al que suscribe, dando c lara-
mente las sefi&s del escritor, esto es, el Estado, PTOTÍQ-
oia, condado, calle y número . Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido 4 la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
OTIRSOCIOM: m. A . D A U P m n 
Hew Orleans, lift*r 
ó Moa WL A, O A O P H I N . 
WasMngfem, U . c* 
si fuere una carta ordinaria que contenga ebo de a l -
Sana Compañía de Expreso , L e t r a de cambio Orden e pago ó P a g a r é postal. 
LAS CARTAS CmCAMS m SOKTOAII HllUTB 
<í<s Banco, BO dir igirán á 
New Orleans. L a , , 
S E ü ü E R D E S E S T ' I t f % r ¡ S S , 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes es tán firmados poa 
el presidente de una inst i tución, cuyos derechos soa 
reconocido* p>>r tos .'uzgados Supremos de Justicia, 
por cou*iguiento, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas . 
L a cues t i ón que hoy se es tá considerando es: i ter-
minará la actual franquicia en 1895 por Umitadoa, § 
será prolongada por otros 25 afiost 
UN PEh< ^ Í ^ ^ W í S 
LOTERIA, «n todo sorteo. C n a k a i e r a qtj^ |g e í t í l i 
Bcsea colocarse 
•nn general CO,)ÍUÜÍO peninsuJar, tione personas qne 
respondan por su conducta; informarán calle de Dra-
gones 84, las personas que se dirijan que traigan suel 
do fijo. 31012 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E N casa de moralidad, para cocinarle á un matrimonio <5 
corta familia: tiene pewonas que garanticen su buena 
conducta: sueldo, de 20 á 25 pesos; cocina á la criolla 
y española y no duerme en el acomodo. Maloja n. 96 
impondrán 11041 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche, á persona de moralidad 
Empedrado n. 58. 110i2 4-14 
Cocinera de color. 
Se solicita que duerma en el acomodo, y se exige 
cartilla: sueldo seguro. Trocadero número"]07. 
11048 4 - u 
S e so l i c i ta 
una cocinera peninsular que duerma en el acomodo. 
Maestranza de Artillería, entrando por la calle de San 
Ignacio. 11037 4-14 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero de color, y un intel¡g''nte criado 
de mano, peninsular: ambos han de traer buenas refe-
rencias; si no que no se presenten. Amargura n. 76. 
11045 4-14 
S e sol ic i ta 
un criado que sea trabajador. Príncipe Alfonso n. 412, 
botica. 11044 4 14 
P o r t e r o 
Se solicita uno eu Carlos I I I número 6. 
11054 4-14 
UN A S E Ñ O R A A L S A C I A N A Q U E H A B L A E L francés, alemán é inglés solicita nua. c locación 
en una familia decente para guiar ó enseñar niñas ó 
acompañar á una señora. Se suplican ofertas por es-
crito. Apartado 431, Habana. 11032 4 14 
ÜN S E Ñ O R D E A L G U N A E D A D R E C I E N llegado de la Península desea colocarse de porte-
ro en casa decente, y además, si en las horas fraileas 
desu cometido le quieren ocupar en escribir, también 
lo puede desempeñar. E n Empedrado 42 darán razón 
á cualquier hora. 11031 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera y repostera peninsular, aseada y de toda 
confianza para casa de una familia 6 a lmacén, tiene 
buenos informes de tu comportamiento; impondrán 
Jesús-María 100: en la misma otra señora peninsular 
jse ofrece como modista y peinadora. 
11068 4-11 
Un criado de mano 
inteligente y una orlada de color de 10 á 12 años con 
referencias: Salud 55. 11061 4-14 
Se solicita 
una criada para la limpieza general de una casa: 
cios 72. 11053 4 - U 
Oñ-
ISn Cnba 76, altos 
Se solícita una general costurera: en la misma se h a -
cen cargo de toda clase de bordados y se dan clases á 
las señoritas que lo deseen. 11051 4-14 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D K S E A C O L O C A R -se como compañera de una señora 6 señoritas; 
puede hacer vestidos y enseñar su idioma á Ida niños: 
no tiene inconveniente de viajar: inmejorables refe-
rencias. Dejar la señas en el despacho de esta im-
prenta. 11008 4-13 
SE N E C E S I T A N T R E S C R I A D A S A 30 P E S O S 1 costurera $1-50 al dia; 2 lavanderas $9 á la se-
mana y una que lave en su casa; 2 cocineras $25 y 30; 
y 3 criados 30 y $35; 2 cocineros 35 y $40; nn portero 
$25; un cochero $10: un camarero 30: informarán 
Lampari l la 27i 11015 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera Sol 64. HOlí) 4-13 
Se solicita 
•una cocinera que sea aseada y duerma en el acomodo. 
Inquisidor 15. 11007 4-13 
UN A J O V E N D E C A N A R I A S D E S E A C o -locarse de manejadora 6 acompañar una señora. 
Monte n. 107, tiene persona que la recomiende. 
11005 4-13 
SE S O L I C I T A Ü N C H I Q U I T O D E C O L O R , como de diez años, para ayudar en los quehaceres 
de una casa: se le calzará y vestirá 6 asignará un pe-
g u e ñ o sueldo. Informarán Teniente-Rey esqn:na á 
Villegas, peletería. 11023 4-13 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N L O C A L ó T O M A R un socio con poco capital, para instalar una indus-
tria, que dadas las circunstancias de punto, dará buen 
jesultado. E n la misma se vende una vidriera. I n -
t formarán en el Taller de Modista, Neptuno esquina á 
Campanari o, al lado de la fábrica. 
11020 4-13 
S E S O L I C I T A 
'•una general cocinera de color. Galiano n. 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 11022 4-13 
UN A M O R E N I T A D E D O C E A Ñ O S D E edad desea colocarse de criada de mano ó de maneja-
dora de niños. Impondrán Lampari l la n. 84, á todas 
horas. 11009 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E M X -sular, en una casa decente que no haya niños; 
aunque haya bastante trabajo no importa, con tal que 
se l a trate bien y le paguen un sueldo decente. Tiene 
su cartilla y quien responda de su conducta, y sabo su 
obl igación. Informarán Mercaderes n. 39, altos. 
10997 4-13 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A , P E N I N -sular, desea acomodarse de criada de mano ó de 
manejadora: sabe coser á mano y tiene personas que 
la garanticen. E n Rayo n. 37, altos, darán razón. 
10998 4-13 
SEÑORES HACENDADOS 
V ADMÍSTBAÍOIIÍS I u 
U n sujeto d« mediana edad y práct ico en mayordo-
mías , se ofrece á dichos señores: tiene personas que 
abonen por su conducta: darán razón tienda de con 
Manuel Fuentes, ó tienda de L a Campa, en Sabanilla 
del Encomendador. 10995 4-13 
Practicante de Farmacia 
Se necesita uno honrado, intehgente y con buenas 
referencias para una casa de salud: informarán: Obis-
po 75 de 12 á 5. 11018 4-13 
Una criandera 
peninsular desea colocarse á leche entera; tiene tres 
meses de parida y personas que respondan de su con-
ducta: impondrán Santa Clara 8. 11011 4-13 
Una señora peninsular 
sana de dos meses de parida, 
entera; Damas n? 59. 
desea colocarse á leche 
10989 l -12a S - I M 
r * E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
.L / lar de 26 años para cualquier trabajo honrado que 
se le presente, teniendo personas que garanticen su 
comportamiento: Sol 28 sastrería impondrán. 
10955 4-12 
E n S a n J o s é 3 5 A . 
Se desea saber el paradero de D . Rafael Acaparrós 
y Ogando que hace p r ó x i m a m e n t e diez años se ausen-
t ó de esta ciudad. 10953 4-12 
UN J O V E N F O R M A L D E S E A H A L L A R U N A colocac ión de criado de mano, en una casa decen-
te y de orden, ó repartidor en un tren de lavado, de 
pendiente de café ó cualquier otro trabajo: tiene quien 
recomiende su buena conducta y comportamiento 
In formar ín Compostela esquina á Paula, en el café. 
10958 4_12 
¡OJO! AL ANUNCIO 
AI m n : CORA 
Se solicita un individuo que facilite $2.000, dos mil 
pesos billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba, 
para darle impulso á una industria ya acreditada en el 
país 6 sea en toda la isla. L a garantía que se le ofre-
ce al que facilite dicha cantidad, es que al mismo se le 
encarga de dicho negocio; como es entregar, cobrar 
en la Habana y en el campo; pues, muchas veces ó 
sean los sábados tendrá que cobrar más 6 menos la 
cantidad que facilita, y esto es suficiente garantía, por-
que todo pasa por su mano. Como recompensa á este 
servicio, se le asignará nn tanto por ciento con el cual 
podrá alcanzar un sueldo de ciento cincuenta ó dos-
cientos pesos billetes mensuales. Para más pormeno-
res dirigirse á la imprenta de este periódico. 
11055 * 5-12 
UN A S E Ñ O R A V I U D A R E C I E N L L E G A D A de Galicia desea colocarse bien de manejadora de 
un niño chiquito ó criada de manos, hay personas que 
respondan por su conducta: informarán Santa Clara 
número 8. 10965 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R Y de mediana edad para cocinar y hacer la limpieza 
de la casa de una señora sola, tiene que dormir en la 
co locac ión y presentar buenos informes. Refutrio 19 
10969 4_22 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita que sea blanca y con referencias, en 
Manrique número 33, entre Concordia y Virtudes. 
4-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa coser en máquina, duerma en el acomodo y 
tenjra personas que respondan de su conducta. Colón 
35 de once de la mañana á cuatro de la tarde: es 
inútil acudir á otras horas. 10984 4-12 
Un criado 
Se solicita en O-Rei l ly 27.—Sastrería. 
10983 4-12 
San Miguel 63 
Se solicita un muchacho para criado de mano, con 
referencias. 10974 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco 6 de color de mediana edad 
y una criada de mano, sueldo $17 btes. y ropa limpia; 
San Rafael n. 71. 10873 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, á la que se pagan 25 pesos y una criada 
de mano que se le pagan 17 pesos; Leal tad 95. 
10959 4_12 
Criandera 
U n a señora peninsular desea colocarse á leche en-
tera, la qne tiene buena y abundante, es sana y robusta; 
tiene personas que respondan de su conducta: darán ra-
zón en la calle de Sitios 70, A , entre Manrique y Cam-
P ^ a r i o . 10911 5-11 
Criandera 
Se solicita una sana y robusta de 5 á 6 meses á le-
che entera: Tul ipán 15. 10915 5-11 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea encontrar una casa de moralidad 
para criada de manos ó cuidar un niño: tiene quien la 
garantice: San J o s é 50, darán razón. 
10M3 5-11 
S e so l i c i ta 
u n buen cocinero, bien sea asiático ó un moreno que 
sea formal y tenga buenos informes, do no ser así que 
no se presenta: Riela 9, altos, impondrán. 
10935 ^ 5.,, 
Se solicita 
un buen cocinero para una fonda de campo, tiene que 
presentarse con buenas referencias. Cuba 3^. 
10679 9-6 
Se alquila 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de color y presente bue-
nas referencias. Corralfalso 58. Guanabacoa. 
10729 9-R 
Se solicita 
un criado de manos que tenga buenas referencias de 
16 á 20 años y que sepa leer y ea«rib:r. O'Rei l lv 96. 
Cn 1393 6 - J Í 
UNA S E Ñ O R A G E N E R A L L A V A N D E R A Y rizadoi a solicita una casa honrada, sabe cumplir 
cou su obligación; no tiene inconvonlente en ir al 
campo ó viajar; duerme en el acomodo; tampoco tiene 
familia y es inteligente para el manejo de una casa: 
calzada del Pr ínc ipe Alfonso ó Monte 372, estableci-
miento E l Kstanco, entre San Joaqu ín y Romay. 
109 K 5.11-' 
ÜE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano, sabe bien su obligación, en casa de una 
familia decente: diciffirse Cuba 110, en la misma i n -
formarán. 10919 5-I1 
« J E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O P A R A 
>pe l servicio de una casa y que sepa perfectamente el 
tíe mesa, si no es así y no presenta persenas que ga-
ranticen sus antecedentes y conducta que no se pre-
sente: Empedrado 7. 10917 
DE S E A C O L O C A R L E U N A S E Ñ O R A D E M E -d ana c iad pura el servicio de una corta familia ó 
acompañar á una señora: impondrán F e r n á n dina 47, 
10932 5-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, paga segura y 
poco trabajo. Crespo 40. C 1386 5-11 
B a r b e r o s 
Se solicita un oficial de barbero para sábados y do-
mingos. Rea l número 11, Recría. 
10945 b 5.11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que duerma en la casa 
Maloja 130: se prefiere que sea de color. 
10950 5_ii 
N J O V E N I N T E L I G E N T E Y C O N L A S M E -
jores referencias de su conducta desea colocarse 
para el servicio de una casa p articular ó estableci-
miento ú otro trabajo cualquiera, no tiene inconve-
niente en viajar: impondrán Indio 2 esquina á Rayo. 
10907 5-11 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para manejar niños . Se prefiere ex-
tranjera, y debe traer buenas referencias. Cal le C n ú -
mero 8, Vedado. 10936 5-11 
ÜN A P A R D A D E P O C O S D I A S D E P A R I D A solicita una cría en su ca=a. Neptuno n. 158 i n -
formarán 10949 5.11 
; \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de 
i r mano peninsular, activo é inteligente ó bien de 
portero: sabe cumplir bien con su obl igac ión: sueldo 
30 pesos, menos no se coloca: tiene personas que ga-
ranticen su buena conducta: i m p o n d r á n Teniente Rev 
n. 92. 10904 5 11 
Aprendizas de modista. 
So admiten dos blancas do 12 á 13 años: Calle de la 
Industria n. 49, 10912 5-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E -jadora de niños que sean chicos, de mediana edad 
ó bien para el servicio de criada de mano: tiene per-
sonas respetables que la garanticen: sueldo de $25 á 
30 y ropa limpia: impondrán calle de Manrique 125, 
entre Salud y Reina. 10909 5-11 
Se solicita 
una criada y un criado blancos con buenas referencias 
pagándoles de sueldo $30 billetes á cada uno. Vedado 
calle 9 n. 60, 6 Cuna 2. 10920 5-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A R E G U L A R L A -vandera para señora: tiene quien responda de su 
conducta: gana peso y medio diario. Aíni i la 159. 
10918 6 5 _ i i 
I^N L A C A L L E D E E M P E D R A D O N U M . 9 S E Jsolicita una buena criada de mano ó manejadora 
para n iños , blanca ó de color, que tenga buenas refe-
rencias. 10937 5-11 
/ - . E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
\ / Aguacate 54—Se facilitan á los dueños de esta-
blecimientos, casas particulares, dueños de fincas é 
ingenios, camareros, criados, cocineros, cocineras, 
porteros, cocheros, trabajadores, operarios y depen-
dientes para toda clase de establecimientos. "Pidan y 
serán servidos con toda puntualidad á todas horas. 
10941 5 -1 ! 
la casa Aguila 35, compuestii de átala, saleta y tres 
cuauoti bajón, agua y d e m á s corr.odidades. E n el 33 
está la llave é impondrán Industria 96. 
11039 6-14 
O e alquilan los frescos y yentiladoa altos de la casa 
A c a l l e de San J u a n de D i o s 6, con agua de Vento y 
otras comodidades para u n » familia: darán razón en 
los mismos y para su ajuste on la calle de Mercaderes 
n. 16, bajos, de 12 á 4 de la tarde. L a Cooperativa. 
11066 8-14 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y D E moralidad, desea colocarse en casa decente, para 
criada de mano ó para acompañar á una señora: tiene 
quien responda por ella. Informarán L u z núm. 82, de 
ocho á tres. 10^98 5-11 
San Rafael n0146. 
Deaea colocarse una joven de diez seis años para 
manejadora de niños ó quehaceres de la casa: tiene 
personas qup respondan de su conducta. 
10902 5 _ i i 
Farmacia. 
Se solicita un dependiente inteligente. Informarán 
en la calle de Manrique número 152. 
10840 5 - I I 
Se solicita 
una cocinera que sea blanca y duerma en el acomodo. 
Obispo número 88 darán razón. 
10903 5.11 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L R N D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera en casa perticu-
lar ó criada de mano, con la condic ión de que no duer-
me en el acomodo. Cal le de Egido número 9. tren de 
agencias L a Campana, informarán. 
10924 5.11 
S E ! S O L I C I T A 
un cocinero de color. 
10929 
Prado n ú m e r o 78. 
5-11 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
B R I L L A N T E S , 
oro y plata vieja, se compran en todas can-
tidades pagando a t̂os precios. Neptuno es-
quina á Amistad. 11140 8-10 
AVISO 
SE COMPRAN 
C é d u l a s y o b l i g a c i o n e s de l C r é d i t o 
T e r r i t o r i a l H i p o t e c a r i o . — M e r c a d e -
r e s l 6 d e l l á 4 . C 1 4 1 4 1 0 - 1 4 
Se compran libros de texto. 
Bibliotecas y restos de ediciones de toda clase de 
obras. Obispo número 86, librería. 
10992 4_i3 
S E C O M P R A 
una casa en la calzada del Cerro, de 4 á 5 000 pesos 
sin corredor. Manrique número 4. 
10988 
Se compran muebles 
en grandes y pequeños lotes, prendas de oro, br i l lan-
tes, oro y plata vieja. E n L a Central , Aguila 215. en 
Iré Monte y Estrel la. 9884 27-17A 
EMIS. 
PE R D I D A . E N L A T A R D E D E L J U E V E S 11 del corriente de la casa Re ina 79, ha deaaparecido 
una perra perdiguera, color blanco, con las orejas a-
manllas j otra mancha idem sobre una de las patas de 
atrás otra en una de delante y varias chicas, se dará 
una buena gratificación á la persona que la entreírue 
6 dé razón de ella. 11030 4-14 
EN E L P A R A D E R O D E L A S P U E N T E S S E extravió un perrito sato con dos manchas, una en 
la oreja y otra en la barriga, con el rabo cortado, con 
su collar: la persona que lo entregue en Galiano 66 ó 
en Gahano y Neptuno, café, será gratificada. 
10994 e i _ i 2 a 3-13d 
i í l í E i i 
Se alquilan los hermosos altos Obrapía 122 esquina a Monserrate á una cuadra del Parque y teatros, 
recién pintados: las llaves en la bodega del bajo: su 
dueño Industria 100 de 10 á 12 y de 5 á 7, 
. 11134 ^ 8_i6 
S e a l q u i l a n 
unos altos muy frescos y ventilados, hay aeua en la 
casa. San isidro 49. 11099 4-16 
Se alquila la hermosa y muy fresca casa P e ñ a p o b r e n. 22 esquina á Habana, con 2 ventanas, zaguán, 
gran patio, altos y mirador, muy cerca de la R e a l A u -
diencia: las llaves en la bodega: su dueño Industria 
n. 100 de 10 á 12 y de 5 á 7. 11133 8-16 
S e a l q u i l a n 
frescas habitaciones altas con vista á la calle. C o m -
postela 109 esquina á Muralla en L a Pa lma informa-
rán. C 1417 3 - I6 
O e alquilan los altos de la casa calle del Aguila 171 
Oinmediatos á la plaza del Vapor entre Zanja y B a r -
lascoam, propios para un matrimonio: tienen todas las 
comodidades y además con su entrada independiente 
y en la barbería de la misma impondrán. 
11079 ^ 4_16 
Se alquila á hombres solos ó matrimonio sin niños una habitación alta con azotea, de buenas vistas é 
independiente: punto céntrico, casa tranquila. Infor-
marán calle de B e m a z a número 66. 
1110^ 4-16 
E n O b i s p o 8 7 
Se alquilan unos altos á matrimonios sin hiios. 
11081 4_Ji6 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo 1, piso princi-pal alto: 11 cuartos, 3 salas, piso de mármol y mo-
sáico, lo más h ig ién ico y saludable, mejor que en los 
puntos de temporada, como no hay otra en la Habana, 
de esquina á la brisa, á los cuatro vientos, agua de 
Vento: no ha de haber muchachos. E n la misma i m -
pondrán. 11098 4-16 
S e a l q u i l a 
el piso principal de la calle de la Merced n. 49. con 
una hermosa sala, 5 cuartos, saleta y agua y demás 
comodidades. P a u l a 72 tratarán de su precio.' 
11103 V 4.16 
Se alquila 
la casa de alto y bajo situada en la calle de Virtudes 
núm. 33, por un módico alquiler: informarán V i r t u -
des 35. 11136 4-16 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S P R A C -tico para el servicio de casa particular, y una bue-
n a cocinera; ambos que tengan buenas recomendacio-
nes; Egido 2 B , altos. 10876 (i-10 
S e s o l i c i t a 
e n Empedrado n ú m e r o 67, una criada de moralidad: 
ü a de tener quidn responda por su conducta. 
10753 g .y 
Í¡1E S O L I C I T A E N L A C A L L E D E L P R A D O J n . 1U1, una criada de mano blanca ó de color, que 
sea buena é inteligente en su oficio y traiga buenas r e -
comendaciones de las casas donde haya slrvido: si no 
que no se presente: en la misma se solicita un buen 
^«I!l-ITa í e ^ d o ' las mismas condi-elones qne la criada. 10771 9-7 
Prado 105 
E n esta acreditada casa por su moralidad y buena 
asistencia, hay habitaciones frescas á la brisa, para fa-
milias sin niños ó cabullerosí asistencia como se pida y 
precios económicos . 11120 4-16 
, j E alquila una habitación muy fresca con balcón 
^ p a r a la calle á caballeros solos con limpieza, gas y 
Uavtn; Bemaza n. 1 esquina á O-Rei l ly , enfrente de 
los teatros y del parque; impondrán en el café 
11115 4-16 
Se alquilan 
cuartos enn balcón á la calle, luz y agua, Neptuno 5, 
el portero informará. 10991 6-12a 6-13d 
Se alquilan 
los altos de M i Sombrerería. San Rafacd. entre Aguila 
y G a ü a n o . 11078 1-1 r.a 4-16d 
^¿e alquilan habitaciones altas y bajas, hay una muy 
Apropia para escritorio "n la gran casa Empedra-
do número 43, precios módicos 
11070 . j - U 
Reina n 0 3? bajos. 
So alquilf1 é informan en loa mismos. 
C o. U15 4-14 
O e alquila la bonita casa Consulado 64r entre R e í u -
C5gio y Genios, acabada de recorrer y pintar, tiene 
sala cou dos ventanas, comedor, cinco cuartos bajos y 
dos altos, cuarto para baño, inodoro, agua, etc.: en la 
misma imiv •, i - - - i 11062 4-14 
Se rál«pfia la oáiw ¿uTIe del T u l i p á n 13,, de alto, la llave cu ! 1 cas* u. I I , al lado: in formarán calle de 
l a Haban . i eaqaiua ¿ Empedrado. 
11043 4-14 
Se alquila 
un cuarto alto á un caballero solo ó s e ñ o r a de morali-
dad: Aguacate 25 entre Empedrado y Tejadil lo . 
11064 4-14 
S e a l q u i l a 
la c ó m o d a y fresca casa calle de S a n Is idro n. 36: 
formarán en el n ú m e r o 30 de l a misma cal le . 
11052 4-14 
Se alquila un segundo piso de l a casa Tejacli l lo n ú -mero 48, compuesto de siete boni ta» habitaciones 
independientes, e c o n ó m i c a s y situadas á la brisa: in-
formarán en el piso principal, 
11025 4-73 
EN casa particular se alquilan hermosas habitacio-nes altas á la brisa con balcones á la ca l l e , baños 
y toda asistencia á personas decentes v con referen-
cias: Zuluetan, 3 frente al Parque Centra l y P r o p a -
ganda Literaria . 10982 4-12 
Buen negocio 
P a r a el que se quiera establecer en Guanab acoa, se 
alquila la espaciosa casa. R e a l n. 8, acabada d e r e p a -
rar, propia para fonda donde ha estado estable « i d a l a 
fonda E l Oriente por m á s de 30 años , queda f. rente á 
la plaza de la verdura, en el mejor punto de G ^uana-
bacoa. D e sus condiciones informarán Mural la 7 '6, pe-
letería L a Josefina. 10990 8-12 
SE arrienda una estancia de una cabal ler ía de t ie-_ rra; muy p r ó x i m a á Guanabacoa y por calzad: 1: i n -
formarán Quinta L a Belencita, calle de A m a r g u r . » c a -
tre San A n d r é s y Obispo, Guanabacoa. 
10981 4-12 
SE alquila la casa calle de Barcelona n. 1 con n a la , comedor, cuatro cuartos, cocina, frente de azo te a, 
llave de agua, etc. etc. la llave es tá enfrente y de ¿su 
precio informarán Z a n j a n. 5 esquina á Rayo . 
10977 4-12 
SE A L Q U I L A N 
los altos de l a casa Agui la 121 entre San Rafae l y San . 
J o s é , con entrada independiente, sala, saleta, 8 c u a r - | 
tos, 2 escusados, agua y gas; en los bajos e s tá la l lave f 
é informarán. 10972 4-12 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalbias y flores recibidas por los ú l t imos vapores procedentes de los Estados Unidos, F r a n c i a , Alemania 
y E s p a ñ a . Cebollino de Canarias de superior calidad. 
L a s semillas que recibe constantemente esta aitigua casa, son de las clases m á s superiores y acabadas de 
cosechar en los países y a citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitiitiroB. 
11010 
s u c e s o r de P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
26-13S 
VIDRIERA; ii ~'- ."-^gpa los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 p iós -•- • - • ' ' - - / - - " - - j . ^ ; ... ? y do largo. <¡ A M v í u f l ^ H a y siempre repuesto de v i -
de metal plateadas para mostrador M ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S B ^ ^ dr5oS c6ncav08' barat ís imos, 
e l e g a n t í s i m a s , vidrios c ó n c a v o s , « í á s á S S s — ^ - i ^ ^ á — ^ i f l * ^ * ^ Precios nunca vistos. 
Hay también vidrieras de puerta elegantes. 
A d e m á s vidrieras y anaqueles de. cuantas formxB y ¿lases te deseen, 
O B I S P O W X J M 8 4 
2097R 1 Xiqnés. 
L a preferercia confedida por el púb l i co inteligente á las ligeras y suaves 
máquinas de coier N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R acredita una 
vez más que es '.a. mejor de cuantas se conocen en la actualidad. 
L a N E W H O M E , es vibratoria, cose con agujas rectas automát i cas y 
hace el pesjmnie doble igual en ambos lados, firme y seguro que no se desco-
se, llamado en inglés Lock Stich. 
E s la máquina m á s perfecta para 
D O B L A D I L L A R — A L F O B Z A R — R E P U L G A R 
Z U R C I R — P L E G A R — T R E N Z A R — R I B E T E A R — R I -
Z A R — A C O R D O N A R — B O R D A R — T R E N C I L L A R 
F R U N C 1 M — C O S E R — S O B R E C O S E R — A C O L C H A R 
y A D O R N A R . 
Cose con la misma facilidad la muselina más fina que la lona más gruesa, y ES DIVINO ver que en igual 
tiempo que otras máquinas haga m u c h í s i m a máj costura. 
L a modesta, pero suave y só l ida m á q u i n a ce P E R A L , t a m b i é n vibratoria y de doble pespunte, es el coco 
de muchas máquinas que se ven anunciadas coi un bombo tonto é intempestivo. 
W I L C O X & G I B B S (de cadeneta.) L a miquina SILENCIOSA m á s perfecta de cuantas se han fabricado 
en su claie . 
Ninguna imi tac ión ha logrado obscurecer ja universal fama que disfruta entre los camiseros y modistas. 
A r t í c u l o s concernientes al giro, y otros de fantasía. 
Unicos agentes: JOSÉ SOPEÑA Y Ca-
1 1 2 — O ' R E I L L Y — 1 1 2 . 
C n 1374 
U L T I M A C U A D R A . T E L E F O N O 3 1 5 . 
11-7 
Pra f> 9 3 . Prado 93. 
Se alquila: 1 e a -osas y frescas habitaciones con v is -
ta al Prado > al 1 asaje: precios m ó d i c o s . 
10957 4-12 
Se alquilan ca de de la Amistad n ú m e r o 136 un ter-cer piso una babitaciÓJi de gran sala de m á r m o l y 
cuatro cuanos con piso de mosaico, cocina, que dan á 
la calle y en la mism?, hay grandes cuartos fabricados 
de nuevo propios p8;fa hombres y matrimonios sin fa-
milia: en la contigua se alquilan los bajos con siete 
cuartos, pisos de m á r m o l , propio para cualquier esta-
blecimiento COITJO para a l m a c é n de tabaco por l a ex -
tensión de su?, condiciones: en la misma in formarán y 
Cuna n. 7. 10362 16-29 
ABTI-HERPÉTICA FEREZ-CARRILLO. 
E s t a L o c i ó n cura en poco tiempo toda clase de herpes, y enfermedades de la pie l .—Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O 6 ^ í c a a d n que la acompaBa. L a s erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en las ingles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tienpo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco l leva cn la v iñe ta lu manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
i S U E F E C T O E S S E G U R O ! 
A LAR SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
S E A L Q U I L A 
un e s p l é n d i d o piso alto, p r ó x i m o al Parque ' Central , 
compuesto de dos grandes salones, solados de mármol 
y mosaicos, con persianas, ventilados por el frente (es-
te á l a brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea. Tiene además cuarto de b a ñ o , lavabos, 
mengitorios é inodoros modernos. L a entrada es i n -
dependiente por un espacioso ves t íbulo , gran escalera 
de m á r m o l y otra de servicio: darán razón Zulue ta 28, 
bajo C n 1378 9-9 
^Alpor w a f i r w . — S a r r á . — L o b é y Torra lbas .—Dr. Rev ira . 
Aj, detall.—En todas las boticas acreditadas C n 1368 15-6A 
IN G E N I O . — S e arrienda el mejor de esta provincia, compuesto de 60 cabal ler ías de tierra; con s i tuac ión 
para hacer el mejor central, por no tener competen-
cia en compras de caña; tiene doble molida, aparato 
completo y ferrocarril propio que enlaza con el de V I -
lianueva: darán mayores detalles en Obispo 81^, c a -
misería L a Re ina . 10752 i9-7 
T^n familia se alquilan hermosas habitaciones con ó 
íl^sin comida, en la alta y fresca casa, dando' todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á B lanco, á 
media cuadra de la calzada de San L á z a r o , poo* donde 
pasan todas las comunicaciones. Precios móil i ;os. 
10766 9- 7 
17, Trocadero 17 
Se alquilan hermosas habitaciones elegantemi inte a -
muebladas á hombres solos, á precios m ó d i c o s c on e n -
trada á todas horas, con asistencia ó sin ella. 
10397 27-30 A g . 
m EL VEDADO 
Se alquilan dos preciosas casas en l a calle Seis, en tre 
L í n e a y Once, teniendo cada una portal, sala, con e-
dor, 6 habitaciones, cocina, cuarto de b a ñ o , jardines al 
frente y costado, agua del acueducto, etc. etc., los p i -
sos lujosos y de verdadero gusto. Informarán H a b a i ta 
núm. 92: en la misma darán razón de la venta de so l í i -
res en la L í n e a . 10854 9-10 
Se alquila 
el 39 piso de la hermosa y pintoresca casa calle 
Pr ínc ipe Alfonso 83, se puede ver á todas horas. 
10885 9-10 
del 
S E V E N D E N 
preciosos gatioos l eg í t imos de Angora, blancos y de 
color en los Quemados de Marianao, calle de los D o -
lores n. 3. 11071 4-14 
í m 
Un preciciso dog-carr ó cabriolé 
francés , liltitna moda y cn buen uso, muy barato; R e i -
na 20, C a b a ñ a s ; el cortero informará. 
10996 * 4-13a 4- lSd 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N N C J E -vo de forma l a m á s moderna, es propio para perso-
na de negocias y t a m b i é n para paseo, está vestido á la 
americana, a d e m á s otro de uso en muy buen estado: 
todo se da en proporc ión: impondrán San J o s é n. 65. 
10985 4-12 
S e v e n d e 
un faetón con caballo y limonera, junto ó separado. 
ObrupÍ£i87, 10820 8 9 
GA N G A . S E V E N D E U N A V I D R I E R A M E -tál ica de 2 varas y media de largo y un armatoste 
propio para cualquier clase de es tab íee imiento: puede 
verse en Nentuno 153. 11077 8-16 
F á b r i c a de t a b a c o 
Se venden muy baratos todos sus enseres, juntos ó 
por partes y también la marca con los impresos, c r o -
mos y demás : informarán Cuba 14. 
11092 5-16 
EL PISO ALTO 
independiente de l a hermosa y aseada casa T e n i e n t e -
R e y 4, se alquila á una empresa ó consulado ó á xina 
familia sin n iños , es fresquís imo, todas sus habitac io-
nes bañadas por las brisas; gran sala y dos gabinet es, 
de mosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro, azot ea 
de gran vista y todo en perfecto estado, se informa o n 
la misma. 10775 7-9 
A n t i g u a M u e b l e r í a . 
C A Y O N 
de F . Quintana.—Concordia 33 esquina 
d San Nicolás . 
Constante y variado surtido de muebles tanto del 
jnaís como del ex'jrangero desde los finos de más lujo á 
U>s m á s modestos y sencillos; todos á precios suma-
ni-ente baratos, así como pianos, armoniums, c u a -
dros; etc. etc. 11089 4-16 
AT E N C I O N . P R I N C I P E A L F O N S O N U M E -ro 16, entre Aguila y Ange'es se venden máquinas 
de ci 'ser Singer, Americana, Favorita , Remii.gton y 
otras, á 15, 20 y 25 pesos billetes, listas p^ra toda c l a -
se de «costura: también se componen las que se pre-
sentem pronto y muy barato. 
10673 alt 8 6 
4e f incas j Establecimientos. 
GU A N A B A C O A . S E V E N D E L A C A S A C A -lle de Cadenas n. 49; tiene sala, comedor y tres 
cuartos, es propia para una corta familia; es de mani-
postería, tabla y teja y está situada á corta distancia 
de los baños , plazas y paraderos: i m p o n d r á n Merced 
n. 22, escritorio del Sr. D . Francisco Rosel l . 
11131 6-16 
« T E N C I O N . P O R N O P O D E R A S I S T I R L O S U 
¿3k. dueño se vende el kiosco, calzada de San L á z a r o 
esquina á Belascoain: impondrán Belascoain esquina 
á San Miguel vidriera. 11105 8-16 
B O T I C A . 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Is la . Se dá en las mejores proporciones. 
E s un verdadero negocio. Informarán, Castells y C a , 
Empedrado n. 28. 11075 26-16 S 
Q K V E N D E U N A C A S A D E A L T O Y B A J O , 
Kjlcon un pedazo de un solar anexo propio para j a r -
dín, á una cuadra de Carlos I I I informan en el jard ín 
L a Violeta, al fondo de la casa de Salud Quinta de 
Garcinj . 11100 4-16 
LA C A S A G U A N A B A C O A C A L L E D E L A A -margura de dos ventanas, de mamposter ía , muy 
pegada al paradero en 1500; en Aguila una de m a m -
postería de azotea, 4 cuartos 3 bajos y 1 alto, agua y 
demás en 4000: á una cuadra de la P l a z a del Vapor , 
etc. 3 casas 1 en Maloja, Leal tad y San J o s é en 4500 
cada una, esto todo en oro y otra de 2000 hasta 4000 
btes.—Angeles 54. 11138 4-16 
BU E N N E G O C I O — P O R E M P R E N D E R O T R A industria como se le probará al comprador, se 
vende un buen café cerca de la calzada del Monte, sin 
competencia y entre buenos establecimientos, conte-
niendo una buena sala para el despacho y otra para el 
juego del dominó, y una habi tac ión particular, poces 
gastos y buena venta: informarán Apodaca esquina á 
Cárdenaíi, carpintería, preguntando por Santiago. 
11046 4 - U 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S A C A L L E de A costa n ú m , 109, hace esquina á Curazao, y con 
una leve refacción, es propia para cualquier estableci-
miento; su dueño Cerro 747 y por informes, Obispo 
mim. 34. 11060 1-14 
Í , < N M I L P E S O S O R O L I B R E S P A R A L A 
ITivendedora se vende la casa calle de Alambique 
n ú m 26 de mamposter ía y azotea, libre de gravamen y 
pagadas las contribuciones: darán razón Escobar 188 
desde las cuatro de la tarde en adelante. 
11047 4-14 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U D U E -fio para la P e n í n s u l a se vende un café y billar en 
una de las mejores esquinas de la Habana, y en pre -
cio arreglado á la época , sin in tervenc ión de 39: infor-
marán L a m p a r i l l a 27* 11016 4-13 
Se vende 
en $1,600 oro una casa de mamposter ía , azotea y tejas, 
situada en la calle de J e s ú s María: informes, Obrapía 
n. 101, herrería. E n la misma se venden 60 varas lo-
sas de San Miguel. 10993 4-13 
CE R C A D E L P A R A D E R O D E L T U L I P A N Y l ínea de los carritos, se vende en el Cerro una casa 
con sala, comedor, seis cuartos, tres patios, jardín al 
frente y en el patio, cochera, con un cuarto alto y de-
m á s comodidades, en 2,500 pesos oro. I m p o n d r á n 
"Farmac ia de L e ó n , " Re ina n ú m e r o 84. 
10962 8-12 
Dos buenas fincas 
Se venden: una cerca de Marianao de 7 cabal l er ías , 
en la calzada; otra de 3 cabal lerías en las Virtudes, 
Artemisa, ambas con buenas fábricas: Obispo 30 de 
11 á 4. 10979 4-12 
Dos casas 
Se venden: una calle de Agui la ganando $51 oro 
$3,500 oro; otra J e s ú s - M a r í a $2,700 oro ganando $25 
50 ct3.: Obispo 30 de 11 á 4. 10978 4-12 
9 800 ^ S E V E N D E C A D A U N A , D O S C A -
^ J 0 ^ ^ ^ sas en l a calle de Pau la y la otra en la 
calle de Neptuno, su d u e ñ o l a da en este prec i* por-
que se quiere ir á E s p a ñ a en el correo del 30; E m p e -
drado %'¿ informa D . Gustavo L . Bel lo. 
10963 4-12 
SE V E N D E U N C A F E Y B I L L A R E N L A c a l -zada de J e s ú s del Monte n. 148, Puente de A gua 
Dulce; al lado la chocolater ía L a Tropical: en e l mis -
mo informarán. 10777 8-9 
INTERESANTE 
Teniendo que ausentarse su dueño por enfermo, se 
vende el conocido jardín " L a s Del ic ias ," en G u a i a a -
bacoa, con sus dos casas, una do mampos ter ía y c i r a 
de madera á la americana. 
Se suplica á las personas que deseen hacerse ca rgo 
de tan encantadora propiedad se fijen bien en to ias 
las bellezas que encierra. 
Hasta el dia 15 de septiembre p r ó x i m o se oyen p ro-
posiciones en Amargura 18 de esta ciudad. 
lOUií 20-24 ag 
MIALES. 
¡Propios para regalol 
Legí t imos (játicos da Angora blancos y de color sw 
venden e San Miguel IOS. 11123 4-16 
C J A N M I G U E L D I , — U N P R E C I O S O C A B A -
¡ O l l o moro agüinado «te 7 coartas muy manso y sano,, 
educado en picadero, ha sido de un señor jefe y es pro-
pio para otro que quiera comprarlo ó para una perso-
na de gnrto: se da en proporción, pues el que hoy lo« 
tiene no lo uecesiu. 10862 8-10 
O E V E N D E N D O S H E R M O S O S C A B A L L O S . 
¡OcrioHos, de silla: están en Amistad 85 y se ajustan.;; 
G A N G A A P R O B A D A 
Juego de «ala color caoba en 75 pesos B . medio en 
4 5, un famotio canastillero de espejos y varios más l i -
so « y baratos-, escaparates de espejo nuevos á 3 i on-
zas "f torneados á 65 pesos B , valen 80, hay uno de ce -
dro en 25, peinadores y un vestidor baratos; 2 espejos 
com •> no bay mejores cou mesas en 5 onzas, mampa 
ras ti "aasparenles y liaas. relojes, fiambreras y bufetes, 
pasen por Re ina n. 2, frente á L a Corona. 
11 4-14 
Escaparates de' «efloba, modernos, con dos hileras de 
perlas en la cornis ^ Adornos torneados en las puertas 
y, (fíjense binn I03 Vctores en esta circuurttancia) con 
e í interior y los fonQ,t*e ^ cedro, á cinco centenes. 
LOS PAYASOS 
que piden, con el mayor ¿ieaparpajo, ochenta, noventa 
y cien (y aun m á s ) pesos P«r escaparates matados y 
con comején pueden estar ' seguros de que los bobos de 
L A C A S A P Í A tienen esc aparates magoí l icos y sobre 
todo robustos, pare rato y L mientras duren, que será 
por muchos años , no valdrá «' mejor escaparate usa-
do m á s qne cinco centenes. S. í p a n l o todos y no pre-
tendan parecer lo que nosotros «onios; boboi. 
12836 . 4-14 
Pianino" 
Nuevo modelo fabricado con madejas del país , r e -
fractarias al c o m e j é n por Avelino Poicares; este her-
moso piaaino supera á todos los otros, t^i sonido es so-
noro y potente como el mejor piano de v'ola: suplica-
mos á las personas inteligentes y á la prensa pasen al 
a l m a c é n de m ú s i c a Cuba 47, para que v é a n o s t e piano 
fabricado en el pa í s . 11040 4-14 
P L I T i IEIESES 
OBJETOS de M E T A L BLANCO 
102, O'REILLY, 102. 
Funda/da esta casa en 1871 y dedicada exclusiva-
mente á l a venta de objetos de l e g í t i m o Metal-Blanco 
sin ha ber recibido una sola queja en los 19 años es la 
mejo.v garant ía para el p ú b l i c o en sus ya conocidas, 
cucb aras, tenedores, cuchillos y servicios de mesa p a -
ra c asas particulares, cafees, fondas y restaurants. 
fc'fo hay competencia posible con esta casa 
Baratura . Duracidn y clase superior. 
C U C H A R A S , T E N E D O R E S , C U C H I L L O S 1? 
g{ irantizau'os por 20 años . 
B A N D E J A S redondas para cafees, de todos los t a -
n laños. precios rebajados. 
A Z U C A R E R A S con doble tapa que caben 12 h -
b .ras de azúca r . 
Otras m á s p e q u e ñ a s , modelos nuevos. 
Vaseras para mostrador pulimentadas, caben 50 v a -
sos de panales. 
Chincoteleros do una sola pieza, dumn muchos añes . 
Cafeteras, teteras, coladores, soperas de varios t a -
m a ñ o s y cuanto íxe pueda desear para esta clase de es-
tablecimientos. 
P a r a casas particulares, juegos de café, jarros para 
agua, comboyea de 2, 3, 4 y 5 pomos, salvillas, c e a -
tros de mesa. 
Palil leros, saleros, candelabros, palmatorias, m a n -
tequilleras. 
Trinchantes , jarros para leche, fuentes ovaladas, 
soperitas, etc., etc.. cuanto se pueda desear para un 
buen servicio de mesa. 
1 0 3 , O ' R E I I Í I Í Y , 1 0 2 . 
C n l 4 1 6 8-11 
EL CAMSII 
S A N M I G U E L NUM. 62, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Juegos de sala L u i s X V , Alfonso X I I I ; medios j u e -
gos lisos y escuitados reina A n a , palisandro; escapa-
rates grandes y p e q u e ñ o s jarreros pequeños y grandes; 
tocadores grandes y peqvíeños; aparadores p e q u e ñ o s y 
grandes; fiambreras grandes y chicasí estantes chicos 
y grandes; bufetes grandes y chicos, y hasta de minis -
tro; mesas de tresillo; escaparates para vestiflo», l á m -
paras, neveras; mamparas; persianas; camas; pianicos; 
sillones de e x t e n s i ó n ; alfombras; esteras; peinadores; 
vestidores; costureros; mesas correderas; coches do 
mimbre; bastidores metá l i cos ; cómodas; cuadros; es-
pejoF; prensas de copiar; carpetas; ve loc ípedos ; faro-
les; escaparates de espejos; canastilleros; videles; l a -
vabos dfl todas CIMCS; máquinas de coser; liras: s i l lo-
nes á $5; sillas á $ U ; una vidriera para puerta de c a -
lle en $200; otra para cigarros 30; otra m á s chica 10; 
percheros; cunas, nuevo y de uso en billetes. A d e m á s 
prendas de oro y plata de todas clases. L o s anillos de 
oro y plata que tiene E L C A M B I O son especiales 
por lo buenos. Por cinco centavos, por diez ó por 
veinte, en guaguas l l egá is á E L C A M B I O , San M i -
guel fi2. casi esquina a Galiano. C . 1409 4-14 
P i a n o 
Por ausetarse una familia se vende en cinco onzas 
oro uno del fabricante Duger, do magníficas voces y 
casi nuevo; puede verio en Aguiar 73, barbería. 
11067 4-14 
Ü E Ñ N t f i G O G I O . P O R M A R C H A R S E S U 
d u e ñ o á la P e n í n s u l a se venden en proporc ión un 
jurgo sala L u i s X V , doble óvalo; un aparador; un to-
cador, todo caoba; una cama camera bronce; una me-
sa de ala; una máquina de coser usada y otros machos 
objetos de cocina y casa: también se venden tres bue-
nos canarios: eu dueño á todas horas Someruelos 34. 
11028 4-14 
en Carlos I I I , número 195. 
10464 15-31ag 
Un Pleyel 
i de cnerdas oblicuas de muy poco uso y de excelentes 
voees; Aguiar 70, se vende barato, 11058 4-14 
B0B1RIA INCURABLE 
( P r e c i o s , e n b i l l e t e s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a i s l a de C u b a , ó e n s u 
e q u i v a l e n t e . ) 
Camas de hierro, con bastidor de alambre, á $8 y á 
$9; tocadores modernos, con mármol , á $7 y á $9; t i -
najeros de caoba, con persianas, mármol , corona y 
adornos, á $12; canastilleros, á $11; lámparas de cr i s -
tal, cou tres luce?, á $20; sillas americanas, á c i n -
m e u ' a centavos; columpios, á $1 y á $2; sillones de 
Viena, á $ 3 í : mesas de centro, á $2; juegos de sala, 
estilo L u i s X V , escultados, á $40; escaparates de coro-
na, . con espejos, e legant í s imos , á $85; escaparates de 
caoba, modernos, con perlas y adornos, á $27; lavabos 
-peinadores, á $20; mesas de cuarto, á $2; mesas de 
alas, á $4; mesas de noche, á $3; aparadores de cao-
ba, con tres mármoles , á $14; cocuyeraa de cristal, 
con tres luces, á $13; relojes de pared, á $3 y mesas 
redondas para café, á $1. 
U n prec ios í s imo juego de comedor compuesto de 
mesa do palisandro, con ex tene ión para cuarenta per-
sonas, magnífico jarrero do persianas, soberbio apara-
dor de tres mármoles y espejos, doce sillas blindadas y 
un reloj de pared, en $106. S i usted l e y ó este a n u n -
cio, sepa ahora que lo publican los bobos del gran ba-
sar de objetos usados, titulado L A C A S A P I A y s i -
tuado en 
PRINCIPE ALFONSO 342. 
11035 4r-14 
ÜN E S C A P A R A T E D E E S P E J O $6S;1 T O C A -dor $8; 1 aparador $12; 1 juego de Viena $12: 1 
cama $8; 1 lavabo $11: 1 espejo $8; 1 sofá de Viena 
$8; 1 carpeta $10, y varios muebles: son en oro: J e s ú s 
- M a r í a 97. 11056 4-14 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden en L u z 37.—un juego cuarto de capricho 
americano en $204 oro: en juegos de sala tenemos des-
de $S0 hasta 160 btes.; gran variedad de camas hierro 
desde $20 hasta 100 btes.; tenemos un gran surtido de 
aparadores, mesas de correderas, escaparates, l á m p a -
ras de cristal, carpetas, bufetes y un magníf ico espejo 
propio para salón 6 sociedad, todo á precios nunca 
v i s t o s . — L A C U B A N A , L u z 37. 11014 8-13 
Se vende 
un magn ígeo pianino Qaveau oblicuo sumamente ba-
rato; <'ampanario n. 1. A . 11013 4-13 
S" i r V E N D E Ü Ñ E S C A P A R A T E , U N ~ P E 1 N ] Ü dor, una lámpara, una lira, una cocina americana 
con tres fogones y varias plantas; en Consulado 57. 
10971 4-12 
P i a n i n o 
Se vende uno sabicú , madera del país , se garantiza 
no tener c o m e j é n y se da barato. 44, Compostela, 44. 
10967 4-12 
Camas 
Se venden de hierro, bastidor metá l i co á $20 y 25, 
1 camita de n iño $25; caprichosas lámparas de 1, 2, 3 
y 4 luces de 5 á $20, en la misma se pintan y doren 
cam-s dejándolas como nuevas por muy deterioradas 
que e?tén: Merced 65. 10987 4-12 
| Y ) C E S I L L A S , 4 S I L L O N E S Y 1 S O F A D E 
1./caoba en $15; juegos á 125: l í m p a r a s cristal 2, 3 
y 4 luces á 3^, 60 y 70; huecos mamparas á 12, 15 y 
20, varios espejos á 2 5 , 35, 50 y 80; estantes para libros 
á 30, 4|1 y 75; escaparates á 70 75 y 90; 1 escaparate 
espejo 1 hoja 150,1 de dos $350; lámparas y liras bron-
ce, camac; cunas y camitas de hierro, tocadores y l a -
vabos, relojes, algunos c u i d í o s , 1 jaego macizo de 
nogal para comedor $400; hay complsto surtido de 
mncbli's baratos, precios en btes. Compostela 124 
entre J e s ú s - M a r í a yMerced. 10921 8-12 
A. p. m \ m 
áfflISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente cl iché 
de nuevo sistema. 
Vi s í t e se esta casa. 
C n 1330 3 S 
"LA SERVICIAL" 
NEPTUNO NUM. 153. 
Por tener que trasladarse esta antigua y acreditada 
casa, ¡ii m s g n í i i c ) y espacioso looal n. 130 de esta mis-
ma c i l i e eiqaiua A Leal tad, se venden muebas de las 
existenciac que tiene en muebles y prendería H a y es-
caparates de una y dos lunas, de caoba y palisandro 
íino.i y corrientes, juegofi de sala L u i s X V camas de 
l a n z i ilc varos tamañas , «spejos de L u i s X I V con Ju-
na viielada y mart;i> dr.rado, jiianos de Boisselot y G a -
beau, línuparas Aé cristal y otros objetos que he ven-
den á precios excesivamente baratos. Vengan á com-
prar y empeñar á LA. S E R V I C I A L y ee convencerán 
oc la verfiad del ¡••reseute anuncio. 
J . BLANCO, 
10619 10-5 
" L a República," S. Miguel 92 
Todos los que tengan prendas en esia casa pasen á 
recugerlaa en el t érmino de un mes, á contar desde 
esta fecha, y eu la misma se venden muy baratos mue-
ble.), ropaa y alhajai.—Agosto, 14 de 189^. 
9848 27-16 atr 
A l m a c é n de p i a n o s do T . J . C u r t í a . 
AMISTAD 90, ESQUIKA A SAN JOSÉ, 
E n «¿to acreditado establecimiento se han recibido 
de! ó i t imo vapor grandes remesas de los famosos piar-
nos do Pleyel , con cuerdas dorada» contra l a hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumanunle m ó d i c o s , arreglados á los pre -
cios. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, a l alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
9939 27-19 A g 
m m í Bu 
Q E V E N D E U N A G R A N B A S C U L A S I S T E M A 
JOFairbanks , de columnas; en la misma se afinan y 
componen romanas y cajas de hierro y se compran 
ñor deterioradas que se hallen. R e i n a n. 6 
11114 4-16 
A L O S D U E Ñ O S D E C A J O N E R I A S . — S E 
rS- vende una máquina modelo para cortar tablilla: 
esta máquina es muy sencilla y ocupa poco lugar, las 
correderas son de patente macizo y forma triangular, 
por lo cual cuanto m á s se usa mpjor trabaja y se ajus-
ta á voluntad del operador; San Rafael 39, 
11108 4 16 
CA R R I L E S D E A C E R O C A S I N U E V O S . C I N -co millas de 20 libras en yarda; tres idem de 16 
idem; dos defecadoras de cobre de doble fondo y de 
600 galones. Dirigirse ú T a c ^ n n ú m e r o 2, D . H e r n á n -
dez. 11017 4-13 
Teléfonos 
Desde $26,50 hasta $42,50 A gusto del consumidor, 
materiales de telefonos y te légrafos m á s baratos que 
en Nueva Y o r k ; Mercaderes 2, Henry B . Hamel 
& Co 1074/ 8-7 
fflOOf 
C I E E T A 
á e l a s m a 6 ahogOj tos, can-
sancio y falta de r e s p i r a c i ó n 
el uso de ios 
M E O S AflTASIiTlOT 
DEIi 
D« v a a t a en todas las boticas 
acreditadas 
ICÍEKTAVOS i . e. e m 
Q n. 13X8 í 
ARABE PECTORAL 
AílTIASMATlcO 
— D E — 
POLEO BLANCO. 
JSsta valiosa preparación, cuya fórmula 
pertenece exclusivamente al Ldo. J T J L I O G. 
[ F R I A S , la cuat hace más de veinte años que 
la viene preparando en los distintos países 
donde hm ejercido s t i profesión, es de un re-
sultado admirable. 
E l J A R A B E D E P O L E O B L A N C O es 
encacísimo en las T O S E S R E B E L D E S , 
C A T A B R O S E N V E J E C I D O S . R O N i 
Q U E R A S , B R O N Q U I T I S , T O S F E h ' l - • 
N á , A S M A , en sus distintas formas. T I - & 
S I S I N C I P I E N T E S y en generalizara to-Tp 
das las afecciones delptdmón, 
Se Jmlla de venta en todas las farmacias íg 
acreditadas. B 
Depósito principal, botica. L A F E , calle de K 
Galiano 41. 
á o m u s 
•Sí vínds en todasECc' 
BI-DIQBSTIVO DB 
D'GZSTIONES DIFICILES 
MALES DÍL ESTOMAPO 
PÉRDIDA Df' ' 
DE LAS rtf 
C n 1410 4-11 
GUARDIAS. 
25 años de constante crédito 
aseguran su buen éxito. Siendo 
el fayor público su mejor reco-
mendación. 
De Tenta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
núm. 33. 
La Central, Lobó y Torralbas. 
9353 80-5Ag 
i y mm 
EA A M B R O S I A . I N Q U I S I D O R N U M E R O 15 Barras dulce de guayaba muy auperior y fresco á 
un peso billetes una, y tomando m á s de diez barras á 
ochenta v cinco centavos. 
11111 15d-16st 8a-16 
Avanue 
IN0 DE QUINIUM 
L , & B A R R A Q U E 
aprobado por ia Académia 
óff^S<^v«Í de Medicina de Paris es el 
resúmei i , la condensación de todos los', 
principios activos de la quina. « Algunos 
grumos de Quinium producen el mismo 
efecto que muchos kilos de Quina. » 
(Robiquet, prof^ de la Escuela de far-
macia de Paris). 
« D e s p u é s de haber buscado durante 
largo tiempo un tónico poderoso, lo he 
encontraln en vuestro Q u i m ' u m a i cuot 
considero cmno vi reparador por excelencia 
de tus corn tituaiones agotadas.' » 
P"" C A B A R E T 
s J E I I " V i n o c i é tQ> TJ. i x a i v i m 
d e T .Í i I D Í T I I - ; Í C J X Í e es el más útil 
complemento de l a Quinina en el trata-
miento de las Calenturas intermitentes. 
S u s efectos son particularmente de notar 
en las calenturas antiguas de acceso y en 
l a caquexia p a l ú d i c a . » 
Profr B O U C H A R D A T 
Se veude en todas las farmáclas, y en París, 
19 rué Jacob 
GRAINS 
otSALUDoELDrFRANC 
Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Denurativos. 
•Contra la P A L T A de A P E T I T O , el B S T R E N X I t t l S Í O ' T O , ia J A O V B C . ^ 
* los V A B i a o s , las c o x r c s s T x o n r s s , etc. 
# s i s O T c i i n a . r l a , : IL , 2 á, 3 Q - r a n o s . 
+ iüíigir ios Vnjk tté €*Wt ftriáTiTT»! envueltaseorotulode4 C O Z « O R Z U ¥ 
& V e r d a d e r o s en V " ? V '», r y " " ^ y la firma A . R O U V I É R E en «Dcarufe 
E n P A R I S . F a r m a c i a L E S O V 
SHS^OSETUS SM T O D A S L A S P R I N C I P A L E S ? A R l £ A G I A f l 
CADET 
S D M C I O N C I E R T A en 3 OIAS s i n otro medicamento 
P A R I S — ^ B o t i l e v a r d I s e n a i t z , 7 — PAUI3 
i a 
CA Z A D O R E S . S E V E N D E Ü N A M A G N I F I -ca escopeta, sin estrenar, sistema Remington; de 
nn cañón de clavo de herradura y la llave preciosa-
mente incrustada. Costó 51 pesos en oro j se dá por 
34. Leal tad n. 47, de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 
de la uocbe. 11069 4 14 
SANDALO DE GRÍMAULT Y C 
F a r m a c é u t i c o de Ia C l a s e , en Par i s . 
Suprime el C o p a i b a , la C u b a b a y las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades do l a vejiga, torna claros los orines 
m á s turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne; y en las principales Farmacias. 
C R I M E N 
de la calle de Fuencarral , 
en Madrid. 
Se acaba de recibir de tamaño natural para el G r a n 
Museo de Figuras de cera exh ib i éndose desde hoy, 
Bernaza 3, P laza de Monserrate, Museo Soler. 
11033 l -13a 7-Md 
Populares en FRANCIA, AMERICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
están autorizados por el Consejo da Higiena 
M e d i c a c i ó n I S c p u r a t i v a y H e -
c o n s t i t u y e n t e , pcrmUiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta c u r a c i ó n . 
Expe le prontamente los humores, la 
bi l is , flemas viciada.-; que causan y 
entretienen las enfermedades; puri-
fica la sangre y preserva de re inc i -
dencia . 
OTA Y REUMATISMOS 
•S'fír-LICORn.PILDOBAS.iD'LaTile 
Kstos Medicamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAI HEIRY 
Jefe de manipulaciones ?uimicas de la Academia de M e d i c i n a de P a r i s . 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda íalsiflcaoicn, exíjase el . r X T j _ 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la Firma s f ^ ¿ ^ ¿ ^ i » v ¿ ¿ ^ g . 
Venta por mayor : C O P I A R , Farmaceatico, caüe Saínt-Clande, 28, en PARIS ^^g^P^ir 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S PRINCIPALES FARMACIAS da la Facultad da Part í . 
* GRADOS, dosados s e g ú n la edad, cou-
viniendo sobre todo en. las E n f e r m e -
d a d e s C r ó n i c a s . 
l o s H e -S z t t r a c t o c o n c e n t r a d . _ 
^ m e d i o s l i t j u i d o s , pudiendo reempla-
4* zarlos e u las personas á quienes ré-
• pugnan los purgativos l í q u i d o s . 
Son soberanos contra el A s m a , 
& C a t a r r o , G.-tta, J i e t i m a t i s m o , 
T u m o r e s , t f l e é r a s , JPérd i í l a d e l 
apet i to , V a l é h t u r & a , C'ont/es-
$ t iones , JSti/'eviiietladen de l H í -
g a d o , E m p e i n e s , I t u b i e n n d e s , 
Mdad c r í t i c a , etc. 
todo producto que no lleve las s e ñ a s de la 
Fci» COTTIN, yerno de le Roy 
R u é d e S e i n e , 5 1 , P A R I S 
DEPÓSITO E N TODAS LAS-FARMACIA8. 
CÁPSULAS 
A Y L U S 
P r e p a r a d a s por el D OCTOR C L I N P r e m i o Montyon 
Las C á p s u l a s M a í h s y - C a y i u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el es tómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B lenorrag ia , la 
C i s t i t i s del cue l lo , el C a t a r r o y las Enfermedades de l a v e j i g a y 
| de las vias urinarias. 
| 1156 Cada frasco va acompañado con una kttrucoiofí ditallidio 
| ¿ á j a n s e {a5 Verdaderas Cápsulas Mathey - Cayiut de C L I N y Gí& de PARIS 
V que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
¡ D e s t r - u L e c i o n 
Ü B I J O S 
Seg"u.ra. 
Anemia, Clcrosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies,, 
Convaíecenc/as, O/arrea crónica, Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
T O N l - N U T R I T l V O 
C o n Q U I N A y C A C A O , mezclados con u n V i n o de E s p a ñ a 
de nrimer orden. 
El V i n o d e B u g e a t i t Z 
BE HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS 
U N I C O D E P O S I T O A L P O R . M E N O R 
| en Paris. Fann' L E B E A U L T , 53, ruo ReanmtUV 
V e n t a a l p o r S í a y o r t 
5, m Bonrg-l'Abbé. P A R I S 
POR E L 
D e p ó s i t o General en n s T I Z - A , C F r a n c i a ) 
E n l a H a b a n a : T O S Í : S-Ü-IÍRÍÍL 
Y E N TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C 5 O ! 
ü l t i m a ¡É 
DE LA GASA 
|62,BouI.evard< 
Strasbourg^ 
M i s l 
^ O ^ V V ^ t í ^ VENDEN DEN 
EN TODAS 
LAS BUENAS 
V 0 7{^i0 PELUQUERIAS 
\ Y PERKUMEKIAS 
Cepositar'as cn la Ihbnna : JfiSÉ SÍRHA. 
f — — ' i i a l—at— 
T O M - N U T ñ m V O 
E l V i n o d e P e i t t o n a H c f r & s n e es el m a s precioso de los t ó n i c o s , 
c; n l l c c c la fibra muscu lar , el l i ie iro h ó r n á t u o y el fosfalo de c a l de la carne de 
vaca , ca el Unico lecoi i s l i tuyeme, naturaj y c;.inpleto, 
E s i e d e l i e t o n o U n o . despierta ol apci.ito, r e a n í m a l a s fuerza- de l c s t ó -
masroy m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; Co un recons l iUiyc i i te s in h jua l porque contieno el 
, 4 f r i ' . V í j y . » T O d e los m ú s c u l o s y Uelos norv/os, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea 
la sangre agotada por la anemia y pruc«iv« la d e s v i a c i ó n ü c la c o l u m n a vertebia l . 
E l F i n o d e ¿ • c » t o n a D e f r e a n b asegura la n u t r i c i ó n de las personas á 
dulenes la taliga y las imiu ie ludes minan lentamente, n u i r e á los ancianos , 
suprime los peligros del crec imieu lo en IOH j ó v e n e s ; sost iene las fuerzas de la 
madre durante la lac tanc ia . 
L a í ' v p t o n a J J e f r e s n e a d o p t a d a o ñ c í a l m e n t e p o r l a A r m a d a y 
los HospitaleB d e P a r i s . 
DEFRESÍÍE es ei primer preparador del V i n o d e f e p t o n a . Desconfiar do las imiíaciones^ 
POR MENOR : En todas las buenas ^ 
Farmacias de Francia 
y del Extranjero. " ^ ^ 
PalDí 
POR MEDIO DE LOS 
Pas ta y E l i x i r D e n t í f r i c o s 
D E X.CS 
2 
d e l a A B A D I A de S O U L A C ( G i r o n d e J 
P r i o r BOISS M A G U E S . O N W E 
M e t l a l l a a de O r o : Bruselas 1880, Londres 1884 
L O S M A S EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O "¿3 POR E L PRIOR 
EN J i . ' O » M i J S » Pedro B O U R S A U D 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t i -
f r i c o d e l o s R R . P P . B e n e d i c t i n o s en 
dosis do algunas gotas on el agua , c u r a y evita 
el caries , fortalece las oncias devolviendo á los 
dientes u n a b l a n c u r a perfecta. 
« E s un verdadero servicio prestado á nues-
tros lectores s o ñ a l á r l e s esta ant igua y ut i -
l i s ima p r e p a r a c i ó n como el m e j o r c u r a t i v o y 
ú n i c o p r e s e r v a t i v o da las A f e c c i o n e s 
d e n t a r i a s . » 
Agento general BORDEAUX 
Hállase en todas las m á s a c r e d i t a d a s P e r f u m e r í a s , Farmacias 
y D r o g u e r í a s de l m u n d o entero. 
F a l t a d e F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t u r a s , etc. 
PARIS, 22, r u é Orouot. ^ ^ í f C O a 
t - A R 0 G H 
Y en todas las Farmacias. 
VINOCONEXTRACTODEHIGADODEBACAUO 
V é n d e n s e 
| t i toda* l u principa! n F e n n a c l a í 
j y D r o g - a e r l a » . C H E V R I E R J 
El VÍKO c o n Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. GHEVRIER, Fa rmacéu t ico de lr» clase, en i 
Paris, contiene, á la véz, iodos los principios activos del Aceita do Higftáo ds Bacalao y las propiedades terapéuticas da laa 
jireparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos es tómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto 
como el del Aceita ds Hígado da Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Cloroslaí 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
VINO CON EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO CREOSOTADO 
Depósito general 
21. faubourg Montmartre, 21 
V é n d o n a e 
o ü i a Ua priuijulu r e 
-La CREOSOTA de HAYA paral iza al trabajo destructor de la ÍT¿ff¿«í p i t i n i o i K u ' f porque eüa disminuye laoxpecUr-
racion, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efecios. combinados con los del Aceito da 
' Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, do GHEVRIE) 
sea el remedio, por excelencia, contra ia T I S I S declarada ó Inminenis. 
ímp- del "Diar io tU 1» M a r í r , ^ ü lob 
